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RESUMO 
Este trabalho ilumina a jornada de uma cineasta e sua experiencia singular, 
que se insere no Brasil contemporaneo. Nele, nao se pretende trac;:ar urn panorama geral 
do cinema digital no Brasil, mas enfocar a trajet6ria de uma realizadora brasileira, em 
uma jornada que atravessa as fronteiras entre o cinema e o video para mergulhar no 
universe do cinema digital, urn territ6rio extremamente fertil para a criayao artfstica. Neste 
percurso, no qual muitas vezes se dialoga com outras vozes (filmes, leituras, outros 
diretores), vai-se acompanhando nao apenas a hist6ria pessoal da autora - suas 
mem6rias e seus trabalhos - mas principalmente a hist6ria do proprio cinema e de suas 
transforma9()es, em uma viagem de autoconhecimento, na qual a questao principal e a 
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Escolhi escrever em primeira pessoa. A escolha nao e fortuita e sua justificativa 
ja apresenta muito do que considero relevante neste trabalho, pois me permite escrever 
mais livremente e do ponto de vista do meu real interesse pelo tema, que e o de uma 
realizadora. E a vontade de fazer cinema que esta por tras sempre, guiando o 
aprendizado e a descoberta. Trata-se de uma reflexao sobre urn tema que, em urn 
sentido mais amplo, eu experiencio ha mais de uma decada, quando tomei a decisao de 
estudar cinema - e comecei a faze-lo, em uma experiencia autodidata, marcada 
sobretudo pela produc;:8o independente. Assim, a realizac;:ao deste mestrado em 
Multimeios esta profundamente ligada a todo o processo de aprendizado porque passei e 
passo, aprendendo e experimentando as tecnicas e linguagens do cinema e do video, 
uma vez que foi atraves da midia eletronica que pude comec;:ar a desenvolver o meu 
trabalho no campo audiovisual. 
Neste memorial artfstico, apresento minha trajetoria em busca do meu proprio 
cinema. Nesse caminho, em que a utilizac;:ao do video revelou-se uma ferramenta 
preciosa para a realizac;:ao do meu oficio, o advento do "cinema digital" (que envolve 
justamente a convergemcia explicita entre o cinema e o video) despertou minha vontade 
de investigar as suas tecnicas e especialmente, de refletir sobre as suas possibilidades 
poeticas para a criac;:8o audiovisual. 
Refazendo o meu proprio percurso ao Iongo de mais de dez anos, encontro urn 
tema fundamental: a Viagem. Desde o documentario "Passante" (1993), sobre 
personagens das estradas brasileiras, a figura do viajante, do andarilho se revelou, mais 
do que urn simples objeto de pesquisa, como urn sfmbolo da minha propria busca de 
autoconhecimento. Retomei este tema, sob uma nova perspectiva, em urn documentario 
chamado "Mundanc;:a·, urn projeto totalmente independente, iniciado em 1996, sobre 
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pessoas que nao tern casa e vivem viajando nos chamados "trens dos mendigos". Estes 
dois trabalhos, realizados atraves do Premio Estfmulo da Secretaria de Cultura do Estado 
de Sao Paulo e do municipio de Campinas, sao experiencias fundamentais em minha 
trajet6ria. Rodovias e ferrovias foram cenarios privilegiados para investigar o dialogo 
possfvel entre o cinema e o video, em um momento em que ja se anunciava a sua 
convergencia, concretizada pelo advento do cinema digital. 
Neste memorial, em que entrela9o minha hist6ria pessoal a dos "multimeios" 
(em especial a fotografia, o video eo cinema), convido o leitor a me acompanhar em uma 
nova viagem, um movimento interior no qual percorro territ6rios explorados e ainda 
inexplorados: experiencias pelas quais passei e novos desafios diante dos quais me vejo 
agora, no momento em que me preparo para realizar meu primeiro longa-metragem de 
fiC98o, o "Teatro do Absurdo". 0 roteiro que escrevi para a realiza98o deste filme esta 
incluido aqui, como parte integrante deste trabalho sobre cinema digital, juntamente com 
o roteiro do curta-metragem que estou produzindo atualmente, um filme chamado "4 
Estradas", no qual realizo uma releitura do universe da estrada atraves da fic98o: as 
personagens principais sao quatro mulheres, vivendo diferentes experiencias em uma 
rodovia, encontros e desencontros, descobertas e surpresas. 
0 roteiro do longa-metragem ("Teatro do Absurdo"), premiado pelo Ministerio 
da Cultura em 2001, foi escrito durante o I Programa de Desenvolvimento de Roteiros de 
Longa-Metragem de FiC98o. 0 projeto para a realiza98o deste filme recebeu Men98o 
Honrosa no I Festival lntemacional de Cine Pobre em Cuba (2003), um evento que 
privilegia filmes de baixo or98mento, cuja realiza98o preve a utiliza98o dos recursos do 
cinema digital - no caso, capta98o em vfdeo e posterior transferencia para pelfcula, para 
exibi98o nas salas de cinema convencionais. 
Neste trabalho, o cinema e visto essencialmente como uma "escrita do 
movimento", uma linguagem com diferentes suportes. Na verdade, para mim estou 
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"escrevendo" o tempo todo (do roteiro a edi9ao de urn filme) e esta e uma das 
caracterfsticas que me fascinaram no "cinema digital": com uma camera de video digital e 
urn laptop, e possfvel nao apenas captar as imagens, mas tambem edita-las, finaliza-las 
e no limite, ate mesmo exibi-las - atraves da internet. Esta liberdade de criayao aproxima 
o offcio do cineasta daquele do escritor, do musico ou do pintor, o que torna o cinema 
digital urn espa90 privilegiado para a criayao artfstica. A tecnologia digital aproxima o 
cinema, o vfdeo e a televisao de uma maneira sem precedentes, ampliando os horizontes 
do audiovisual para alem dos limites conhecidos, em termos de linguagem, 
possibilidades esteticas, metodologias de trabalho, formas de exibigao e sobretudo do 
ponto de vista conceitual, renovando o proprio conceito de "cinema". 
No capitulo intitulado ·o Cinema dos Primeiros Tempos", remeto ao infcio do 
cinema para evocar a minha infancia e minhas primeiras experiemcias criativas e tambem 
para criar urn paralelo possfvel entre este cinema nascente e o cinema digital, passando 
pelo terrene do vfdeo; em ·o Dialogo entre Cinema e Vfdeo", abordo mais 
detalhadamente as diferenyas e as semelhangas entre esses dois meios audiovisuais, a 
relayao entre eles e a sua convergencia digital; "Cinema Digital: uma nova poetica 
tecnol6gica" apresenta as possibilidades oferecidas pelo cinema digital no Brasil e no 
inundo; e finalmente, nas Consideragoes Finais, sintetizo o percurso desenvolvido. Como 
anexos, acrescento uma seleyao de reportagens e entrevistas sobre o meu trabalho que, 
acredito, contribuem para enriquecer ainda mais este memorial, em que tenho a 
oportunidade preciosa de refletir sobre os caminhos da criayao artfstica no cinema 
contemporaneo. Como ja disse, este trabalho inclui ainda dois roteiros de ficyao ("4 
Estradas" e "Teatro do Absurdo"), escritos durante a realizayao do mestrado. 
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0 cinema dos primeiros tempos 
Nasci em Bauru, no centro-oeste paulista, em abril de 1973. A cidade, 
conhecida por "sem limites" devido a sua extraordinaria capacidade de expansao, sequer 
existiria se nao fosse a ferrovia. Conta-se que no infcio do seculo XX, quando da 
expansao da linha ferrea para o interior do Estado, o trayado original previa a constru9/3o 
de uma esta9!3o na cidade de Agudos. Bauru entao nem existia, nao era mais que urn 
pequeno vilarejo perto dali. No entanto, dizem, houve urn desentendimento entre o 
prefeito de Agudos e o engenheiro responsavel pela constru9!3o da ferrovia, e este ultimo, 
para vingar-se, alterou o caminho do trem para a regiao de Bauru. A consequencia 
inevitavel foi o seu desenvolvimento - e o atrofiamento de Agudos, hoje uma cidadezinha 
parada no tempo. A ferrovia mudou o rumo da hist6ria e fez "nascer" a cidade onde nasci: 
a "Noroeste" imprimiu seus ritmos a paisagem pacata do local, foi desenhando a cidade 
ao seu redor. 
Este foi urn dos primeiros e mais constantes cenarios da minha infancia: a 
Esta9!3o Ferroviaria, com seu pn§dio imponente, proximo ao sobrado onde morava a 
minha av6, na Av. Rodrigues Alves, no centro de Bauru. Da sacada do sobrado, avistava-
se o rel6gio da esta9!3o; os seus ponteiros respondiam as horas para quem queria 
saber, regulavam o ritmo da vida como urn sol sempre presentee estatico na paisagem. 
Lembro-me do apito do trem invadindo a casa, dos trens chegando e partindo, e dos 
vag6es parades nos trilhos, que se estendiam ate o horizonte - vista constante da 
janelinha da porta na antiga sala de visita, onde batia o sol da tarde e o retrato do meu 
avo me observava crescer. 
Lembro-me dos personagens da avenida, que eu espiava com curiosidade: o 
homem que voltou louco da guerra com seu assobio caracterfstico, os passageiros 
aguardando no ponto de onibus bern debaixo da sacada (urn plano plongee, como diriam 
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os franceses), o bar defronte, a sorveteria e na esquina, a direita, o hotel onde se 
hospedou meu pai, quando chegou por aquelas bandas. Foi da sacada que minha mae o 
viu pela primeira vez, do outro lado da avenida, na janela do hotel. 
Atraves das janelas da casa da minha av6 eu vi os meus primeiros "filmes", 
observando os gestos e os trajetos das pessoas, os seus detalhes, a sua expressao, 
com a minha "camera invisivel". A avenida, com seu transite ininterrupto de veiculos e 
pessoas, era um cenario riquissimo, replete de personagens: as prostitutas na janela do 
hotel (que com a decademcia da ferrovia e do centro da cidade, transformou-se em um 
prostibulo), a portuguesa sempre sentada a porta da sua casa vendo o movimento, a 
menina louca conduzida em passeios diaries por sua mae, as mulheres com seus 
carrinhos de feira cheios de verduras e legumes, o interior dos 6nibus que paravam no 
ponto debaixo da sacada, as pessoas nas janelas, o motorista, o cobrador - de costas 
para mim - e as pessoas esperando o 6nibus chegar, cujos gestos eu acompanhava de 
cima da sacada: uma mulher abrindo sua bolsa, mexendo na carteira, uma crianc;:a 
brincando com uma boneca, um homem fumando um cigarro, dois rapazes conversando, 
segurando seus cadernos, um velho corcunda com sua bengala, o cobrador descendo 
do 6nibus com um palito no canto da boca. Da sacada viamos os desfiles de Sete de 
Setembro, o Carnaval; era um cenario colorido e musical, sonoro, sempre novo e sempre 
o mesmo diante de mim. 0 barulho dos 6nibus na avenida, as buzinas dos carros, o apito 
dos trens, os fragmentos das conversas dos passantes, uma briga no hotel, uma freada 
brusca, um atropelamento no sinaleiro. 
Minhas tias brincavam comigo ainda pequena, na sacada, de "carro meu, carro 
seu", e rfamos de nossa "desgrac;:a" ou de nossa "sorte", diante das cores e dos modelos 
variados dos autom6veis que passavam diante de nos, naquele jogo de acasos, 
brincadeira de inesperados. Assim, eu "tive" milhares de autom6veis ainda que por um 
segundo, cada um deles sugerindo possfveis personagens para mim mesma, quem 
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seria eu se estivesse ali, dentro daquele carro que passava? Urn Fusca Azul, urn taxi, 
uma bicicleta, urn Opala dourado, uma Variant, uma Brasilia branca, urn Passat, urn Fiat, 
o mundo era ja quase uma estrada, uma dan98 de ir e vir, de partir e de chegar, de 
permanecer, de olhar. 
Por ali eu caminhava, tambem, primeiros travellings da minha camera 
imaginaria, minhas tias me levavam passear; famos comprar pao em frente a prac;:a da 
Estac;:ao Ferroviaria, com seus mendigos e pedintes, pessoas pobres nos esperando a 
safda em busca de trocados, algumas moedas, o carro da polfcia parado em frente a 
porta, migrantes sentados na cai9Bda da Ferroviaria, com suas malas, cai9Bda suja cheia 
de papeis de bala e tocos de cigarro, e mais hoteis, pequenos sobrados, espeluncas, 
casas antigas, uma loja de macumba, com seu cheiro terrfvel de incenso, o bazar de 
roupas velhas e de m6veis usados e o infcio da Rua do comercio, a Batista de Carvalho, 
onde tradicionalmente milhares de bauruenses vao "batistar": urn oceano de rostos e 
roupas, e sacolas, e hist6rias. 
Era pura "imagem em movimento", urn filme vivo diante de mim, aquele mundo 
frenetico do centro da cidade, no interior do qual estava a casa da minha av6, urn sobrado 
rosa em cujo quintal eu brincava de ler e de inventar hist6rias, tranquila e esquecida do 
tempo. La, naquele quintal que era quase urn palco para mim, rodeado pela casa, que se 
elevava, alta, e pelo quartinho de costura da minha tia, que eu batizara de "Tokyo" em 
homenagem ao edificio onde morava quando nasci, eu representava minhas "pe9Bs de 
teatro· e cobrava ingresso para meus tios assistirem da escada. Eu me escondia debaixo 
das camas de mola e olhava os pes passando e me procurando, apressados, ou 
inventava urn "restaurante" e oferecia o cardapio escrito com minha propria letra para os 
frequentadores que entravam na cozinha de azulejos com flares amarelas: a minha tia 
Nene, o padre Antonio. 
A casa era cheia de luzes e cores tambem, e a vida ali dentro transcorria tendo 
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por trilha sonora os rufdos da avenida e barulhos domesticos, cotidianos. No dia em que 
senti muita saudade e ·entrei" na casa amada da minha memoria, ouvi um som ritmado e 
conhecido, ali, no cora9ao de mim: o barulho distante de uma panela de pressao, da 
cozinha da cada da minha av6, onde talvez uma sopa de ab6bora estivesse sendo 
preparada para o jantar. 
Minha v6 era sorriso puro, aceitayao amorosa de tudo e de todos, o centro de 
um mundo, ao redor da qual reunia-se uma grande familia, a da minha mae, a minha, 
com seus outros tantos personagens, estes conhecidos bern de perto, em sua complexa 
psicologia e intrincada rede de afetos, e que tambem contavam muitas hist6rias para 
mim, como as da minha tia Irma, que professora nos anos cinquenta em Curuya, viajava 
para Ia de trem e depois ia caminhando ate a escola pela beira da linha, e a sua 
sombrinha ia ficando toda furada pelas fagulhas que voavam da chamine, brasinhas 
danadas que chegavam a furar tambem seu vestido e as suas meias de nailon. Como eu 
adorava imaginar essa cena, essa professora com sua sombrinha furadinha pelas 
fagulhas do trem, andando ao lado dos trilhos ... adorava ouvir esta hist6ria, pedia para ela 
repetir pra mim, ficava imaginando o trem, o maquinista, o foguista pondo lenha nas 
caldeiras - mantendo a chama acesa para a agua estar sempre fervendo e o trem se 
movimentar - e a chamine ia soltando o vapor no meu pensamento e as fagulhas da 
lenha furavam a sombrinha, a roupa, as meias da minha personagem, uma 
professorinha caminhando na beira da linha do trem. Na cozinha da casa da minha av6, 
enquanto conversavamos e tomavamos cha, a Irma me mostrava que a chaleira, no 
fogao, se ficasse com o bico tampado, tambem se movia, pela forya do vapor. Com 
minha tia, ainda pequena, eu fiz minha primeira viagem de trem, pela Noroeste do Brasil. 
0 meu cenario se desdobrava em um universo dinamico e me oferecia a visao 
do mundo em movimento. 
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A Ferrovia, descobri anos mais tarde, tambem foi o primeiro cenario do cinema, 
quando no seculo XIX, os irmaos Lumiere experimentaram exibir o resultado da sua 
fascinante invenc;:ao: o "cinematografo". Na noite de 28 de dezembro de 1895, no numero 
14 do Boulevard des Capucines, no salao indiano do Grand Cafe, o publico assistiu a um 
espetaculo inedito: uma imagem projetada, inicialmente estatica, ganhou movimento, 
para o espanto dos presentes. Dizem que as pessoas safram correndo quando um trem, 
vindo em direyao a plateia, invadiu a tela. 
Naquela noite foram exibidas diversas outras imagens em movimento, 
pequenos "documentarios" e embrioes de ficc;:oes, filmes anteriores ao proprio cinema, 
ao desenvolvimento de sua linguagem, apenas "sementes de uma proposta estetica": 
imagens de operarios saindo de uma fabrica, de um bebe sendo alimentado, de um 
jardineiro regando uma rosa e sendo "regado" por um moleque travesso, tomadas curtas 
que, exibidas em conjunto, compunham uma sessao de aproximadamente vinte minutos. 
Mas foi a imagem do trem, da locomotiva a vapor, que marcou o "nascimento" do cinema, 
tomando-se o seu simbolo. Desde entao, a relayao entre o cinema e os trens parece 
sempre evocar este "cinema dos primeiros tempos": ainda para ser inventado, ainda uma 
invenyao, apenas uma "semente de uma proposta estetica", como diz o cineasta russo 
Andrei Tarkovisky. 
Essa imagem evoca a propria atmosfera em que o cinema surgiu: o momento 
da Revoluyao Industrial, com seus vapo"res e suas maquinas, anterior a lampada, a 
eletricidade, aos automoveis, ao mundo como o conhecemos hoje. Neste cenario urbano, 
em que as divers5es eram cada vez mais necessarias para escapar ao tedio, o 
cinematografo era mais uma das "atrac;:Oes". Como observa o cineasta alemao Wim 
Wenders, "cinema e cidade estao intimamente relacionados. 0 cinema e uma cultura 
urbana. Nasceu no final do seculo XIX e se expandiu com as grandes metr6poles do 
mundo. 0 cinema e as cidades cresceram juntos e se tomaram adultos juntos. 0 filme e a 
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testemunha desse desenvo/vimento que transforrnou as cidades tranquilas da virada do 
seculo nas cidades de hoje, em plena expansao, febris, onde vivem milhoes de pessoas. 
0 filme testemunhou as destruiqoes das duas guerras mundiais. 0 filme viu os arranha-
ceus e os guetos engrosssarem, viu os ricos cada vez mais ricos e os pobres, mais 
pobres. (. . .) Mais que outras artes, o cinema e um documento hist6rico do nosso tempo. 
Esta que chamam de setima arte e capaz como nenhuma outra arte, de apreender a 
essencia das coisas, de exprimir suas esperanqas, suas angustias e seus desejos, numa 
linguagem universalmente compreensive/. "1 
0 'cinemat6grafo' nao foi a unica tentativa de materializar essa velho sonho 
humano: a imita~o integral da natureza - ou a "escritura da vida", como dizia Ettiene-
Jules Marey, o inventor da "cronofotografia". Como afirma Andre Bazin, o cinema ja existia 
na alma do homem, sendo para ele, portanto, urn fenomeno idealista e nao o simples 
resultado da evolu~o cientifica ou das necessidades industriais ou militares. Como o 
mito de icaro, que Jevou o homem a voar ainda que ele tenha tido que esperar pela 
invenyao do motor a explosao para descer do ceu platonico, o cinema tambem estava 
presente h8 muito tempo no imaginario humano, expressando-se ao Iongo do tempo por 
inumeros brinquedos e inven96es: a lanterna magica, o teatro de sombras, entre outros 
"pre-cinemas". 
No seculo XIX, diversos aparelhos foram desenvolvidos por inventores 
pioneiros na tentativa de materializar essa ideia de registrar e exibir imagens em 
movimento, entre eles o "cinemat6grafo" - uma caixa de madeira, equipada com uma 
lente em sua parte dianteira e por uma pequena manivela do lado direito. Parecido com 
outros sistemas de filmagem desenvolvidos ate aquele momento, ele apresentava no 
entanto caracteristicas que o distinguiam de seus concorrentes, entre elas o fato de ser 
mais leve (pesava apenas quatro quilos e meio) e principalmente, a vantagem de ser ao 
' WENDERS, Wim. A paisagem urbana in Revista do Patrimonio Hist6rico Artfstico Nacional no. 23. Rio de 
Janeiro, IPHAN, 1994. 
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mesmo tempo uma filmadora, uma copiadora (pois se transformava numa especie de 
mini-laboratorio que permitia revelar o filme) e um projetor (bastando para isso, que se 
trocasse a lente e se acrescentasse um arco voltaico na parte traseira), em uma mesma 
caixa de madeira. lsso facilitou sua nilpida difusao ao redor de todo o planeta, pois 
permitia que uma (mica pessoa filmasse, copiasse e projetasse os filmes. 
Essa caracteristica singular do "cinema dos primeiros tempos", para mim, 
remete as possibilidades contemporaneas do cinema, mais especificamente ao cinema 
digital, que tambem aponta para a possibilidade de captar, editar e exibir filmes utilizando 
apenas uma camera de video digital e um computador, equipamentos relativamente 
acessiveis e portateis, com os quais ate uma crianc;a pode fazer, sozinha, um filme (como 
tive a oportunidade de acompanhar, em experiencias divertidas com meus sobrinhos e 
com filhos de amigos). 
Esta evidencia fez com que, recentemente, a fabrica de brinquedos Lego, em 
conjunto com George Lucas, criasse um pequeno "estudio de cinema", composto por 
uma camerazinha e um software para computador, que inclui tambem um pequeno 
manual ensinando as no¢es basicas da linguagem do cinema, como angulos e 
enquadramentos, alem de dicas de roteiriza{:8o e montagem, alem dos tradicionais 
blocos de montar e alguns bonequinhos que incluem um diretor com megafone e um 
dinossauro, como convem ao imaginario do cinema americano, e portanto (tendo em 
vista que ele e hegemonico) a imagem do proprio cinema no mundo todo. 
A ponte possivel entre o cinema digital eo "cinema dos primeiros tempos", no 
entanto, permite resgatar a dimensao ludica do cinema em um sentido mais essencial, 
da vitalidade do proprio olhar, do encantamento perante um mundo em movimento, 
perante a propria vida, algo anterior a formata{:8o em padr5es definidos que fazem com 
que ao cinema, muitas vezes, escape o proprio assombro: escrever com luz, "esculpir o 
tempo", como define brilhantemente Tarkovisky em um livro com este titulo em que 
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escreveu sobre a arte do cinema. Como ele explica nesse livro, "e impossivel conceber 
uma obra cinematografica sem a sensagao de tempo fluindo atraves das tomadas, mas 
pode-se facilmente imaginar urn filme sem atores, musica, cenario e ate mesmo 
montagem. 0 ja mencionado Arrivee d'un Train, dos lrmaos Lumiere, era assim. ( ... ) A 
imagem cinematografica nasce durante a filmagem, e existe no interior do quadro." 
Quando eu tinha cinco anos, meu pai me apresentou a pequena biblioteca que 
colocara na estante do quarto quando nasci: uma coleyao de cinquenta livros coloridos, 
de capa dura, da Editora Abril Cultural, os "Ciassicos da Literatura Juvenil". Lembro-me 
que ele se sentou ao meu lado e pegou urn livro da estante, o primeiro volume da 
coleyao: "A llha do Tesouro", de Robert Louis Stevenson. Comegou a tirar o plastico, 
depois abriu-o com todo o cuidado, me mostrando como virar as paginas, me ensinando 
como cuidar daquele objeto precioso. Esse ritual impregnou o meu espirito e assim eu 
passei a ver os livros como urn bau cheio de ouro. 
"E preciso lapidar as nossas palavras ate que elas se tornem o mais fino 
inv61ucro dos nossos pensamentos·, escreveu Virginia Woolf, eu me recordo ainda agora 
desta frase em sua biografia, na biblioteca de meu pai, nao a minha pequena biblioteca 
de livros coloridos, uma biblioteca muito maior, que incluia uma coleyao maravilhosa de 
livros de filosofia, "Os Pensadores" (deliciosamente proibidos quando eu os ousei 
explorar aos treze anos, o que fez com que eu tivesse que ler metafisica trancada no 
banheiro ... ), alem de coley5es de literatura brasileira e universal, biografias de artistas e 
cientistas e varias enciclopedias, urn universo fascinante que eu fui procurar quando me 
cansei dos meus pr6prios livros, que fui abrindo urn por urn, retirando os plasticos, 
repetindo o mesmo ritual, ao Iongo da minha infancia. Escrever e uma alquimia, e urn 
oficio feito de luzes e sombras, doloroso e luminoso, como eu redescubro agora, 
enquanto escrevo este memorial, que me faz lembrar do meu proprio passado, remexer 
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em minhas pr6prias mem6rias. 
0 livro que meu pai me mostrara, uma hist6ria de piratas, da qual naquele 
momento s6 compreendia as poucas gravuras, me marcou tao profundamente que, 
inspirada nele (e antes mesmo de le-lo) eu comecei a imaginar a minha propria hist6ria. 
E foi assim que, aos sete a nos, eu escrevi o meu primeiro livro, "0 Mar e os Piratas". A 
certeza de ser escritora me acompanhou desde entao. Nao era algo que eu queria "ser 
quando crescer", uma resposta para as perguntas insistentes dos outros, dos adultos, 
essas perguntas que nos perturbam. Era uma revelayao intima, quase um segredo. "Eu 
sou escritora", pensava, e escrevia muito, tanto quanto lia e relia os livros que povoavam a 
minha casa. A minha irma Fernanda recebia os meus escritos, e com a sua habitual 
sinceridade, grifava e escrevia os seus comentarios: "Iindo", "horrivel", sem o menor 
pudor, ao redor das frases e dos poemas. Ela era sempre a primeira leitora dos meus 
"livros", como eu os chamava, quando pegava um caderno e com~va a escrever uma 
hist6ria mais longa, uma ficyao. "E tudo voce", ela disse, quando leu "A llha dos Urubus", 
que eu escrevi aos onze a nos, "o cachorro e voce, o menino e voce, e tudo voce·. Ela era 
uma leitora valiosa, porque totalmente verdadeira e extremamente amorosa, capaz de 
gastar dias passando todas as minhas poesias a limpo, com sua letra redonda, para 
livra-las dos meus garranchos. 
A noite, antes de dormir, era a hora em que mais gostava de imaginar est6rias, 
quando crianya. Deitada no escuro do quarto, projetava filmes para mim mesma, 
inventava personagens e situa~oes, que depois rabiscava no papel, no dia seguinte. 
Estes eram os meus pertences: pilhas e pilhas de papel, de coisas escritas e de 
desenhos, de projetos, de ideias anotadas e de "inven¢es" porque as vezes gostava de 
imaginar tambem outras coisas alem de est6rias: projetos de autom6veis e casas na 
arvore, grades de programayao de TV e curriculos de escolas mais interessantes. 
Este foi o meu "cinema dos primeiros tempos" - a minha infancia, que contem 
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em si a semente de quem eu sou agora, a mesma escritora, diante nao apenas de urn 
papel e de uma caneta mas de urn computador, de uma camera, do rico universe dos 
"multimeios" (o cinema, o video, a fotografia) - em essemcia para mim sempre uma forma 
de escrever, com imagens e com sons, com palavras, com luz. 
Nesta epoca, desenvolvi uma tecnica muito interessante para quando 
precisava me concentrar e escrever, uma especie de portal para a criac;:ao: eu lia a 
biografia de Leonardo da Vinci. mergulhava no universe de imagens do artista, com o 
qual sentia uma profunda afinidade: os seus desenhos e pinturas, o seu auto-retrato, os 
seus esbo~os e escritos, estudos de anatomia e engenharia. Reli tantas vezes este texto 
na minha inf€mcia que cheguei a praticamente decora-lo; aquila me alinhava, me 
transportava para urn estado de consciencia expandido, no qual as ideias fluiam como 
agua, jorravam diante de mim como se eu me ajoelhasse diante de uma fonte. 
0 contato com a Arte, desde entao, me provocava urn extase profunda, urn 
transbordamento, que rompia os limites da pequena crian~a que eu era, mergulhando-a 
numa existencia que extrapolava os contornos do mundo material, revelando urn outre 
universe no interior de mim mesma, urn turbilhao de vozes, imagens e pensamentos, de 
ideias e de sonhos, e ao mesmo tempo urn silencio perfeito, no qual eu me nutria e me 
fortalecia. 
Diante de mim, surge uma imagem: a construc;:ao do "Cine Bauru·, ao lado do 
Edificio Bandeirantes, onde morava meu tio Jo, quando levei o original de meu primeiro 
livre, ·o Mar e os Piratas", para ele fazer as ilustray()es. Ele estava de repouso, se 
recuperando de uma cirurgia, e ficou felicissimo quando cheguei com os meus pais no 
seu apartamento. Tomamos cha mate gelado e ele nos mostrou, da janela do seu 
apartamento (de novo, urn plongee) a sala redonda, enorme, e ainda sem teto, que se via 
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Ia embaixo. "Vai ser urn cinema" - e como se ele dissesse para mim, hoje, porque 
mentiria se afirmasse que me lembro o que ele falou naquele dia, embora recorde 
perfeitamente de tantas das suas palavras, em outras ocasioes (e nunca tenha me 
esquecido dessa imagem, vista da janela do seu apartamento, como se ela 
simbolizasse urn processo que ja se iniciava internamente: urn "cinema em construyao"}. 
"Se perguntarem por mim, diga que eu sou feliz!", ele se despedia no portao da 
casa da minha v6, anos mais tarde, quando ele e minha tia Adriana se mudaram para 
uma casa nos fundos do sobrado. Ele passava os dias desenhando (as orquideas, 
esplendidas, ele as pintava com lapis aquarela), tocando piano e violino, escrevendo 
suas cronicas para o jornal. E sempre tinha tempo para conversar, para contar as 
est6rias de Pedro Malazarte, para falar da vida e das estrelas, de Deus e dos homens, de 
lugares distantes e temas sobrenaturais, como a telepatia, a reencarnayao ou a vida 
extraterrestre. Era uma figura excentrica, que ficava em silencio antes de alm~r 
enquanto todos rezavam em voz alta e que ousava falar que a Campanha da Fraternidade 
era hip6crita em uma familia extremamente cat61ica, que nao tomava Coca-Cola jamais e 
defendia o comunismo, numa epoca em que politica era urn assunto tabu, embora fosse 
o momenta da chamada "abertura" que conduziu o pais as "diretas-ja". 
Apesar do contexte hist6rico e da diferenc;a aparente de idade, para mim foi urn 
encontro atemporal - ele era urn homem renascentista, urn artista, urn espirito livre, que 
estudava esperanto para se corresponder com pessoas de todo o planeta, que me falava 
de Nietschze e de seu Zaratustra, do moto-continuo, das profecias de Nostradamus, que 
me estimulava a escrever, a desenhar, a tocar piano (e eu toquei muitas vezes com ele, 
acompanhando-o enquanto ele tocava violino). N6s dois combinavamos que urn dia 
fariamos uma viagem de trem, pela Ferrovia Transiberiana. Meu velho amigo partiu antes, 
para uma outra jornada. 
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Urn dia, n6s fomos juntos ao cinema, quando eu tinha uns dez anos, assistir a 
"Superman", no mesmo Cine Bauru, cuja construyao observaramos da janela. Ele saiu 
do cinema revoltado com aquele filme "enlatado, horrivel", embora eu ainda nao 
conseguisse entender direito suas criticas ao super-her6i. Nesta epoca, eu tambem 
morava ali, naquele mesmo edificio, ao lado do cinema. Acompanhava as estreias, os 
cartazes, e fui assistir a muitos filmes, com meu pai, com minhas irmas, com meus 
amigos (minha mae nao gostava de ir ao cinema, detestava as legendas ... ). Lembro-me 
particularmente de quando meu pai teve que sair no meio de "E.T.", de Steven Spielberg, 
com minha irmazinha mais nova no colo, muito assustada. Foi a primeira vez que ficamos 
sozinhas no cinema, eu e a Fernanda, enquanto meu pai corria com a Juliana de volta 
para o nosso apartamento. 
Esta relayao tao intima com o Cine Bauru, a presenya ffsica do cinema como 
urn dos cenarios da minha infancia, foi muito marcante. Eu acompanhei bern de perto o 
movimento do cinema, as longas filas que se formavam, os pipoqueiros, os "festivais de 
musicais" e os "filmes para maiores de dezoito anos", dos quais s6 conhecia os tftulos e 
os cartazes. A programayao do Cine Bauru, no entanto, em geral composta apenas por 
filmes norte-americanos, logo me entediou. Na adolesc€mcia, lembro que tinha que me 
contentar em ler as sinopses de filmes europeus, asiaticos - e brasileiros - nos jornais 
da capital, o que me levou a fundar urn cineclube, ou melhor, urn "video-clube" na escola, 
no colegial. 0 advento do video-cassete resolvia pelo menos parcialmente o problema, 
trazendo ate Bauru algumas obras-primas do cinema, que de outra forma, nunca seriam 
exibidas ali, embora tivesse uma serie de inconvenientes, como o desrespeito pelo 
formate original do filme, o que ocasiona a mutilac;:ao de pianos belfssimos nas c6pias 
em video, devido a diferenya de tamanho entre a tela de cinema e a da televisao. 
Este e urn ponto fundamental deste trabalho: o cinema, no mundo moderno, 
extrapolou o espac;:o tradicional das "salas de cinema": ele invadiu a televisao, 
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metamorfoseou-se em video, tanto do ponto de vista da exibigao quanta da produgao. 
Atraves do vfdeo, conheci muito do cinema, de sua linguagem, de seus autores (pois as 
salas de exibigao, em geral, estao comprometidas apenas como "entretenimento", e nao 
com a arte do cinema, com a excec;8o de alguns espagos alternatives). Mais do que isso, 
foi atraves do video, do suporte eletr6nico, que pude realizar os meus primeiros trabalhos 
no cinema, transpondo as fronteiras entre esses dois meios audiovisuais. 
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0 dialogo entre o cinema e o video 
Minha experiencia como realizadora teve inicio em 1991. Nestes dez anos, 
pude acompanhar de perto - e na pratica - importantes transforma96es no universe 
audiovisual. Basta dizer que meus primeiros trabalhos em video foram realizados em U-
MATIC, formate hoje considerado obsolete mas que na epoca era amplamente utilizado 
por sua qualidade profissional, com padrao "broadcasting". Ainda posso ouvir o barulho 
medmico das teclas e dos comandos na ilha de ediyao (para nao falar no barulho 
engra9adissimo do pre-roll .. .) e chego a rir quando me lembro de que na capta98o, o VT 
era separado da camera, o que fazia com que urn operador tivesse que carrega-lo, 
acompanhando os movimentos do cameraman, a quem estava ligado por urn cabo, em 
urn a especie de cordao umbilical. ... E dizer que foi deste modo, que realizei em 1994, urn 
video como o "Passante", urn documentario sobre as estradas brasileiras e seus 
personagens, no qual passei doze dias viajando por Sao Paulo, Minas Gerais, Bahia, 
Espirito Santo e Rio de Janeiro, juntamente com uma equipe de tres pessoas, bastante 
reduzida para os padroes da epoca: o camera, a produtora que tambem operava o VT e a 
outra diretora, lolanda Costa, uma das s6cias da produtora com a qual produzi o video. 
E inevitavel pensar como realizaria "Passante" hoje, quando os meios 
disponiveis permitem que apenas com uma camera digital handycam - que possui 
qualidade superior ao U-MATIC- e urn laptop, ambos pequenos e leves o suficiente para 
caber em uma mochila, seja possivel realizar totalmente a capta98o, roteirizayao, ediyao, 
finalizayao e mesmo a distribuiyao e a exibiyao do video, pela internet, por exemplo. lsto 
possibilitaria viajar ate mesmo sozinha, prescindir totalmente do carro (atulhado pelos 
equipamentos pesados) e da equipe, abrindo urn outro leque para a propria criayao, 
permitindo altemar os meios de transporte, tomar caronas, viajar de onibus, e mesmo 
estender o quanto fosse necessario a gravayao, tendo em vista que as cameras digitais 
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sao relativamente acessiveis, ao passe que na epoca era necessario pagar a diaria do 
aluguel do equipamento ou desenvolver o trabalho junto a uma produtora de video, como 
foi o caso de "Passante". Enfim, os meios disponlveis para a realizac;:ao provavelmente 
alterariam nao apenas a produc;:Bo, mas tambem o resultado do trabalho, de maneira 
significativa. 
Em 1996, iniciei urn projeto denominado "Mundanc;:a", urn documentario sobre 
pessoas que vivem viajando nos chamados "trens dos mendigos", sem destine certo 
nem enderec;:o fixo. Foi uma experiemcia bastante diferente da realizac;:Bo de "Passante", 
em especial pela produc;:ao totalmente independente, desenvolvida ao Iongo de mais de 
dois anos, em que trabalhei com extrema liberdade e pude optar pelo equipamento que 
considerava mais adequado para a captac;:Bo e para a edic;:Bo, experimentando pela 
primeira vez os recursos do video digital. Nas longas viagens de trem e nas andanc;:as por 
viadutos e albergues, foi muito produtivo poder trabalhar com equipamentos portateis e 
digitais - cameras leves que eu mesma podia operar e urn gravador de audio digital, que 
possibilitou a captac;:ao de sons e depoimentos de pessoas que nao queriam ter sua 
imagem gravada. 0 comprometimento etico e estetico com o processo e com o produto 
garantiram que fosse mantida extrema fidelidade ao projeto original, a pesquisa do tema 
e a proposta de investigac;:Bo de linguagem. 
Fiquei dois meses assistindo ao material brute e preparando a edic;:Bo, que foi 
realizada em urn computador, em urn processo ·nao linear". A diferenc;:a entre a edic;:Bo 
"linear" e "nao linear" e bastante expressiva: em uma ilha de edic;:Bo "linear" as cenas 
escolhidas do material brute vao sendo editadas - do inicio ao fim, linearmente -
diretamente em uma fita de video e ao final e praticamente imposslvel fazer qualquer 
alterac;:Bo sem ter que refazer todo o trabalho. Ja no computador, pelo processo de edic;:Bo 
nao linear, e possivel trabalhar com as imagens e sons, editando o trabalho virtualmente, 
podendo fazer as experimentac;:Oes e alterac;:Oes necessarias, pre-visualizando o 
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resultado final como urn todo (o qual ainda e passivel de transformay6es) antes de grava-
lo em urn suporte definitive. 
0 processo de edigao digital "nao linear" aproximou, deste modo, a edic;:ao de 
video da montagem cinematografica, pois como se sabe, a moviola tambem e 
essencialmente nao linear. No entanto, o computador tornou a moviola praticamente 
obsoleta. Atualmente, a edic;:ao digital esta se consolidando como o meio mais utilizado 
tambem para a montagem cinematografica: o material, captado em pelfcula e 
"transferido" para video, e finalmente convertido em informagao digital, para ser editado 
no computador e poder receber todo tipo de manipulagao na imagem e no som. 
Por outre lado, uma das possibilidades para a exibigao e distribuic;:ao de 
trabalhos realizados em video e a sua transferemcia para pelicula (atraves do processo 
denominado "kinescopia") e sua exibic;:ao em salas de cinema convencionais. Foi desta 
forma que foram realizados filmes como o documentario "Buena Vista Social Club", de 
Wim Wenders (captado em video, editado em urn computador e finalmente, transferido 
para pelfcula 35 mm) ou os filmes do movimento dinamarques Dogma 95 ("Festa em 
Famflia" foi realizado inteiramente com uma pequena camera de video digital). 
Este procedimento - captar em video para finalizar em pelfcula - esta sendo 
amplamente utilizado, tornando-se cada vez mais habitual, em especial pelo seu baixo 
orc;:amento. Alem disso, os filmes citados tornam possivel refletir sobre as novas 
possibilidades esteticas que tambem se descortinam, sobre as novas linguagens e 
experimentac;:oes criativas possibilitadas por estas novas tecnologias do cinema. 
Assistindo com atengao a "Festa em Familia" e impossivel nao se deixar arrebatar pela 
agilidade conferida aos movimentos de camera pela leveza do formate utilizado, assim 
como e simplesmente maravilhoso observar as cores, a visao eletronica da luz, no 
documentario de Wenders. 
Outre exemplo que vale a pena ser citado aqui e "A Bruxa de Blair", uma 
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produc;:ao totalmente caseira, que abusa da linguagem do video amador, com sua 
imagem caracteristicamente tremida e que simplesmente abalou os alicerces da 
industria cinematognflfica, obtendo um estrondoso sucesso comercial atraves de uma 
divulgac;:ao em massa pela internet Foram gastos apenas US$ 35.000 nesta produc;:8o 
amadora, que teve um faturamento de US$ 140.000.000: um fenomeno que aponta para 
um memento de profundas transformac;:oes em toda a estrutura do cinema, em uma 
perspectiva mundial. 
No memento em que escrevo este trabalho, as fronteiras entre cinema e video 
tornaram-se muito mais tenues, quase inexistentes, superando a distinc;:8o e mesmo 
oposic;:8o entre os meios. Diversos trabalhos contemporaneos apontam para uma nova 
maneira de fazer - e de exibir - cinema, na qual o computador desempenha um papel 
fundamental, alterando radicalmente os processes tradicionais. Este processo de 
transformac;:ao por que passa o cinema, um tema extremamente atual, e no entanto o 
resultado de uma longa convergencia, de um "dialogo entre cinema e video" que alguns 
realizadores ja vem exercendo desde os anos 70, transpondo os limites entre os dois 
suportes, misturando tecnicas e procedimentos, experimentando as possibilidades 
poeticas deste cruzamento, em suas varias manifestac;:Oes. 
Em 1992, participei - como espectadora - de um evento realizado no Museu da 
lmagem e do Som, em Sao Paulo, intitulado "CINEViDEO", que oferecia um panorama 
riquissimo de produc;:Oes marcadas pelo hibridismo entre cinema e video, em suas 
variadas formas, apresentando trabalhos de realizadores brasileiros e estrangeiros que 
exploravam as diversas possibilidades de ultrapassar as fronteiras entre as duas 
tecnologias, inclusive ja utilizando de modo bastante expressive as possibilidades 
oferecidas pelo computador. Arlindo Machado, curador convidado da mostra (que teve 
apenas esta unica edic;:8o) apresentava deste modo 0 panorama audiovisual da epoca, 
em seu catalogo: 
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"E possfvel que, dentro de mais algum tempo, urn evento dessa natureza nao 
tenha mais pertinencia. Quando a tecnologia, a linguagem e a estetica do cinema e do 
vfdeo alcan9arem a perfeita fusao, parecera talvez fora de prop6sitos falar de 'dialogo' 
entre dois meios que, todavia, serao provavelmente urn s6. Mas enquanto isso nao 
acontece, as rela¢es entre cinematografia e mfdia eletronica permanecem tensas, 
povoadas de desconfian98s, de ambas as partes. Se bern que contingencias, tanto de 
natureza econ6mica quanto cultural, estejam pressionando na dire9iio de uma sfntese, 
cinema e vfdeo resistem ainda, na tentativa de salvaguardar suas especificidades. 0 
receio de ser simplesmente assimilada pelo outro meio favorece, muitas vezes, o 
desenvolvimento de posturas conservadoras dentro de cada esfera de produ9i\o, 
tornando diffcil a evolu9i\o rumo a uma terceira possibilidade, algo assim como urn 
cinema eletr6nico, resultado da sfntese dos dois principais meios audio-visuais do 
presente". 
Os trabalhos exibidos inclufam as experiencias de diversos cineastas e 
videomakers (na epoca ainda se fazia uma distin9i\o clara entre as duas categorias, 
embora o evento justamente buscasse mostrar a fusao entre as duas tecnologias e 
linguagens): Godard, Greenaway, Zbigniew Rybczynski, Takahiro limura, Syberberg, Ed 
Emshwiller, Glauber Rocha, Joao Salles, Coppola, Antonioni, Wim Wenders, entre outros. 
Trabalhos originalmente realizados em filme ou em video, originalmente realizados em 
filme e transferidos para video (e vice-versa), originalmente realizados em alta-defini9i\o, 
originalmente realizados em alta defini9iio e transferidos para filme ou para video. Enfim, 
todo tipo de cruzamento entre as tecnologias audiovisuais disponiveis. 
A ideia do CINEViDEO era exibir os trabalhos "pioneiros": assisti, entao, desde 
ao primeiro filme feito em HDTV', urn longa-metragem produzido pela RAI chamado ·Julia 
e Julia" (1978), bastante tradicional em sua linguagem e tematica, ate os ousados 
2 
"High definition television" - formato desenvolvido pela rede de televisao jap<mesesa NHK, visando 
conseguir uma imagem de video com a qualidade e defini~ da imagem cinematognifica 
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experimentos com computa9iio grafica de Zbigniew Rybczybski, criando cenarios virtuais 
e movimentos de camera impossiveis na realidade, como travellings interminaveis. 
CINEVIDEO exibiu, entre outros, "One from the heart"(1982), de Coppola, sua 
primeira tentativa de desenvolvimento do que denominava "cinema eletronico", em que 
todo o esquema de produc;:ao e finaliza9iio segue o modelo da produ9iio televisual, 
desenvolvendo recursos hoje totalmente incorporados a industria do cinema; "200 
Motels" (1971) de Frank Zappa, primeiro filme feito em video e tranferido para pelicula 
cinematografica, que utiliza diversos recursos eletronicos; "Ensaio de Orquestra" (1979), 
feito por Fellini para a TV; "Tron" (1982), experiencia pioneira em computa9iio grafica; "0 
Misterio de Oberwald" (1980), filme feito por Antonioni, que experimentou as 
possibilidades de manipula9iio cromatica do video, pelas quais o cineasta italiano se 
encantou, chegando a comentar que "em nenhum terreno, como o da eletronica, poesia e 
tecnica caminham de maos dadas .. : 
E particularmente interessante observar que os trabalhos exibidos remontam a 
decada de 70 - epoca das primeiras experiencias cruzando as fronteiras entre cinema e 
video - o que contradiz uma opiniao recorrente de que o cinema digital e um assunto 
"novo", e mesmo "novo" demais para ser estudado! Entretanto, a "novidade" e apenas 
uma maneira de observar o fenomeno (e uma maneira superficial), pois ele eo resultado 
de um Iongo processo de convergencia entre cinema e video, possibilitado e acelerado 
pela digitaliza9iio. 0 dialogo entre estes dois meios audiovisuais ja tem um Iongo 
hist6rico de experiencias as mais variadas, dos mais diversos realizadores, ao redor de 
todo o planeta. 
Cinema e video se estabeleceram como dois meios audiovisuais distintos, 
com suas caracteristicas pr6prias e suas especificidades tecnicas e de linguagem. Uma 
das principais diferenc;:as entre os dois meios diz respeito ao suporte utilizado para 
registrar a imagem: fotoquimico, no cinema (assim como na fotografia) e eletronico, no 
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video. No entanto, para alem dos suportes - a pelicula ou a fita eletromagnetica - ambos 
possuem uma origem comum: a "camera obscura", urn dispositive 6ptico que ja era 
utilizado pelos pintores e artistas desde o seculo XIV. 
A "camera obscura" fundamenta-se em urn principia extremamente simples: 
uma caixa negra inteiramente lacrada, que deixa entrar a luz apenas por urn pequeno 
orificio, de forma que os raios luminosos que penetram o seu interior fazem projetar na 
face oposta a entrada de luz, o reflexo invertido dos objetos iluminados, fora da caixa. A 
imagem projetada no interior da ·camera obscura" e no entanto, desfocada e 
praticamente sem defini9ao. Para ·arranjar" a imagem de maneira considerada inteligivel, 
foi utilizada como c6digo de base a perspectiva artificialis - urn sistema de proje¢es 
geometricas destinadas a representar as rela¢es tridimensionais no plano 
bidimensional - sistematizada por Alberti em seu Trattato della Pintura (1443). Oeste 
modo, originou-se a imagem do mundo conforme apresentada pelos artistas do 
Renascimento, que se valeram de ambos os recursos na pintura, matriz de grande parte 
da cultura visual desenvolvida posteriormente. 
No seculo XVI, foram inventadas as objetivas, urn sistema de lentes c6ncavas 
e convexas destinadas a refratar a informa98o luminosa que penetrava na "camera 
obscura", orientando a luz para produzir automaticamente uma imagem em constru98o 
perspectiva. A busca de urn suporte fotossensivel que permitisse fixar a imagem refletida 
sem a interven98o direta do homem - os pinceis do pintor - conduziu a uma serie de 
tentativas e experiencias, que culminaram com a inven98o da fotografia, no seculo XIX. 
Como enfatiza Arlindo Machado, a inven98o da fotografia representou, deste 
modo, o cruzamento de duas descobertas distintas no tempo e no espa9Q, pois os 
problemas 6pticos que intervem no processo fotografico ja estavam solucionados desde 
o Renascimento, faltando apenas urn meio de fixar o reflexo luminoso projetado na 
parede interna da "camera obscura". A descoberta da sensibilidade a luz de alguns 
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compostos de prata veio solucionar esse problema, permitindo a fixa~o da imagem 
atraves de processes fotoquimicos. 
Foi urn Iongo caminho ate chegar a pelicula, em que foram utilizados suportes 
variados como chapas de ferro e cobre, placas de vidro, em tecnicas como o 
daguerre6tipo, o cal6tipo, o ferr6tipo, etc. Apenas em 1886, George Eastman comec;:ou a 
produzir o filme em rolo, tendo como suporte a pelicula gelatinosa transparente, o que 
permitiu a inven~o do cinema. Dizem que foi em uma noite de insonia, buscando 
resolver o dilema de registrar a imagem em movimento, que Louis Lumiere vislumbrou 
conjugar a utiliza~o da pelicula fotografica com o mecanisme de uma maquina de 
costura, inventando o Cinemat6grafo. De fato, o cinema e fotografia - a 24 quadros por 
segundo3 , o que produz uma ilusao de movimento. Oeste modo, a imagem filmica e 
composta de "fotogramas", como sao denominadas suas unidades essenciais, 
impressas na pelicula cinematografica. Disto advem o fato de que a montagem, no 
cinema, tradicionalmente compoe-se de urn procedimento bastante fisico: cortar e colar, 
literalmente, os pedac;:os de filme, na moviola. As imagens do filme sao visiveis a olho nu, 
sendo possivel acompanhar o desenrolar de urn movimento e, portanto, corta-lo em urn 
momento precise e determinado. 
E muito importante observar que a inven~o do Cinemat6grafo nao significou, 
contudo, a inven~o do cinema, nao apenas do ponto de vista tecnico - uma vez que o 
cinema tern uma hist6ria de desenvolvimento tecnol6gico continuo, com mudanc;:as de 
grande impacto, como a introdu~o do som e posteriormente, da cor - mas 
principalmente do ponto de vista da linguagem, que foi sendo desenvolvida ao Iongo do 
tempo, pelos diversos realizadores e em variados suportes. 
Tambem e necessario ressaltar que, assim como na hist6ria da fotografia, a 
data estabelecida oficialmente como representativa do "nascimento do cinema" (28 de 
3 No infcio do cinema, devido a utilizacao da manivela, essa velocidade era variavel, oscilando entre 12 e 24 
quadros por segundo, em media. 
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dezembro de 1895), ocasiao em que foi realizada a primeira exibi9iio publica do 
Cinematografo dos Lumiere, no Salao lndiano, em Paris, e uma escolha arbitraria, pois 
diversos outros experimentos estavam sendo desenvolvidos por outros inventores na 
epoca, nao apenas na Franga. Esta data e relevante, contudo, se observarmos que como 
marco inicial do cinema, nao foi escolhido o dia de uma filmagem, mas a noite de uma 
exibi9iio, associando, desde o principio o carater coletivo do espetaculo ao advento do 
cinema. A grande atra9iio no inicio, como se sabe, era o proprio Cinematografo, a propria 
invenc;:iio, e nao os filmes, embora ja se tenha tornado uma verdadeira lenda, urn "mito de 
origem", a historia sobre a reac;:ao apavorada do publico, gerada pela exibic;:iio de urn trem 
em movimento, que parecia vir em direc;:iio a plateia. 
Na noite de estreia do Cinematografo, a primeira imagem exibida, estatica, era 
de uma fotografia, que entao tomou movimento, deixando os presentes boquiabertos. 
Esta imagem da metamorfose da imagem fotografica em cinema e bastante 
representativa, evidenciando sua natureza em comum. A fotografia e o cinema 
compartilham da mesma natureza e dos mesmos processes fotoquimicos, sendo 
necessario - em ambos os casos - o procedimento da revela9iio. A imagem captada so e 
conhecida a posteriori, havendo urn intervale entre o memento do registro e do resultado 
final, no qual a imagem permanece latente, e o filme nao pode de forma alguma ser 
novamente exposto a luz, ate que seja submetido aos produtos quimicos adequados 
para revelar e fixar a imagem na peHcula fotografica ou cinematografica. 
0 suporte do video e completamente diferente do cinema e da fotografia. Nele, 
nao ha uma base material visivel, mas a opacidade da fita eletromagnetica, na qual estao 
inseridas as informac;:Oes eletricas relativas a informa9iio da imagem e do som. 0 que 
chamamos de "imagem" no universe do video nao e uma representa9iio pictorica no 
sentido tradicional do termo, o de uma inscri9iio no espac;:o. Dai que a "nossa rela9iio 
com o video e uma relac;:iio sempre necessariamente mediada, sempre atravessada por 
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aparelhos, pois falta a imagem eletronica substancia: ela e um fluxo de corrente eletrica 
e, como tal, nao pode ser tomada nas maos, como se toma um plano cinematografico ( ... ) 
A imagem completa - o quadro videografico - ja nao existe no espa9o, e sim, na dura9ao 
de uma varredura completa da tela, portanto, no tempo", como afirma Arlindo Machado• . 
Nao ha fotograma, mas "frames" - resultantes da varredura continua dos sinais 
eletricos - constituidos por unidades denominadas "pixels" (picture cells ou picture 
elements). No Brasil, devido a frequ€mcia da rede eletrica (60 hz), sao 30 frames por 
segundo. Na Europa, onde a frequ€mcia da rede e de 50 Hz, sao 25 frames por segundo, 
o que aproxima a imagem de video da imagem cinematografica, facilitando o 'transfer do 
video para a pellcula eo dialogo entre os dois suportes. 
E importante ressaltar que no inicio da televisao, nao havia um suporte 
fotossensivel para o registro da imagem: a televisao foi inventada apenas como um meio 
de capta9ao e transmissao. Os sinais luminosos, convertidos em eletricidade, eram 
imediatamente transmitidos, o que explica porque muitos programas eram produzidos 
•ao vivo" - uma caracteristica fundamental da televisao e do video, ao contrario do cinema 
e da fotografia: a possibilidade de assistir a imagem no momento de sua captayao. 
Quando havia necessidade de exibir material pre-gravado, recorria-se a peHcula 
cinematografica, em especial ao 16 mm. Apenas nos anos 60 surgiu o videotape- a fita 
eletromagnetica - como um suporte para a gravayao. 
As diferenyas mais marcantes entre cinema e video, neste sentido, foram 
estabelecidas no sentido cultural, mais do que em seus suportes. 0 cinema e a televisao 
tiveram desenvolvimentos bastante independentes. A origem da televisao como se sabe, 
nao foi o cinema e sim o radio, assim o video, a princlpio, nao foi pensado como uma 
alternativa para a produyao de cinema, mas como o formato para o registro das imagens 
televisuais. Desde o seu surgimento, no entanto, o video tambem vem sendo utilizado por 
artistas para cria¢es que extrapolam os horizontes televisuais e desenvolvem 
'MACHADO, Ar1indo Pre-Cinemas & P6s Cinemas, Sao Paulo: Papirus 1997. 
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experimenta96es esteticas e de linguagem utilizando-se das suas caracteristicas e 
limita96es, como a baixa defini~o. por exemplo, em compara~o com o cinema 
(originando a ideia de "video-arte" e "videomaker"). 
A possibilidade de realizarem experimentos narratives e de linguagem usando 
o suporte eletromagnetico tambem atraiu alguns cineastas mais ousados, como Jean 
Luc Godard, por exemplo, que em 1974 fundou sua propria produtora independente de 
video, a Sonimage. Muito antes disso, no entanto, dentro da propria industria 
cinematografica americana, ja se come9Bva a utilizar os recusos do video para otimizar 
as produ96es. Uma das primeiras modifica96es introduzidas na metodologia da 
produ~o cinematografica com o advento do video foi o que posteriormente veio a ser 
chamado de "video assist": em 1961, durante a rodagem de The Ladies Man ("0 Terror 
das Mulheres") o cineasta Jerry Lewis, em uma atitude pioneira, decidiu utilizar um VTR 
tipo quadruplex como equipamento auxiliar para agilizar a filmagem e economizar tempo 
e dinheiro. Oeste modo, estavam sendo introduzidas no cinema duas propriedades 
exclusivas do video: a de ver a imagem no mesmo momenta de sua enuncia~o e 
registro ("ao vivo") e a de reexaminar a imagem quantas vezes fosse necessaria (atraves 
do playback), sem nenhuma necessidade de tratamento laboratorial nem de se deslocar 
para uma sala de proje~o. A inser~o da tecnologia do video no metoda de filmagem 
deu-se de forma gradual, em geral para encontrar alternativas e solu¢es para as 
limita¢es da utiliza~o dos recusos cinematograficos habituais. 
Por outro !ado, uma razao economica muito forte certamente teve uma 
influencia decisiva na aproxima~o do cinema com a midia eletronica: a prata, materia-
prima de que sao feitas as pelfculas fotografica e cinematografica, e um metal nobre em 
vias de se esgotar, o que fez com que a medida que as reservas mundiais fossem 
escasseando, o pre90 fosse aumentando a um tal ponto que apenas os grandes 
estUdios internacionais de modelo hollywoodiano pudessem suportar. Chegou-se a um 
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limite em que as cinematografias nacionais estavam desaparecendo e as escolas 
independentes nao podiam mais arcar com os custos da produc;ao. 0 uso da fita 
magnetica apresentou-se ao cinema como infinitamente mais barato em comparac;:ao a 
pellcula, representando um novo suporte para a producrao cinematografica. 
"Quando o cinema eletronico sair da fase experimental", arriscou-se a profetizar 
o cineasta Francis Ford Coppola, "teremos um fenomeno analogo a passagem, em 1927, 
do mudo ao sonoro. 0 cinema, no limiar do novo seculo, nao tern outra safda: e renovar-
se ou morrer. 0 seu futuro esta na eletronica; a imagem qufmica e arqueologia, como e 
arqueologia o registro mecanico do movimento"5 . 
'In MACHADO, Arlinda. A Arte do VIdeo. Sao Paulo: Brasiliense, 1990. 
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Cinema digital: uma nova poetica tecnol6gica 
0 termo "cinema digital" pode levar a ideia equivocada de que existe uma 
defini~o (mica neste sentido, quando de fato o que existem sao experiencias que 
apontam para caminhos variados e que vern recebendo esta denomina~o comum: 
desde filmes criados especialmente para a internet, filmes criados em video ou pelicula e 
editados no computador, ou mesmo filmes criados inteiramente em computa~o gn3fica 
ou que utilizam de maneira expressiva os recursos da p6s-produ~o digital - como a 
manipula~o das caracteristicas da imagem original, a introdu~o de efeitos visuais, a 
cria~o de cenarios virtuais. Evidentemente, ha urn elemento em comum em todas estas 
experiencias: a presenga do computador, para a qual convergem todas as tecnologias 
existentes. Com o advento da digitaliza~o. todo o material do filme (escrito, sonora, 
visual) agora existe como informa~o numerica, ou seja, como "zero e urn". 
0 material para a realiza~o de urn filme pode ser criado digitalmente, ou 
entao, digitalizado posteriormente, no caso da capta~o em pelicula ou em video 
anal6gico, por exemplo. A digitaliza~o permite nao apenas uma manipula~o 
praticamente infinita do material, inclusive alterando completamente suas caracteristicas 
originais, mas tambem sua transmissao, organiza~o. armazenamento, gerenciamento, 
processamento atraves de computadores. Atualmente, os processes anal6gicos ainda 
permeiam as diversas etapas em muitos casas, mas a presenga da digitalizayao ja e 
marcante em todo o processo de realiza~o de urn filme, sendo possivel desenvolver 
procedimentos exclusivamente digitais, do comeyo ao fim. 0 computador exerce urn 
papel central e determinante, alterando o modo de produ~o do cinema, suas tecnicas e 
suportes tradicionais (pois, atraves dele, os mais variados formatos e bitolas de cinema e 
video podem convergir para uma realiza~o filmica) e ate mesmo as estruturas de 
distribui~o e exibiyao. 
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Existem tecnologias sendo desenvolvidas para permitir que mesmo a exibi~o 
em salas de cinema seja realizada atraves de projetores digitais, que receberao a 
informayao (o filme) via satelite, armazenando-o em uma especie de hard disk, 
eliminando completamente as despesas com c6pias e sua distribuiyao. Por outro lado, a 
implantayao da televisao digital, no Brasil e no mundo, tambem permitira a unifica~o do 
formato da televisao e do cinema, tornando possivel realizar filmes tanto para exibi~o 
domestica como para projeyao em salas de cinema, indistintamente. Finalmente, na 
internet, teremos em breve acesso a cerca de 5.000 canais diferentes, segundo 
progn6sticos do debate realizado sobre cinema digital no Festival de Cannes, em 2000. 
Tudo isso esta ocasionando profundas modificayoes no conceito e na pratica 
do cinema. Cada vez mais e possivel observar uma fusao entre video, cinema e o 
computador, criando uma terceira experiencia (que se desdobra em multiplas 
possibilidades) que vern sendo chamada genericamente de "digital". 
0 desenvolvimento de um formato de video de alta-defini~o (HDTV), pautado 
pela busca da qualidade da imagem cinematografica, esta permitindo cada vez mais a 
substitui~o da pelfcula na industria cinematografica e em mais alguns anos, acredita-se 
que seu uso estara limitado a pouquissimas produ96es. Entre os independentes, as 
cameras de video (anal6gico ou digital) permitiram a retomada da produyao em muitos 
paises, inclusive no Brasil, pois tornaram possivel realizar filmes com oryamentos 
extremamente baixos, especialmente se comparados aos custos da pelicula, 
inflacionados pela escassez da prata (componente essencial dos processes 
fotoquimicos). Ou seja, o cinema e cada vez mais uma linguagem e nao um suporte. 
A digitaliza~o chega, algumas vezes, ao limite de dispensar a propria camera, 
para possibilitar a constru~o de um universo visual sintetico, inteiramente gerado em 
computa~o grafica, onde cenario, atores, enfim, todo o filme pode ser realizado pelo 
computador. Um exemplo interessante desta vertente do cinema digital e o longa-
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metragem "Final Fantasy", urn filme totalmente feito atraves dos recursos da computa~o 
grafica - considerada por seus criadores como "a ultima e melhor forma da arte do 
cinema" - tendo sido desenvolvido ao Iongo de quatro anos. Para alcan9ar o que 
chamam de urn "novo realismo" no cinema, diversos artistas trabalharam - utilizando 
computadores de ultima gera9ao - em cada elemento da constru~o da imagem virtual: 
alguns dedicando-se exclusivamente aos cabelos ou a textura da "pele" dos 
personagens, outros criando o cenario, a ilumina~o e os efeitos visuais, ate chegar no 
chamado "compositing" - onde se constr6i efetivamente a imagem, aplicando as varias 
camadas pre-finalizadas. 
As unicas cameras utilizadas, ironicamente, captaram apenas movimentos, 
nao imagens. Atores vestindo roupas de malha preta colada ao corpo com 37 
marcadores refletivos forneceram os movimentos verdadeiros do corpo humane, que 
foram captados por cameras com luzes infra-vermelhas, conectadas a computadores, 
nos estudios de Los Angeles. As "imagens· obtidas - urn monte de pontes movendo-se 
no espa90, que interligados, formavam silhuetas humanas - foram transmitidas para o 
Estudio Central da Square em Honolulu, onde programadores criavam as figuras em 3-D 
e come9aram a trabalhar sobre a referencia de movimentos obtida. Para criar as 
posi9oes labiais dos personagens durante a fala tambem foram usadas imagens -
captadas em video - dos dubladores, utilizadas paralelamente a uma "biblioteca de 
fonemas", desenvolvida no computador especialmente para o filme, penmitindo obter o 
movimento exato dos labios para cada silaba. 
No Brasil, nao apenas a fi~o. mas sobretudo o documentario tern se 
beneficiado da flexibilidade dos recursos da capta~o em video. Os ultimos filmes de 
Eduardo Coutinho, por exemplo, "Santo Forte•, "Babilonia 2000" e "Edificio Master", foram 
captados em video e finalizados em pelicula. Em 2001, estive em urn evento sobre 
cinema digital no Institute ltau Cultural, em Sao Paulo. Eduardo Coutinho participava da 
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mesa de palestrantes, visivelmente irritado pelo tom das discussoes, excessivamente 
te6rico. Falou rapido, e em tom seco; confessou que "detesta tecnologia", o que ele quer 
e simplesmente "fazer cinema". 
Cinema e, de maneira geral, do que menos tern se falado em varies eventos 
(conferencias, palestras, debates) sobre cinema digital: as tecnologias "roubam a cena·, 
literalmente, e muitas vezes nao resta nenhum espa9o para debater linguagens, e nem e 
o prop6sito; tudo se transforma em uma especie de palco de vendas - compara9So de 
pre9os e artigos, na velocidade estonteante dos lan~mentos de novos produtos e da 
formula9So de novos processes. Talvez por isso, nestes dois anos pesquisando o tema, 
acompanhando seu desenvolvimento nas revistas especializadas e nos diversos eventos 
que estao ocorrendo, participando de varies curses e palestras, senti que para o 
desenvolvimento da minha reflexao seria bastante oportuno realizar urn filme, mergulhar 
no cinema, na cria9So. Passei dois anos compreendendo a tecnologia, aprendendo as 
tecnicas, refletindo sobre as transforma¢es e senti a necessidade - vital - de sua 
aplica9So pratica. Os roteiros que se encontram inseridos neste trabalho sao frutos desta 
vontade e sua cria9So implicou na considera9So sobre a utiliza9So das tecnologias 
digitais e nas consequencias desta escolha para o processo criativo desses filmes. 
0 "Teatro do Absurdo" e urn roteiro que foi desenvolvido a partir de urn 
argumento de meu pai, Geraldo G. Pinto, sobre a viagem de urn casal, do Rio para o 
Nordeste, em urn Citroen 52. No caminho, a esposa e acidentalmente separada do 
marido, passando a viver uma serie de situa¢es absurdas. 0 filme e uma comedia 
dramatica que se passa nos anos 50 e a ideia e recriar a atmosfera desta epoca, atraves 
do uso do preto e branco, por exemplo, o que permite explorar a fotografia de maneira 
especial. A filmagem sera realizada em vfdeo digital, com posterior "transfer' para 
pelfcula. A escolha do digital evidentemente passa por questoes economicas, tambem, 
pois viabiliza enormemente a produ9So, apontando para possibilidades logfsticas 
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diferentes em termos do tamanho da equipe, da portabilidade do equipamento, e 
finalmente da redu~o dos custos para a realiza~o desse longa-metragem. 
No caso do "4 Estradas", a inten~o original e realizar urn hlbrido entre fic~o e 
documentario. A necessidade de urn roteiro convencional surgiu sobretudo dos 
mecanismos existentes atualmente no Brasil para a capta~o de recursos. Para obter a 
aprova~o na chamada "Lei Rouanet", por exemplo, que permite que se obtenha 
patroclnio de empresas para a realiza~o do filme, como e o caso deste trabalho, e 
necessario apresentar urn projeto bern elaborado, com urn roteiro totalmente fechado e 
urn orc;amento preciso, alem de urn plano de trabalho bastante detalhado. Estas 
exigemcias, comuns em concursos e em praticamente todos os metodos de 
financiamento existentes no pals limita as produc;:oes a uma estrutura bastante 
convencional. Todavia, como escrever urn roteiro sempre representa urn desafio, 
considerei a oportunidade como uma dadiva preciosa, muito embora acredite que ha 
outros metodos interessantes para serem explorados no territ6rio do cinema digital, 
como uma maior maleabilidade em relac;:ao ao roteiro (ou mesmo a inexistencia dele), 
permitindo que o universo ficcional possa enriquecer-se atraves do contato com a 
realidade documental, inclusive sugerindo novas cenas e personagens, modificando a 
ideia original. 
Este alias e urn dos aspectos que mais me interessam no cinema digital, a 
possibilidade de filmar em estruturas nao convencionais. lsto nao e, contudo, uma marca 
do cinema digital como urn todo. Em muitas produc;:Oes, a utiliza~o deste suporte e 
orientada apenas por uma decisao economica e sao mantidas todas as caracteristicas 
de uma produ~o cinematografica convencional: a estrutura hierarquica, os metodos de 
filmagem, a obediencia a urn roteiro praticamente definitive e principalmente o formato do 
produto final. Ou seja, em muitos casos, trata-se simplesmente de trocar a pelicula pelo 
video, sem maiores consequencias que nao as tecnicas (e o respeito do elenco, pois 
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como afirmam alguns diretores, a filmagem "em pelfcula" ainda impressiona mais ... ). 
Vivenciei uma experiencia bastante significativa neste sentido, no final de 2002, 
quando trabalhei como assistente de direc;§o em um longa-metragem de Tony de Souza, 
chamado "Expresso para Aanhangaba", um filme de baixo on;:amento, realizado 
totalmente em video digital, atraves de um premia recebido do Ministerio da Cultura. 0 
projeto original de Tony previa a realizac;§o de um road-movie sabre um homem que 
abandona tudo, a familia, a carreira, e "cai na estrada". No caminho de sua viabilizat;ao 
como um filme, no entanto, o projeto teve de ser modificado para enquadrar-se nas 
exigencias dos editais dos concursos existentes para a produc;§o cinematografica no 
Brasil, adequando-se aos moldes estabelecidos e consequentemente afastando-se da 
ideia original, que sugeria uma realiza9ao quase documentaL Neste caso, a exigencia de 
um roteiro aristotelico e de um plano de fimagem minucioso mostrou-se muito limitadora 
para o desenvolvimento do filme, como pude comprovar, enclausurando o diretor em uma 
estrutura totalmente incompatfvel com a sua ideia original, que nao pode se expressar. 
Particularmente, acredito que o cinema digital seja um territ6rio privilegiado 
para explorar as possibilidades de um cinema mais espontaneo, onde o "acaso· seja 
bem-vindo e eventualmente as fronteiras entre documentario e fiC98o possam diluir-se 
(se isto estiver de acordo com a natureza do projeto, logicamente); enfim, acho importante 
que a filmagem ofere98 oportunidades para uma verdadeira cria98o e isto envolve a 
descoberta de metodos, a liberdade de escolha, e nao a simples adesao a uma formula 
cinematografica pronta em termos de produtos e processes. Como diz o cineasta russo 
Andrei Tarkovisky : "os metodos de cinema certamente se modificaram, como os de 
qualquer outra forma de arte, mas o artista nunca vai em busca do metoda pelo metoda, 
ou apenas em nome da estetica: ele e dolorosamente for913do a desenvolver o metoda 
como um meio de transmitir com fidelidade a sua visao de autor acerca da realidade. •" 
Penso em experiencias como as de Mike Leigh ("Segredos e Mentiras"), diretor 
'TARKOVISKY, A. Esculpir o Tempo. Sao Paulo: Martins Fontes, 1998. 
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ingles que reune os atores com quem quer trabalhar e, sem nenhum roteiro pronto e em 
conjunto com esse elenco que ele mesmo escolheu, se dedica a "descobrir" o filme que 
irao fazer, criando a historia- o "roteiro"- no decorrer do proprio processo criativo do filme. 
Realizei uma experiencia interessante com meus alunos da Universidade do 
Sagrado Corac;Bo em Bauru, urn "laboratorio de criac;Bo" onde nos propusemos a realizar 
urn pequeno filme digital, em urn unico dia. Logo cedo, nos encontramos no horto 
florestal, e passamos a manha toda imersos na criac;Bo de urn "roteiro" em comum, sem 
no entanto precisar escreve-lo, algo simples que pudesse ser realizado no proprio horto, 
uma pequena ficc;Bo. Ate o final da tarde, tfnhamos nao apenas filmado todas as cenas, 
mas tambem editado urn produto final no computador de urn dos alunos, tendo em vista 
que no processo de produ9ao digital nao ha necessidade de revela9ao do material. 
A agilidade permitida pelo digital sugere novos caminhos para a realizac;Bo 
audiovisual, como pude experimentar em urn trabalho chamado "Pianeta Agua", que 
realizei em 2003, uma ficc;Bo sobre urn grupo de clowns que resolve fazer urn programa 
de TV sobre o assunto. A captac;Bo foi feita em urn final de semana, a partir de 
"improvisat;Oes estruturadas", permitindo trabalhar de maneira muito intuitiva, criando as 
cenas com os atores a partir de ideias selecionadas sobre o tema da agua. Essa 
dimensao ludica me parece fundamental no cinema, bern como na vida, principalmente 
no que diz respeito a criac;Bo. E preciso recuperar a ideia de urn jogo, de uma brincadeira, 
no melhor sentido da palavra. Porque urn filme e algo muito parecido com isso: voce tern 
urn objetivo, urn determinado tempo para realiza-lo, urn certo numero de participantes e a 
necessidade de cumprir determinadas tarefas. E uma experiencia em que se pode 
vivenciar urn trabalho de grupo, essencialmente nao competitivo. 
Sao dois universos bastante distintos: o da industria cinematografica e o do 
cinema independente. A industria cinematografica e marcada por uma intensa 
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especializa~o. por uma estrutura bastante definida de trabalho (com sua metodologia 
propria) dentro de uma hierarquia de fun96es, possuindo tambem urn padrao de 
resultado final bastante definido para seus produtos, em termos de generos, estruturas 
narrativas e de linguagem, tendo em vista que obedecem a rigorosas pesquisas de 
mercado e que oferecem urn produto que tern que ser lucrativo, mesmo que as custas de 
sua originalidade. 0 cinema independente em geral e muito mais investigativo, 
possibilitando trabalhar com maior liberdade tematica e de tratamento, explorando as 
possibilidades narrativas, esteticas e de linguagem sem se preocupar exclusivamente 
com o mercado. Ambos estao sentindo os efeitos da digitaliza9ao, aproveitando-se dos 
seus recursos, experimentando suas possibilidades, mas entre eles existe urn 
verdadeiro abismo economico, o que implica uma diferenya grande entre os recursos 
disponfveis e, portanto, entre o "cinema digital" que cada urn deles pode realizar. Por 
outro lado, os projetos esteticos do cinema independente e da industria cinematografica 
sao profundamente diferentes (como sao os de cada realizador e mesmo o de cada 
filme) o que possivelmente geraria uma aplica9ao bastante diferenciada dos recursos 
digitais, ainda que estes fossem os mesmos. 
Nos Estados Unidos estao disponiveis as tecnologias mais avanyadas, os 
computadores mais potentes e uma gama de softwares desenvolvidos especialmente 
para o cinema - especificamente projetados para escrever roteiros, fazer oryamentos ou 
programa~o de filmagens, desenvolvimento de storyboards, previews de figurino. As 
pr6prias companhias de cinema norte-americanas estao desenvolvendo procedimentos 
e tecnologias para a produ~o de filmes: Dream works e Industrial Ught and Magic, 
empresas de cineastas como Steven Spielberg e George Lucas, estao por tras do 
desenvolvimento de muitos softwares, em parceria com a industria da informatica. George 
Lucas, particularmente, e uma das foryas definidoras da metodologia e da tecnologia 
digital no cinema, tendo criado em 1977 a Computer Division da Lucas Film, para explorar 
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novas usos de computadores na edic;:§o de filmes, sonorizac;:§o e efeitos especiais. Ele 
apresenta deste modo seu interesse no desenvolvimento da tecnologia digital no cinema: 
"My primary interest in developing digital technology was to speed up the filmmaking process 
so that I could get my ideas accomplished in a more efficient way. I was trying to improve my ability to make 
movies since much of the filmmaking process is still 19th century. Digital technology saves vaste amounts 
of time and energy. It allows the filmmaker to be more creative - be it special effects or post production -
and makes the job of filmmaking easier. "7 
A realidade brasileira e bastante diferente em termos econ6micos e de 
desenvolvimento de tecnologia, o que se reflete, evidentemente no cinema, e mais 
especificamente no "cinema digital" que vern sendo realizado (o que tambem reflete uma 
diferenga de conceitos e objetivos). Muitas experiemcias chamam a atenc;:§o pela 
capacidade de utilizar com criatividade os poucos recursos disponfveis, como a de 
Marcelo Masagao, diretor de "N6s que aqui estamos por v6s esperamos", urn 
documentario sabre o seculo XX, totalmente feito em urn unico computador - urn trabalho 
solitario realizado em sua propria casa. Praticamente nao houve captac;:ao: a maior parte 
das imagens do filme foram encontradas em bancos de imagens na internet, com 
excec;:§o das imagens de urn cemiterio rustico, realizadas em video. A finalizac;:§o contudo 
foi em pelfcula 35mm, para exibic;:§o em salas de cinema. 
"Fiz este filme em minha favelinha" - afirma Masagao, no site do filme, 
explicando a utilizac;:§o do termo: "e o nome que dou para o meu dual Pentium 240 MHZ 
com 126 de RAM, 28 GB de disco e uma placa digitalizadora chamada Perception. 0 
software utilizado foi o Speed Razor 3.5- muito bacana e eficiente. Chama tudo isso de 
favelinha porque e urn sistema de edic;:§o nao linear que custou exatos US$ 7 mil ha 
cerca de tres anos. Muito pouco, se comparado aos sistemas profissionais que vejo nas 
produtoras de amigos- cujo custo media nao e inferior a US$50 mil. ( ... ) A questao que 
estes e outros sistemas de edic;:§o e captac;:§o nao-linear colocam e uma possibilidade 
7 PHILIPS e OHANIAN, Michael E. e Thomas A. Digital Filmmaking: The changing art and craft of making 
motion pictures. Londres: Focal Press, 1996. 
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real de se produzir diminuindo muito o custo de produ~o. Por exemplo, calculei que 
neste trabalho, a maquina trabalhou cerca de duas mil horas editando o filme. Entao o 
custo de cada hora de edigao foi de US$ 1. E urn custo beneflcio muito bacana. Se for 
pensar em termos de capta~o, a coisa fica ainda melhor. Acho que a pellcula caminha a 
passos largos para ser uma nostalgica pega de museu." 
0 aspecto economico, evidentemente, e uma das razoes pelas quais as novas 
tecnologias estao modificando o panorama do cinema mundial. Do ponto de vista do 
desenvolvimento de urn cinema autoral, urn detalhe muito importante e a possibilidade 
do artista possuir o seu p6prio instrumento de trabalho (cameras digitais e computadores 
sao relativamente acesslveis, ao contrario dos equipamentos utilizados pelo cinema 
tradicional, muito mais caros, e que por isso raramente sao comprados e sim alugados, 
o que gera urn empecilho para a realiza~o de produgees com poucos recursos). lsso 
confere ao realizador de urn filme, hoje, uma maior independencia em rela~o aos 
estUdios e produtoras, o que tern urn significado nao apenas financeiro, mas tambem 
conceitual, metodol6gico e etico, alterando fundamentalmente o tipo de cinema que 
permite realizar. 
As experiencias citadas aqui sao apenas algumas das muitas formas de fazer 
"cinema digital" - cada cineasta, com a sua pratica, atualiza o cinema, sua linguagem, 
seus processos, seus objetivos, sua estetica. Gada experiencia e (mica, embora 
apresente possibilidades que se estendem para outros realizadores, para outros filmes, 
em urn dialogo interno do proprio cinema. Se para alguns a pelicula tern seus dias 
contados, para outros cineastas, ela ainda apresenta urn potencial expressivo inigualavel. 
Mais do que isso, os suportes sao apenas os meios para a expressao artlstica, como diz 
o diretor de fotografia Edgar Moura, falando sobre "escrever com a luz", ou seja, "photo-
graphar" : "enquanto a luz passar por uma lente e tocar uma superflcie photo-senslvel, 
isso vivera. E isso quer dizer ter olhos para ver o efeito que a luz faz quando fere a 
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superflcie senslvel. Essa superflcie tanto pode estar na retina, no fundo do olho, quanto 
no filme de uma maquina de fotografia ou no CCD do VT. Pode tambem estar num 
telesc6pio, ou no filme 35, 75, 80 mm, no super-8 ou em qualquer sistema que voce 
possa imaginar ou inventar. Todos eles tern que ter uma lente para focalizar os raios da 
luz e uma camera escura onde os raios se cruzam antes de chegar a superflcie photo-
sensfvel. 0 olho, com seu cristalino e sua retina, e o melhor, mais perfeito e insuperavel 
desses sistemas 6ticos. Enquanto houver olhos para olhar, a fotografia vivera"• . (E 
poderfamos acrescentar: e tambem o cinema.) 
A origem 6ptica comum dos diversos meios - cinema, fotografia e vfdeo -
ilumina a reflexao sobre o "cinema digital", na medida em que permite entender aspectos 
que transcendem a diferen98 entre os suportes, tornando posslvel compreender o 
cinema em urn sentido expandido, como uma "escrita do movimento" (do grego kfnema-
ematos + graphein). Superando as oposi96es entre os diferentes suportes, esta 
pesquisa aponta para a riqueza da multiplicidade das possibilidades de cria98o, 
resultante da amplia98o dos meios disponlveis para a realiza98o audiovisual. Suportes, 
tecnicas, processes, sao expressoes materiais de urn universe mais amplo de ideias, de 
sons e de imagens: o cinema, entendido como urn conceito amplo, que nao esta preso a 
suas formas exteriores (passadas ou futuras); uma arte para ser atualizada no presente, 
na realiza98o de cada filme, na reflexao e no oftcio de cada realizador. 




Neste trabalho, realizei urn percurso exterior e interior, acompanhando a 
hist6ria dos meios audiovisuais desde a "camera obscura" ate o cinema digital, o que me 
levou a revisitar as min has pr6prias experiencias com a fotografia, o video e o cinema - os 
"multimeios" - desde a minha infancia. Esse movimento me permitiu reencontrar urn 
cinema essencial, o cinema do meu proprio olhar, a partir do qual foi possfvel observer a 
transitoriedade das tecnicas cinematograficas de urn ponto de vista mais abrangente, 
onde os suportes e os meios de produc;:ao nao se opoem mas se integram em uma 
imensa e sofisticada paleta de possibilidades de criac;:ao. 
0 reencontro dessa dimensao ludica, vital, reenergizou a minha arte, o meu 
oflcio, o que paralelamente a uma ampliayao do entendimento das tecnologias 
disponfveis para a minha atuayao no cinema, abriu urn novo horizonte de realizayao 
diante de mim. Oeste modo, considero que este mestrado contribuiu imensamente para 
o meu crescimento em todos os sentidos - intelectual, artlstico e sobretudo humano -
enriquecendo a minha experiencia e estimulando a manifestac;:ao do meu potencial, em 
urn trabalho autentico de criayao e reflexao. 
Neste caminho, escrever foi urn exercfcio fundamental, tanto no sentido da 
sfntese que me permitiu realizer, articulando conhecimentos te6ricos e praticos, como 
pela possibilidade de compartilhar uma compreensao sobre a arte do cinema no mundo 
contemporaneo, tambem ela de natureza essencialmente dinamica, como este tema, e 









Da urna olhadinha na frente - agua 
e 6leo? 
VOZ FEMININA 
Por favor ... 
VOZ MASCULINA 
Joga agua no vidro? 
EXT. POSTO DE GASOLINA (BR) - DIA 
Um FRENTISTA joga agua no vidro da frente de um carro 
importado, que esta parade ao lado da borrba de gasolina. 
No interior do carro, esta VERA, uma mulher de uns 40 
anos, cabelo curtissimo, muito bern vestida e maquiada. 
Ela acende urn cigarro. TOCA o celular. 
VERA 
Al6, e Vera ... Sei, eu ]2 enviei 
tudo por e-mail ... as fotos ta~em. 
FRENTISTA 
Pede fechar sua janela, por favor? 
VERA 
Ontem mesmo. Urn minutinho ... 
FRENTISTA 
A janela, por favor. 
VERA 
Me da a chave do carro, entao. 
0 Frentista entrega a chave do carro para ela, que fecha 
o vidro eletrico e continua furnando. Uma placa informa: 
"PROIBIDO FUMAR". 
P.O.V. do Frentista: atraves do vidro frontal, no qual 
escorre agua, Vera esta sentada dentro do carro, falando 
no celular e furnando, com os vidros totalmente fechados. 
0 frentista ensaboa rapidamente todos os vidros do carro 
com urna bucha e depois, enxagua tudo. 0 interior do carro 
esta bastante enfurna~ado e Vera continua furnando. 
0 Frentista da urna batidinha na janela do carro. Vera 
abre o vidro eletrico e entrega urn cheque para ele. 
FRENTISTA 
Quer calibrar os pneu, dona? 
VERA 
Nao, obrigada! Estou com pressa! 
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INT. CARRO IMPORTADO - DIA 
Vera ajeita o cabelo, olhando no espelho retrovisor. 
Liga o limpador de para-brisa e aa a partida no carro,que 
arranca para a estrada, velozmente. 
EXT. ESTRADA- DIA 
0 carro importado passa por mochileiros pedindo carona, 
mas nao para. Movimento intense de veiculos: carros, 
caminhoes, onibus. 0 carro importado avan9a a toda 
velocidade, ate que se aproxima de urn pedagio. 
TNT. CARRO IHPORTADO - DIA 
0 celular TOCA. Vera, tateando, procura o aparelho, que 
escorregou para baixo do banco. 
\/ERA 
Alb! Estou na estrada, Helio. 
Nao, acho que nao ... Sei 1a. 
Vera para na cabine do pedagio e abre o vidro eletrico do 
carro. A atendente e uma jovem sorridente. 
VERA (CONT'D) 
Quante e, aqui? 
ATENDENTE 
Seis e cinquenta. 
VERA 
Falta muito pra Atibaia? 
ATENDENTE 
Vinte e dois kilometres. 
VERA 
(falando no celular) 
Ouviu? Em dez minutes estou ai. 
ATENDENTE 
A senhora sabe que e proibido ne? 
VERA 
Proibido o que, minha filha? 
ATENDENTE 
Telefone celular, da multa. 
VERA 
Deviam era proibir pedagio! 
ATENDENTE 
Seu troco, senhora. Boa viagem. 
INT. CABINE DO PEDAGIO - DIA 
A atendente folheia uma revista. Para urn Fusca azul. 
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INT. FUSCA- DIA 
Parada no pedagio, ao volante esta lu~A, uma mo~a negra, 
OUVINDO MUSICA. Ela esta gravida e veste uma bata 
rnulticolorida. Ao seu lado, deitada no banco do passageiro, 




(abaixando o volume 
do sorn) 
0 ' ' ~' Tudo bern? 
ATENDENTE 
Tudo bern, obrigada. 
Ana abre sua bolsa e procura o dinheiro. 
ANA 
Aqui esta, trocadinho. 
ATENDENTE 
Boa viagern ... e boa sorte! 
ANA 
Brigada, pra voce tambern. 
0 Fusca azul vai ernbora, se afastando lenta~ente. 
EXT. ESTRADA- DIA 
0 carro irnportado se desloca pela estrada, velozrnent~, 
ate que e obrigado a reduzir drasticarnente, pOlS Qm ONIBUS 
esta trafegando na pista da esquerda. 
INT. CARRO IMPORTADO- DIA 
Vera liga o farol alto, para o onibus sair da sua frente. 
INT. 6NIBUS - DIA 
0 MOTORISTA, urn hornern de cabelo grisalho, esta dirigindo. 
Ele ve o carro irnportado dando sinal pelo espelho lateral 
e conduz o onibus para a direita. 
INT. CARRO DE VERA - DIA 
Vera acelera, ultrapassando o onibus e fazendo urn gesto 
obscene para ele. 
INT. 6NIBUS - DIA 
Travelling passa pelo rnotorista, que RESMTJNGA algurna coisa 
e segue pelas poltronas, "apresentando" os passageiros: 
urna crian~a com a av6, urn casal de namorados, urna senhora 
rezando o ter~o, urn adolescente comendo bolachas, uma 
rnulher ESPIRRANDO e ASSOANDO seu nariz ern urn len~o, urn 
rapaz OUVINDO MOSICA nurn walkwan, dois rneninos gerneos 
brincando, urn hornem espa~osarnente lendo urn jornal, outro 
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dorw.indo, urn iogue rneditando etc. No final do corrector 
esta 00LIANA, Q~a rno9a morena e rniuda, de uns 25 anos, 
sentada ao lado de urna MAE corn Q~ nene no colo. 
JULIANA 
E menino ou menina? 
MAE 
Menina . .. , ela se chama Luiza. 
JULIA.l-JA 
Tudo bern, Luiza? Prazer, Juliana! 
(curnprirnentando o 
nenezinho) 
E voce, como se chama? 
MAE 
Meu nome e cassia. Mas voce sabe, 
depois que a gente tern filho, 
come~a a chaw.ar simplesmente MAE. 
E o dia inteiro, mae daqui, mae 
dali ... Mae o tempo todo. 
JULik\lA 
Quantos filhos voce tErn? 
MAE 
Mais tres: urna de sete, urn de 
cinco e urn de tres. 
JULIANA 
Entendi, voce e MAE mesmo! 
MAE 
Agora entao, eu sou pai e mae. 
Separei, sabe? 
JULIANA 
E mesmo? Por que? 
MAE 
Nao dava rnais pra sustentar a 
situa9ao ... Ele tarnbern corne9ou a 
querer me charnar de MAE! 
As duas riern e depois ficarn quietas. 
Ern urna poltrona proxima, do outro lado do corrector, urna 
CRIAN~ tenta abrir corn os dentes urn pacote de salgadinhos 
arnarelos, que finalrnente se rasga, esparrarnando todo o 
seu conteudo pelo chao do 6nibus. 
A crian~a corne~a a CHORAR. 
CORTA PARA: 
EXT. ESTRADA- DIA 
0 carro irnportado agora esta atras de urn carninhao, que 
tarnbern bloqueia a pista da esquerda, dando sinal 
insistenternente para ele sair da frente. 
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INT. CAMINHAO - DIA 
0 motorista do ca~inhao, com w~ palito de dente pendurado 
no canto da boca, olha pelo retrovisor e sorri. 
EXT. ESTRADA- DIA 
0 ca~inhao continua na pista da esquerda, deslocando-se 
lentamente. 0 carro importado esta atras dele. 
Pela pista da direita, desimpedida, o 6nibus passa pelo 
carro importado e pelo caminhao, ultrapassando-os. 
0 carro de Vera tacrbem ultrapassa o caro.inlo.ao pela direita 
(INSERT: Vera BUZINANDO e GESTICUIANDO), e voltando para 
a pista da esquerda, ultrapassa o 6nibus novamente. 
INT. ONIBUS- DIA 
Juliana esta sentada ao lado da mae com o nene no colo. 
-JuLIANA 
Voce me da licen~a, por favor? 
Precise ir ao banheiro . .. 
Juliana se levanta, e passa pela mae com o nene, que estao 
na poltrona do corrector. Dirige-se a porta do banheiro, 
que esta ocupado. Fica aguardando, de pe. A porta se 
abre e sai uma mulher tampando o nariz. 
MULHER 
Nossa senhora! Isso aqui s6 mesmo 
em caso de emergencia! 
Juliana entra no banheiro e fecha a porta. 
INT. BANHEIRO - DIA 
0 espa~o e minuscule e esta bern sujo, todo abarrotado de 
papeis amassados. Ela se agarra em uma barra de apoio a 
sua frente para nao se sentar na privada, e com as cal~as 
abaixadas, tenta se equilibrar. 0 6nibus faz curvas e 
ultrapassagens rapidas (INSERTS DO ONIBUS NA ESTRADA, QUE 
"COMPETE" COM 0 CARRO DE VERA) e Juliana se segura para 
nao cair, mas vai sendo jogada para os lados. 
INT. ONIBUS - DIA 
Juliana sai do banheiro, fecha a porta e caminha pelo 
corrector, dirigindo-se a frente do 6nibus. Ela se aproxima 
do motorista, que esta dirigindo. Acima dele, numa placa, 
esta escrito: "PROIBIDO CONVERSAR COM 0 MOTORISTA". 
JULIANA 
Motorista, vai demorar muito ainda 
pra parar no posto? 
MOTORISTA 
Cinco minutinhos. Algum problema? 
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JULIANA 
E impossivel usar aquele banheiro! 
CORTA PAPA: 
EXT. ESTRADA- DIA 
0 carro importado desloca-se velozmente pela estrada, 
mais vazia. Ao longe esta o 6nibus, ficou pra tras. 
INT. CARRO IMPORTADO - DIA 
Vera esta dirigindo e fwmando, quando ESTOURA 0 PNEU. 
0 carro desvia para a esquerda, mas ela o controla, levando-
o para o acostamento, onde para. 
CORTA PARA: 
INT. FUSCA- DIA 
ANA esta dirigindo, OUVINDO ~jSICA CLAsSICA. A gatinha 
branca esta deitada no chao e a cachorra vira-lata esta 
de pe no banco do passageiro, com a cara na janela. 
EXT. ESTR~A- DIA 
0 Fusca passa pelo carro importado, que esta parado no 
acostamento. Vera esta saindo do carro, nervosa. Olha 
para o pneu furado, da urn chute. Tenta usar o celular, 
mas nao consegue, acende mais urn cigarro. 0 6nibus passa 
por ela. 0 motorista acena para Vera. 
INT. ONIBUS- DIA 
0 motorista da uma risadinha e pisa no acelerador. 
EXT. ESTRADA- DIA 
Parada no acostamento, Vera desencosta do carro e se 
aproxima da pista, acenando para os carros que passam. 
Urn caminhao BUZINA mas nao para. 0 movimento da estrada 
esta fraco. Ela encosta no carro e XINGA o celular. 
P.O.V. Vera: Urn carrinho verde conversivel (Falcao 79, da 
Volkswagen) passa por ela e para no acostamento logo 
adiante. Desce DA~IEIA, uma mo9a alta e magra de cabelos 
compridos, vestida despojadamente. Do asfalto sobe vapor. 
Daniela caminha em dire9ao a Vera. 
DANIElA 
Quente, muito quente! 
VERA 
Urn verdadeiro inferno. 
DAl''IIEIA 




Estourou o pneu ... Meu celular 
esta fora da area, e eu estou 
muuuito atrasada ... 
DANIELA 
Certo! Vamos resolver isso. Voce 
tern urn macaco? 
VERA 
Macaco??? Ah, sim, deve ter ... 
Mas ... Voce vai trocar o pneu? 
DA."iiELA 
L6gico. Voce imagina resolver 
isso de outra maneira? 
'VERA 
Born, eu tentei ligar para o seguro, 
mas o celular nao esta pegando ... 
DA.'HELA 
Ja percebi que voce nunca trocou 
urn pneu ... Acertei? 
VERA 
Poise ... Eu ... E. 
D.llliiELA 
Nao e dificil. Embora suje urn 
pouco as maos! 
Vera abre o porta-malas do carro e Daniela retira o 
estepe, que esca completamente murcho. 
DANIELA (CONT'D) 
E, nao vai dar pra trocar ... 
Vera olha no rel6gio e acende outro cigarro. 
DANIELA (CONT'D) 
Vamos, eu te dou urna carona. 
VERA 
Como assim? Carona? Pra onde? 
DANIELA 
Tern urna borracharia ali na frente. 
Daniela instala o macaco no carro, retirando o pneu furado. 
Ela carrega os dois pneus vazios e os coloca em seu carro, 
ao lado de sua bagagem composta por livros, cadernos e 
mapas, uma bolsa grande de lona e uma barraca de camping. 
Vera senta-se no banco do passageiro, levando consigo sua 
bolsa. Daniela pula para o lugar do motorista, liga o 
SOM (musica dos anos 70) e da a partida no Falcao, que 
faz urn BARULHO alto de motor e retoma a estrada, a toda 
velocidade. 
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INT. FUSCA- DIA 
Ana esta dirigindo. A cachorra no banco ao lado, sentada, 
e a gata em seu colo. &~a avista urn barzinho na beira da 
estrada, a sua frente. 
ANA 
Hum ... Esse botequinho tern lli~ jeito 
de ter ovo de codorna!!! 
Ela sai da pista para o acostauento, estacionando na frente 
do bar, que fica ao lade de uma pequena borracharia. Sob 
as arvores, mais a frente, estao parades alguns caminh6es. 
EXT. BAR/BORRP£P~IA- DIA 
Ana desce do Fusca, deixando as janelas abertas. 
P..NA 
Espera s6 uw, pouquinho, meninas . .. 
Ela apanha sua bolsa e entra no bar. 
INT . BAR - DIA 
F~a se aproxima do balcao, onde ha urn vidro grande com 
ovinhos de codorna, entre outros quitutes. 
Urn rapazinho, que esta limpando o chao, vern atende-la. 
ANA 
Quante e 0 ovo de codorna? 
RAPAZINHO 
t cinco real, a por<;:ao. 
ANA 
ve uma por<;:aozinha pra mim ... 
Ana se senta em urn banquinho, de frente ao balcao, onde 
ha tambem urna estufa de salgadinhos. Na outra ponta do 
balcao, esta urn HOMEM sozinho, tomando cerveja preta, que 
a observa com aten9ao. Ele, embora de aparencia mal-
cuidade, tern fei<;:oes bonitas, e sorri maliciosamente 
olhando para ela, que nao 0 ve. 
0 rapazinho traz urn prate e serve os ovinhos de codorna. 
Ela come9a a come-los, urn a urn, deliciada. 
0 HOMEM se levanta e caminha, aproximando-se de Ana. 
HOMEM 





Quer saber por que? Posso fazer 
uma brincadeira com voce? 
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ANA 
Ai, meu Deus ... Depende. 
DONO DO BAR 
N3o se preocupe, nao. E s6 urna 
brincadeirinha ... Eu vou te rnostrar! 
0 HOMEM apanha urn ovinho de codorna e o coloca na mao de 
Ana, feohando-a. A!.Da RI. Ele ri ta~bem. luDa fica sem gra~a. 
0 HOMEM se afasta, vai ate o lugar onde estava sentado, 
pega a garrafa de cerveja preta e o copo, que havia deixado 
no balcao e volta para perto dela. 
Ela come mais alguns ovinhos, apressadamente, coloca ~~a 
nota de dinheiro no balcao e vai embora. 
EXT. BAR/ BORRACPJlliiA- DIA 
0 Falcao estaciona na frente da borracharia, anexa ao 
barzinho de beira de estrada, onde esta parade o Fusca 
azul. Vera e Daniela descem. A!.Da esta saindo do bar. Entra 
~o Fusca, que manobra rapidarnente, voltando para a estrada. 
Vera e Daniela caminham em dire~ao a borracharia. 
INT. BORRACHlLRIA- DIA 
0 local e urn galpao sujo e desorganizado, cheio de p6steres 
de mulheres peladas pregados na parede e pneus empilhados 
pelo chao. Ao entrar, Vera esbarra seu ombro em urn 
utensilio pendurado na parede e suja sua blusa de graxa. 
DAJ.'iiELA 
Oi! Tern alguem aqui??? 
0 BORRACHEIRO, urn homem barrigudo e peludo, vestindo urn 
macacao azul completamente sujo de graxa, levanta de 
sopetao do meio de alguns pneus, onde estava dormindo. 
BORRACHEIRO 
Epa! ... Puta merda!!! 
(e olhando melhor 
para elas) 
Ta precisando tapar algQm furo, 
bone cas? 
EXT. BORRACHARIA- DIA 
Em meio as arvores, ao lado dos caminh6es que estao 
estacionados, alguns motoristas conversam animadamente, 
enquanto bebem. A porta de urn dos caminh6es esta aberta e 
o RADIO ESTA LIGADO. 
Em urna mesinha quadrada, QUATRO HOMENS JOGAM DOMINO, o 
que vai formando urna especie de "estradinha", na medida 
em que as pe~as vao sendo acrescentadas ao jogo. 
Vera e Daniela passam por eles, em dire~ao ao bar. Daniela 
para para olhar o domino e Vera fica parada atras dela. 
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INT. BAR - DIA 
Daniela e Vera entram e se aproxirnam do balcao. Vera olha 
para os lados, estranhando o a~iente. 
D.fu'liELA 




Oi, boa tarde! Urn cafe e uma 
agua mineral, por favor. 
0 rapazinho serve o cafe em um copo americana e traz uma 
garrafinha de agua mineral. Vera prova o cafE e faz urna 
careta horrivel. 
\JERA 
Argh! Ja vern adogado! 
DANIELA 
Quer urn pouco d'agua, Vera? 
VERA 
Obrigada! 
( e be be mn gole) 
Eu ja devia ter previsto que nao 
seria urn expresso ... 
D.fu'liELA 
Expresso aqui, acho dificil! 
Alias e born relaxar, vai demorar 
urn pouco ate consertar o seu pneu. 
Vera acende urn cigarro. 0 celular TOCA. 
VERA 
Al6 ... Al6! Ate que enfim, Helio! 
Essa droga estava sem comunicagao! 
0 pneu do carro estourou ... estou 
na borracharia. Duzentos mil???? 
E voce aceitou? Ah, que born. 
Sei, cancelaram. Amanha cedo que 
horas? Esta bern ... 
Vera desliga o celular. 
VERA (CONT' D) 
Meu soclo. A reuniao foi cancelada. 
Ficou pra amanha ... 
DANIELA 
Entao, urn brinde a liberdade! 





Tim, tim! E voce, Daniela, nao 
tern nenhum compromisso? 
DANIELA 
Estou voltando de ferias e nao 
tenho hora pra chegar em casa! 
VERA 
Nossa, que gloria! 0 que e que 
voce faz? Quer dizer ... voce 
trabalha? 
Dl\NIELA 
E como! Eu sou arrnientalista. 
VERA 
Ah, sei ... Voce foi tao gentil, 
Daniela, eu nero sei como 
agradecer ... 
DANIELA 
Desencana, Vera ... 
VERA 
Nao, e serio. Obrigada, mesmo! 
DANIELA 
De nada, entao. Vamos comer alguma 
coisa? Eu estou com Q~a feme ... 
VERA 
Mas ... aqui??? 
DANIELA 
Ue, pode ser em outro lugar. 
(e apontando para 
os salgados, no 
balcao) 
Voce ja comeu ovo empanado? 
VERA 
Nunca! Nao posso nem imaginar ... 
DANIELA 
Entao vamos la fora ver se ele ja 
"tapou o furo" ... 
VERA 
Que grosso! Sinceramente ... 
EXT. BAR - DIA 
Urn caminhao estaciona e de dentro da cabine, salta uma 
PROSTITUTA, vestida extravagantemente. Ela passa rebolando 
pelos caminhoneiros. Alguns ASSOBI&~. 
CAMINHONEIRO 
Ei, Sula Miranda! Onde voce vai? 
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A prostitute caminha em dire~ao a pista. 0 MOTORISTA DO 
CAMINHAO do qual ela desceu sai da boleia e entra no bar. 
Vera e Daniela saem do bar e passam pelo grupo de 
caminhoneiros. Ao lado do Falcao, esta o BORRACHEIRO, 
trazendo os pneus. Elas pagam e vao errbora. 
EXT. ESTRADA- DIA 
Vera e Daniela estao no Falcao, que avanya velozmente, 
passando reto pelo carro importado, estacionado no 
acostamento, sem uma das rodas·. 
EXT. POSTO DE PA-RADA- DIA 
0 onibus esta estacionado de frente para a entrada 
principal. 0 Falcao estaciona. Vera e Daniela descem. 
INT. POSTO DE PA-RFDA- DIA 
0 ambiente e amplo e iluminado. Ha urn grande balcao com 
varias estufas de salgadinhos, maquina de cafe expresso, 
mostruario de doces etc. Mais a frente, bancos e mesinhas, 
onde varias pessoas comem e bebem, entre elas alguns 
passageiros do onibus e 0 motorista. 
Vera e Daniela estao em uma das mesas, conversando 
animadamente. Vera esta tomando urn cafe expresso com creme 
e Daniela esta comendo urn lanche, e bebe suco de laranja. 
DANIELA 
Eu estou planejando fazer w~a 
viagem pelo Sao Francisco! 
VERA 
Voce vai pra California? 
DA-NIELA 
Nao, Vera! Eu vou viajar pro 
Nordeste do Brasil, acompanhando 
o rio Sao Francisco ... 
VERA 
Nossa!!! E pra que??? 
DANIELA 
Estou fazendo uma pesquisa sobre 
a agua, sobre energia, sobre o 
desenvolvimento sustentavel! 
Vera apanha urn cigarro, mas hesita para acender. 
DANIELA (CONT'D) 
0 mundo esta diante de uma crise 
terrivel: se nada for feito, logo 
vai faltar agua em todo o planeta! 
Ja imaginou? Acabar a agua??? 
Vera olha atentamente para ela, enquanto toma seu 
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DAl~IELA (CONT'D) 
Voce nao quer ir comigo pro Sao 
Francisco? Essa viagern e o maximo! 
INT. ~JSCA- DIA 
CORTA PARA: 
Pu~a esta dirigindo na estrada, e tres caminhoes, bern 
lentos, bloqueiam a passagem em todas as pistas. Ela 
oeaa o acostamento, e acelera oara ultraoassa-los, mas 
beffi a frente, esta parade urn carro da poiicia rodoviaria. 
0 GUP-~DA faz ~~ sinal para ela parar. Ela obedece. Ele se 
aproxirna da janela do motorista, com o talao de multa. 
EXT. ESTRADA- DIA 
0 GUA-~DA poe as maos na cintura e para ao lade do Fusca. 
GUARDA 
Voce nao sabe que e prOlDlQO 
trafegar no acosta~ento? Os 
documentos!!! 
(e olhando para 
Ana que esta muda) 
Sinto muito, eu vou ter que te 
dar ~~a multa ... 
Pu~a vomita pela janela, sujando a braguilha do guarda. 
CORTA PARA: 
EXT. POSTO DE PARADA- DIA 
Alguns passageiros estao retornando ao 6nibus. Juliana 
entra por Ultimo. A porta se fecha e o 6nibus sai. 
INT. ONIBUS - DIA 
0 motorista da a partida e come9a a manobrar, Juliana 
esta ao seu lade. 
JULIANA 
Agora vai dar pra seguir viagem 
mais tranquila ... 
MOTORIST A 
Se voce quiser pede sentar ai, 
assim voce me faz urn pouco de 
companhia ... 
(e aponta para o 
banco vazie, ae 
seu lade) 
~JLIA-~A 
Mas ... pede ficar aqui? 
MOTORISTA 
Peder nao pede, mas tern hera que 
enche e saco dirigir sozinho! 
JULIANA 
Eu posso imaginar ... 
MOTORIST A 
E que nem ficar com a televisao 
ligada o dia inteiro! 
P.O.V. Juliana: Pelo vidro, a paisagem em movimento na 
estrada a sua frente, os carros, a faixa amarela na pista. 
JULIA.NF. 
Daqui, parece mais uma tela de 
cinema ... Ja faz muito tempo que 
voce trabalha como motorista? 
MOTORISTA 
S6 nessa empresa ja faz doze anos. 
Se fosse contar a kilometragem, 
Ja dava pra dar a volta ao mundo 
umas quatro vezes! 
JULIANA 
E voce gosta de viajar? 
MOTORIST A 
De terias era ate born! J2 faz 
cinco anos que eu nao tiro ferias. 
JULIANA 
Nossa! Tudo isso? 
MOTORISTA 
Infelizmente sim! Nem eu acredito. 
Juliana observa a paisagem 12 fora, que se rnodifica 
incessantemente. 
MOTORISTA (CONT'D) 
Meu pai trabalhava na ferrovia, 
era maquinista de trem. Naquele 
tempo, era uma coisa importante. 
Dava uma nobreza pra pessoa ... Tinha 
urn plano de Carreira, VOCe podia 
crescer dentro da empress ... 
0 motorists troca de marcha, reduzindo a velocidade numa 
subida. 
MOTORISTA (CONT'D) 
A estrada, eu nao sei ... Motorists 
de 6nibus nao tern importancia 
nenhurna ! ! ! 
JULIANA 
Tambem nao e assim, vai ... 
MOTORISTA 
Claro que e! Voce ja viu algum 




Nao existe isso ... Motorista de 
6nibus nunca e o her6i! Motorista 
de caminhao, ja teve ate seriado 




Pois pra mim, viajar de 6nibus 
mudou a minha vida!!: 
MOTORISTA 
Como assim? Encontrou Qm marido? 
Casou com w~ motorista? 
JULIANA 
De tanto viajar de 6nibus, descobri 
a minha verdadeira voca92o! 
MOTORISTA 
E o que voce faz? 
JULL'I.t\fA 
Eu sou estudante, de Psicologia. 
Antes, eu fazia Biologia. Eu 
viajava toda sernana pra visitar a 
familia e cada vez que eu sentava 
ao lado de uma pessoa, quando eu 
via ela ja estava contando a 
hist6ria dela inteirinha pra mim ... 
MOTORISTA 
E verdade, a pessoa sabe que nunca 
mais vai ver a outra, e come~a a 
contar ate as intimidades ... 
JULIANA 
A pessoa sente mais liberdade. 
MOTORIST A 
Na estrada, tern tanta hist6ria ... 
EXT. ESTRADA- DIA 
CORTA PARA: 
0 6nibus segue em frente, em meio a outros veiculos. 




"Teatro do Absurdo" 
- roteiro para longa-metragem 
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"TEATRO DO ABSURDO" 
Cartoes postais e fotos da decada de 50 mostram o Rio de 
Janeiro em seus principais pontos turisticos e belezas 
naturais, formando th'Tl.a colagem que vai compondo u..•n "mapa" 
da cidade, que se amplia, transformando-se em urn MAPA DO 
BRASIL. Uma linha, representando urna estrada, sai do Rio 
de Janeiro, subindo em dire~ao ao interior do pais. Nela, 
desloca-se w~ autom6vel preto, em DESENHO ANI~~o. 
ZOOM IN: 
EXT. ESTRADA DE TERRA- DIA 
Visto de cima, o CITROEN 52 roda velozmente, deixando 
poeira para tras. 0 BARULHO DO MOTOR mistura-se ao de UMA 
MELODIA, que vai sendo ASSOBIADA. 
INT. CITROEN - DIA 
Vistos por tras, um jovem casal: ELOY, de chapeu e guarda-
p6 caqui, esta dirigindo e ASSOBIANDO tranqUilamente e 
LAURA, ao seu lado, com urn vestido leve, sem mangas e urn 
len~o estampado no cabelo, esta lendo urn livro. 
ELOY 
Que foi? Voce esta chorando? 
LAURA 
N§o, que e isso ... eu nao! 
ELOY 
(dando-lhe urn len~o) 
Nao vai me dizer que e esse livro! 
LAURA 
E o "Pequeno Principe" . .. 
ELOY 
Sera que e tao emocionante assim? 
LAURA 
Tern urnas passagens comoventes ... 
ELOY 
Sei ... Por exemplo? 
LAURA 
"Tu te tornas eternamente 
responsavel por aquele que 
cativas"! 
ELOY 
Muito bonito! E voce entao saiba 
que e completamente responsavel 
por mim, viu, Laura? 
LAURA 
E voce por mim, mon amour. 
0 Citroen vai avan~ando pela estradinha poeirenta. 
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ELOY 
E pra quem o Principe diz isso? 
LAURA 
Nao foi o Pequeno Principe que 
disse, foi a Raposa! 
ELOY 
Raposa? Que Raposa? 
LAURA 
0 Pequeno Principe morava num 
planeta distante e lli~ dia resolveu 
sair viajando pelo universo ... 
ELOY 
Como n6s dois, aqui! 
LAURA 
Ele passa por varlOS planetas, 
ate chegar na Terra, no meio do 
deserto, onde encontra uma Raposa 
e eles ficam amigos. 
ELOY 
Arnigos, sei . .. 
LAURA 
A hist6ria e bonita, tao poetica ... 
Mas o final ... tern uma coisa que 
me incomoda! Parece que faz uma 
apologia do suicidio ... 
ELOY 
Como assirn, "apologia do suicidio"? 
LAURA 
0 Pequeno Principe quer voltar 
para sua casa, o seu planeta, mas 
isso e impossivel. Entao uma Cobra 
diz que se ele deixar ela pica-
lo, tudo estara resolvido! ... A 
solu~ao e a morte, nao e? E uma 
proposta de suicidio! 
ELOY 
Neste caso, nao seria urn 
"cobricidio"? 
LAURA 
Nao tern gra~a, Eloy! 
( ... ) ) 
Ninguem tern o direito de acabar 
com a propria vida ... E muita 
covardia! 
ELOY 
Olha, mas tern horas que bern que 
da vontade ... 
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~UAA 
Voce tern cada uma! Eu nunca 
pensaria numa coisa dessas ... e 
revoltante! 
EXT. ESTRADA DE TERM- DIA 
Uma FAMILIA DE RETIRANTES, em fila indiana, vern caminhando 
no sentido contrario ao do Citroen 52. 
0 Citroen para ao lado dos recirantes: o pai na frente, 
seguido da mulher, gravida, com urn filho escanchado nos 
quadris e urna trouxa na cabe9a, usando urn vestido ralinho 
de chita, descal9a, mais uma fila de quatro filhos, 
maltrapilhos e desnutridos - o menorzinho, pelado e 
barrigudo. 
Eloy poe a cabe9a para fora da janela do carro. 
ELOY 
Por favor, ~la informa~ao ... 
0 RETIRANTE se aproxima, tirando o chapeu. A mulher se 
mantem afastada, com as crian9as. 
ELOY (CONT'D) 
0 senhor pode me dizer se esta e 
a estrada certa para Cadilaque? 
EXT. ALTO DA COLINA- DIA 
Montado em seu cavalo, o CORONEL, urn homem de rosto rosado 
e fartos bigodes, com urn chapeu de abas largas, empunhando 
urna carabina, esta rodeado por quatro capangas, tambem a 
cavalo. 
P.V. (Ponto de Vista) do CORONEL: La embaixo na estrada de 
terra, o retirante se aproxima do carro, fazendo gestos 
para o motorista e apontando para a continua9ao da estrada. 
EXT. ESTRADA DE TERM -DIA 
Eloy, com a cabe9a para fora do carro, faz urn gesto e a 
mulher e as crian9as se aproximam, recebendo urn por urn 
urna NOTA DE DINHEIRO do motorista do Citroen, e por ultimo 
o pai, que agradece com gestos. 
EXT. ALTO DA COLINA- DIA 
CORONEL 
Ces dois ai, vao la e traz aquele 
intruso aqui. Vamo averigua o 
que e que 0 fela da puta ta 
querendo nas minhas terra! 
CAPANGA 1 
E pra ]a, Carone. Eu num sei 
quem e mas ja nlli~ to gostando 




Eita! (seguindo o primeiro) 
EXT. ESTR.l\.DA DE TERR.l\. - DIA 
Os dois capangas se aproximam do carro, mas o Citroen 
parte, deixando-os envoltos em uma nuvem de poeira. 
EXT. AITO DA COLINA- DIA 
0 retirante retire o chapeu em atitude humilde e se posca 
diante do Coronel, que continua montado em seu cavalo, 
ladeado pelos capangas. 
CORONEL 
Que e que aquele forasteiro queria, 
home? 
RETIRANTE 
Nada nao, Coronel. Ele s6 queria 
umas informa<;:ao. 
CORONEL 
E que foi que ele deu proceis? 
RETIRANTE 
Ele deu conselho, corone! 
CORONEL 
Conselho, que conselho? 
RETIRANTE 
Pra mode a gente ter menos filho. 
CORONEL 
Mas ele entregou alguma coisa 
proceis. Eu vi! E o que e que 
foi? 
RETIRAI<TE 
Nada nao, Coronel. S6 um ajut6rio. 
CORONEL 
Entao pode entregar pra mim. 
Todo dinheiro ganho nas minhas 
terra e meu! Ou voces nao sabem 
disto? 
RETIRANTE 
Sabemo ... mas, Coronel. N6is tamo 
indo embora. 
CORONEL 
Tao indo porque querem, porque 
aqui tava muito e bom! Pode 
entregar o dinheiro. 
(pegando o dinheiro 
de urn por urn) 
E pra nao parecer que eu sou tao 
ruim como dizem, o pequeno nurn 




(e dirigindo-se ao menorzinho) 
Afinal oce e meu "afilhado", nurn 
e mesmo? Humm! 
MENORZINHO 
Benyao, padrinho. 
INT. CITROEN - DIA 
0 casal, Laura e Eloy, e visto de frente pelo para-brisa 
do Citroen. 0 ROSTO de Laura, que aparece pela primeira 
vez, esta todo coberto por urn CREME BRANCO. Ela pega um 
6culos de sol modelo "gatinha" no porta-luvas. 
LAURA 
(colocando o 6culos) 
Esse sol esta muito forte!!! 
ELOY 
Eu te avisei! Mas voce quis vir ... 
LAURA 
(ajeitando o lenyo 
no cabelo) 
Mas eu vim preparada ... Imagina 
que eu ia perder urn momenta tao 
importante! 
ELOY 
E, casamento e s6 uma vez! 
LAURA 
A Aninha merece. E alem do mais, 
depois da morte da Madrinha, ela 
e a unica pessoa que restou da 
minha familia ... 
ELOY 
Mas agora voce tern a mim! E n6s 
dois, juntos, vamos fazer nossa 
propria fa~milia ... 
LAURA 
Eu quero urn casal ... ja te falei, 
urn menino e urna menina ... 
ELOY 
Ah, Laura, urna menina e uns tres 
meninos, vai, pra gente jogar 
bola na praia, no domingo 
LAURA 
Ai, Eloy, vamos com calma ... assim 
voce me assusta! 
ELOY 
Nao se preocupe, vai ser urn de 




Que irnaginayao, a sua! 
ELOY 
Irnagina~ao teve a Aninha, casar 
ern pleno agosto ... 
LAURA 
Isso e bobagern, supersti~ao do 
povo, ignorancia ... 
ELOY 
Nao estou reclruuando, nao. Adorei 
tirar ferias e viajar corn voce. 
LAURA 
Quando ela rnandou o convite do 
casarnento, aposto que ja~mais 
imaginou que n6s viriamos ... 
ELOY 
E, esse Citroen veio a calhar! 
L.l\URA 
Ela vai ficar linda, de noiva . .. 
ELOY 
Mas nern tanto como voce, que foi 
a noiva rnais linda que eu ja vi. 
LAURA 
Ah, Eloy, como voce e gentil ... 
N6s varnos fazer uma bela surpresa! 
Eloy LIGA 0 RADIO e procura uma esta~ao, ate que encontra 
uma MUSICA, que esta terminando. 
LOCUTOR (V.O.) 
Esta e a sua Radio Mocorongaba: a 
voz orgulho do sertao! Operando 
na faixa de 1330 kilociclos, com 
5 kwz de potencia em seus 
transmissores, falando para o 
Brasil e para o mundo!!! Estamos 
apresentando urn prograrna de musicas 
variadas para o deleite de nossos 
ouvintes. E nao percam logo mais, 
o prograrna que se tornou a 
coqueluche de nossa gente, o 
"Teatro do Absurdo", criado e 
apresentado por este locutor que 
vos fala, J.B. Moreira. Hoje 
apresentando a intrigante hist6ria 
da "Darna da Meia Noite"! E 
continuamos a apresentar nosso 
prograrna de variedades musicais ... 
Come~a a tocar MUSICA. Laura abre o livro novamente. 
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ELOY 
Sabe de uma coisa? Eu li no 
Cruzeiro que o autor desse livro 
que voce esta lendo, o Ze Perri ... 
LAURA 
EXUPERY, Eloy, Antoine de Saint-
Exupery! 
ELOY 
Pois e. Ele era aviador e parece 
que desapareceu misteriosamente, 
e nunca mais foi encontrado ... 
No radio, a MUSICA e cortada abruptamente por TROMBETAS. 
LOCUTOR (V. 0. ) 
E aten9ao, aten92o!!!! 
Interrompemos a nossa progra~a~ao 
normal para a transmissao de 
noticia de ultima hora, recebida 
do Rio de Janeiro atraves das 
ondas tropicais da Radio Nacional, 
dando conta da morte do 
excelentissimo senhor presidente 
da Republica, Getulio Vargas 
LAURA 
Meu Deus!!! 0 Getulio ... 
LOCUTOR (V. 0.) 
Ele foi encontrado morto esta 
manha em seus aposentos no Palacio 
do Catete, aparentemente tendo se 
suicidado com urn tiro no peito ... 
LAURA 
Que horror! Eu nao acredito!!! 
ELOY 
E a gente falando em suicidio ... 
LAURA 
Logo o Getulio, tao aferrado ao 
poder e a vida! 
Eloy aumenta o volume do radio. 
LOCUTOR (V .0.) 
0 Rio de Janeiro, capital da 
Republica, se transformou em 
verdadeira pra~a de guerra, tendo 
as for~as militares tornado os 
pontos estrategicos da cidade 
para preservar a Ordem Publica. 
0 momenta e de grande agita9ao na 
Capital Federal, e ja ha noticias 
de confrontos entre a policia e 
populares que insistem em acorrer 
ao Palacio do Catete para prestar 
(MOREl 
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LOCUTOR (V.O.) (CONT'D) 
suas ultimas homenagens aquele 
que ern vida, foi chamado o "Pai 
dos Pobres" ... 
LAURA 
Gra9as a Deus a gente resolveu 
viajar! Pelo menos aqui, estaremos 
rna is seguros . .. 
LOCUTOR (V. 0. ) 
Voltaremos a qualquer memento, 
dentro de nossa programa9ao, com 
novas noticias sobre o infausto 
acontecimento ... 
No radio, MOSICA volta a tocar. 
LAURA 
0 que e isso!!! 0 que leva 0 
presidente de urn pais a se 
suicidar, meu Deus? 
ELOY 
Alguma cobra ... Com certeza ... 
EXT. ESTRADA DE TERRA- DIA 
0 Citroen e cercado por urna BOIADA que esta sendo conduzida 
pela estrada. 0 gado, magro e malcuidado, rodeia todo o 
veiculo, enquanto tres vaqueiros ABOI&~ procurando ordenar 
o rebanho, sem conseguir. 
INT. CITROEN- DIA 
uma vaca poe a cara na janela do carro e se assusta com a 
visao da cara pintada de Laura. Laura tambem se assusta 
com a vaca e grita. 
EXT. ESTRADA DE TERRA - DIA 
A vaca refuga e sai em disparada, provocando urn estouro 
na boiada, levantando muita poeira. MUGIDOS. ABOIOS. 
0 Citroen continua pela estrada, deixando a boiada para 
tras. 
A frente, urna BARREIRA POLICIAL, formada por urn contingente 
de dois policiais militares fardados e o Delegado, em 
trajes civis - de gravata e suspens6rio, mas sem palet6, 
com as mangas arrega9adas e urn revolver enfiado no c6s da 
cal9a - ao lado de urn jipe Willys 51, sem capota, parado 
em posi9ao perpendicular em rela9ao a estrada. Do outro 
lado da estrada, ha uma placa: "PARE". Uma caminhonete 
velha esta sendo liberada, prosseguindo viagem. 
0 Citroen se aproxima da barreira e o Cabo Matoso faz urn 
gesto para ele parar. 0 Delegado e o outro policial 
militar, Soldado Guerrinha, caminham em dire9ao a ele. 
0 Delegado olha para a placa do carro - "GUANABARA - DF". 
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DELEGADO 
Carro da Guanabara, aqui? 86 pode 
estar perdido! 
(aproximando-se da 
janela do motorista) 
Boa tarde, doutor. Os docurnentos 
do veiculo, por favor. 
ELOY 
(fazendo continencia) 
Pois nao, Comandante! 
DELEGADO 
Comandante, nao! Delegado! 
(olhando os docurnentos) 
Poise, seu Michel ... 
ELOY 
Meu nome e Eloy! Michel e o nome 
do antigo proprietario do carro, 
urn amigo meu da Embaixada Francesa 
que voltou as pressas pro seu 
pais e n6s ainda nao tivemos tempo 
de fazer a transferencia definitiva 
do autom6vel. 
DELEGADO 
(olhando para Laura) 




Delegado! ! ! 
ELOY 
A minha esposa passou urn creme de 
beleza para se proteger do sol e 
da poeira. 
DELEGADO 
E posso saber pra onde o casal 
carioca esta indo? 
ELOY 
Estamos indo para Cadilaque, 
assistir ao casamento de urna prima. 
DELEGADC 
Se nao for inc6modo,os dois 
poderiam apear que n6s vamos fazer 
urna vistoria rigorosa no veiculo! 
0 delegado de urn lado e o soldado de outro abrem a porta 
para eles descerem. 
DELEGADO (CONT'D) 




(descendo do carro) 
Bern ... , as nossas bagagens e os 
presentes, mais agua, alimentos, 
combustivel e peyas sobressalentes. 
Alem, e claro, do meu querido e 
inseparavel violao! 
0 Soldado Guerrinha puxa o banco do passageiro e vasculha 
o interior do Citroen, fuyando em tudo, revirando os 
pacotes. Eloy acompanha a vistoria pela porta do 
motorista, que tambem esta aberta. Laura espera o termino 
da vistoria de pe, encostada no carro, de bra9os cruzados. 
DELEGADO 
E nao e muita coragem fazer uma 
viagem dessas de autom6vel? 
ELOY 
Para algumas pessoas pode ser, 
mas nao para n6s! No meu caso, 
com urn Citroen ''trancharn11 como 
esse, eu daria a volta ao mundo! 
SOLDADO GUERRINHA 
E se estragar? 
ELOY 
Com os meus conhecimentos de 
mecanica eu desmontaria e montaria 
esse carro com ~~a chave de fenda! 
DELEGADO 
Tudo certo ... Ta liberado! 




os soldados ) 
Casal simpatico, este! Gente boa! 
INT. CITRO~N - DIA 
0 carro prossegue pela estrada de terra. No RADIO, esta 
tocando uma MUSICA SUAVE. 
LAURA 
Comandante!!! Eloy, voce nao tern 
jeito ... Voce e mesmo urn gozador, 
quando e que voce vai falar serio? 
ELOY 
Com voce eu s6 falo serlo, meu 
bern, mesmo brincando ... 
LAURA 
Ve la, hein! 
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ELOY 
Voce beijou urn sapo, mas ele se 
transformou num principe, nao e? 
LAURA 
Ai, que metido!!! 
Laura se acomoda melhor no banco e fica olhando a paisagem. 
Ela come~a a bocejar. 
Ll\.URA I CONT ' D) 
Ai, esse sol esta me dando ~~a 
moleza ... 
ELOY 
Descanse urr, pouco, Laura. Quer 
que eu desligue o radio? 
LAURA 
Nao precisa, nao ... Esta born assim. 
Laura adorrr~ce. Eloy prossegue dirigindo. 
CLOSE UP no RADIO. 
LOCUTOR (V. 0. ) 
A sua Radio Mocorongaba tern o 
prazer de apresentar uma produ9ao 
de J.B. Moreira, o maior terat6logo 
do Brasil, o programa "Teatro do 
Absurdo". Hoje apresentaremos o 
estranho caso da "DAMA DA MEIA 
NOITE", a intrigante hist6ria de 
uma mulher que 
FUSAO PARA: 
INT. CABINE DO CAMIN~~O - DIA 
CLOSE UP no RADIO DO CAMINHAO. Zoom out vai mostrando o 
interior da cabine, decorada com imagens religiosas. 
0 motorista SEVERINO, com o cabelo arrepiado e os olhos 
arregalados, escuta atentamente a hist6ria narrada, 
enquanto dirige. 
LOCUTOR (V.O.) 
••• uma mulher que aparece no 
meio da noite, e convida o primeiro 
transeunte que encontra para 
acompanha-la! (e fazendo uma voz 
"feminina,) "Por acaso, voce nao 
quer me acompanhar? Uma indefesa 
mulher, perdida nesta noite escura 
e fria ?" R§., r§., ra, ra! Quem 
resistiria aos encantos de tao 
bela dama? "Oh, claro, minha 
bela criatura! Resistir como 
haveria eu de?" (RUIDOS DE PASSOS) 
"Entao vamos, rurno a felicidade!" 
(MORE) 
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LOCUTOR (V.O.) (CONT'D) 
(PIOS DE CORUJAS E COTOVIAS) E la 
se vai o casal, entre os uivos 
esgani~ados de lobos ferozes 
(UIVOS), perdendo-se na escuridao 
profunda, em busca de uma noite 
de felicidade ... Felicidade? 
Sera que nao se trata de mais ~~ 
ardil das incompreensiveis for9as 
do mal? 
Uma fina nevoa come9a a cobrir a paisagem. Severino faz o 
sinal da cruz, balbuciando ora96es. 
LOCUTOR (V.O.) (CONT'D) 
Para onde sera que ela o esta 
levando? (VOZ "FEMININA")"Vamos, 
meu bern, vou leva-lo ao paraiso!" 
R3., ra, ra! 
(UIVOS ASSUSTADORES) 
EXT. ESTRADA DE TERRA- DIA 
Vista aerea geral. 0 caminhao desce por lli~ estrada 
secundaria que cruza a estrada principal, por onde se 
desloca o Citroen. Uma neblina fina encobre parcialmente 
a cena. A regiao e de serra e ha uma diferen9a de niveis 
entre as duas estradas, que ap6s o cruzarr~nto, tornam-se 
praticamente paralelas. 
LOCUTOR (V.O.) 
Sua estranha beleza atraiu o pobre 
mortal para os bra9os de - quem 
sera??? 
0 caminhao atravessa a frente do Citroen, no cruzamento 
das estradas. 0 Citroen, FREANDO bruscamente, deriva 
para a direita e bate na beirada do barranco, quase caindo. 
0 caminhao para, logo a frente, bern ewbaixo do barranco. 
Com o impacto, a porta da direita se abre e Laura e ejetada 
para fora do Citroen, indo se estatelar sobre a carroceria 
do caminhao. Ela fica caida de bru9os, desmaiada sobre a 
carga. 
o caminhao para e Severino desce, da uma olhada para tras, 
mas nao ve nada e entao retorna para o caminhao. 
INT. ~~INHAO- DIA 
SEVERINO 
(fazendo o sinal 
da cruz) 
Virge!!! Que susto! Deve ser coisa 
do outre mundo! 
EXT. ESTRADA DE TERRA - DIA 
CLOSE UP na placa, no cruzamento das estradas, indicando 
MOCORONGABA para urn lado e CADILAQUE para o outro. 
0 caminhao parte em dire9ao a Mocorongaba. 
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Acima, na outra estrada, o Citroen esta dependurado no 
barranco, com a porta aberta. 
INT. CITROEN- DIA 
ELOY 
Nossa, Laura! Quase fomos para o 
beleleu! Voce viu? 
Eloy olha para a direita, e entao ve a porta do carro 
aberta e o lugar de Laura vazio. 
EXT. ESTRADA DE TERRA- DIA 
Eloy desliga o radio e desce do Citroen, desesperado. 
ELOY 
Laura! Laura!! Laura!!! 
Eloy procura a esposa por toda parte, em todos os lados 
do Citroen e ate mesmo embaixo dele. No chao, encontra 
apenas uma sandalia dela, que apanha. Olha para baixo, no 
barranco, e ve a outra estrada, vazia ate perder de vista. 
Ele senta no barranco, segurando a sandalia, com a cabe~a 
entre as maos. 
0 Citroen fica parade no barranco, com as duas portas 
abertas. Na estrada, o jipe da policia vern se aproximando. 
INT. JIPE - DIA 
0 Cabo Matoso dirige, o delegado esta sentado a sua direita 
e o soldado Guerrinha, com seu fuzil, acomodado na parte 
traseira do jipe. 
CABO MATOSO 
Ue, mas nao e o carro dos carioca, 
Delegado? 
DELEGADO 
Pensando bern, de agora em diante 
pode me chamar de Comandante, 
entendido? eo-man-dan-te! 
CABO MATOSO 
Ta certo, Comandante. Que sera 
que aconteceu com eles? Num sera 
que ele se lascou? Tava tao 
enxerido ... 
DELEGADO 
Sei nao. Vamo para pra ver. 
Encosta. 
EXT. ESTRADA DE TERRA- DIA 
o jipe para logo atras do Citroen e os tres policiais 
descem, indo em dire~ao a Eloy. 
DELEGADO 
Que foi, carioca? Aconteceu alguma 
coisa? 
ELOY 
Eu estava dirigindo e de repente, 
urn caminhao enorme atravessou na 
minha frente, eu joguei o carro 
pra direita e quase cai no 
barranca ... 
DELEGADO 
E a sua esposa? Aconteceu alguma 




Como assim, desapareceu? 
Evaporou, foi??? 
ELOY 
Eu nao sei o que aconteceu ... 
Quando olhei pro lado, a porta 
estava aberta e ela nao estava 
mais la! Ja procurei por toda 
parte e nada ... , ela sumiu!! l 
DELEGADO 
(para os soldados) 
Vamos dar urna geral por ai ... 
Matoso, vern ca. 
0 Delegado sai segurando o Cabo Matoso pelo bra~o. 
DELEGADO (CONT'D) 
(virando-se para o 
outro soldado) 
Guerrinha, fica ai tomando conta 
do nosso amigo. 
0 Delegado para exatamente em frente a placa que indica 
as duas dire~oes possiveis, no cruzamento das estradas. 
DELEGADO (CONT'D) 
Quer saber de urna coisa, Matoso, 
essa hist6ria nao esta me cheirando 
bern. Pra mim, isso esta com ar de 
quem deu surni~o na mulher e nao 
deu tempo de fugir. 
CABO MATOSO 
Sei nao, Comandante. Realmente .... 
t urn caso muito esquisito, que 
precisa apurar. 
DELEGADO 
Pois e, quando eu vi aquela mulher 




logo: "ai tern coisa! II E nao deu 
outra! 
INT. JIPE - DIA 
Eloy esta sentado, com as duas maos algemadas, amarradas 
no cano de sustenta9ao do jipe, que vai sendo dirigido 
pelo Cabo Matoso. 0 soldado Guerrinha vai sentado atras 
com o fuzil. 
CABO PATOSO 
E, seu Carioquinha. Tu vai ter 
que se explicar direitinho. 
EXT. ESTRADA DE TERRA- DIA 
0 jipe se locomove pela estrada, seguido pelo Citroen, 
que vai sendo dirigido pelo Delegado. Os dois veiculos 
retornam pela rnesma estrada na qual trafegavam. 
INT. CABINE DO CAMINHAO - DIA 
Severino dirige, enquanto ouve o radio. 
LOCUTOR (V.O.) 
"Vamos, va.'Ttos. . . Voce vai 
encontrar a felicidade!" E, dizendo 
isso, param em frente ao portao 
do cemiterio. 0 rel6gio da matriz 
bate doze badaladas. (BADALADAS) 
E quando ela diz: "Vern meu amor, 
voce nao quer me beijar?" Quando 
ela vira 0 rosto em dire9a0 a 
Lua, na neblina daquela noite 
escura, ele ve seu rosto branco 
sem expressao alguma .... 
desfigurado e medonho, uma caveira! 
EXT. ESTRADA DE TERRA- DIA 
Na carroceria do caminhao, Laura acorda e come9a a se 
movimentar, tentando levantar-se. 0 caminhao desliza 
velozmente pela estrada. Laura consegue sentar-se. Olha 
para os lados, assustada. Levanta-se com dificuldade, 
firmando-se nas laterais da carroceria e vai ate a frente, 
onde come9a a bater desesperadamente sobre a cabine. 
LAURA 
Para! Para! Pelo amor de Deus!!!! 
INT. CABINE DO CAMINHAO - DIA 
Severino se assusta com as BATIDAS, diminuindo urn pouco o 
volume do RADIO para conferir de onde vern. 
SEVERINO 
(persignando-se) 
Ai, meu Deus do Ceu. Deve ser 
alma penada! Me acode, meu Padim 
Padi Ci90! ! ! 
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Laura come9a a bater com mais for9a. Severino olha para 
tras e ve, atraves do vidro traseiro, aquela figura 
espantosa, com a cara toda branca. 
SEVERINO (CONT'D) 
t a diaba! Minha Santa Virge 
Maria me protege da diaba, me 
livra dessa alma penada! 
Severino acelera o caminhao. Atras dele, pelo vidro, Laura 
continua batendo e gritando, desesperada. 
EXT. C~ROCERIA DO CAMINHAO - DIA 
0 caminhao dispara. Laura se segura para nao cair. 0 vento 
forte sacode sua roupa, arrancando seu len9o e despenteando 
seu cabelo. 
EXT. - CA.qROCERIA DO CAMINHAO DIA 
Laura esta de pe, agarrada na trave atras da cabine. 0 
vento bate forte, agitando sua roupa, arrancando o len9o 
e desorganizando seu cabelo. 
EXT. CEMITERIO - DIA 
0 COVEIRO, Guvercindo, cava, lentamente, lliua sepultura. 
Chega o outro coveiro, Gerinaldo, trazendo, embrulhada em 
urn jornal, debaixo do bra9o, uma garrafa de cacha9a, que 
ele vai desembrulhando e mostrando para Guvercindo. 
GERINALDO 
Olha aqui, Guvelcindo. Olha o que 
eu truxe pra n6is. 
GUVERCINDO 
Essa e da boa, hein! 
Guvercindo sai de dentro da cova e pega a garrafa da mao 
do Gerinaldo. 
GERINALDO 
E quem e que vai ser hoje? 
GUVERCINDO 
Vai ser a Toninha, seu Gerinaldo. 
Num ta lembrado? A barriga dela 
num parava de crescer e o pai 
dela achou que ela tava prenha, 
bateu tanto na coitadinha e dispois 
botou ela pra fora de casa. Ela 
foi morar na casa da vizinha ... 
Guvercindo da uma golada na cacha9a e passa a garrafa 
para Gerinaldo, que bebe tambem. 
GUVERCINDO (CONT'D) 
Mas que tava prenha que nada! 
(MORE) 
Guv~RCINDO (CONT'D) 
Depois que ela morreu, abriram a 
barriga da bichinha, num tinha 
crian9a ninhuma ... Tinha era urn 
bolo de lesma, assim tudo agarrada! 
GERINALDO 
Pois e, essas menina fica por ai 
andando sem roupa, vai ver que 
sentou nalgum pau podre e pegou 
"vrerne" . .. 
GUVERCINDO 
E num e que isso pode mesmo 
acontecer 
0 cemiterio, rUstico, e visto de cima, com suas cruzes, 
tumulos e covas rasas. 0 caminhao de Severino vern entrando 
velozmente na cidade e estaciona bern ao lado do muro do 
cemiterio, na Pra9a da Matriz. 
A pra9a e urn largo de terra, com wm chafariz seco no 
centro. Pela rua de terra, passam algumas pessoas a pe, 
urn carro de boi, alguns meninos vadios, uma charrete. 
Severino desce do caminhao em urn salto, e sai correndo 
para o lado da Igreja. 
SEVERINO 
Padre Heracli! Pelo amor de Deus 
me ajude! Eu vi a Diaba! Ela ta 
me perseguindo! 
INT. IGREJA- DIA 
Severino entra apavorado, persignando-se, inicia uma 
genuflexao inacabada e vai correndo em direyao a sacristia. 
0 PADRE, que esta se paramentando, escuta os GRITOS do 
Severino, ecoando pela Igreja. 
SEVERINO (O.S.) 
Socorro, padre Heracli! Eu vi uma 
alma de outre mundo! 
Severino entra na sacristia e cai ajoelhado aos seus pes, 
beijando sua mao. 
PADRE 
0 que e isso, meu filho? Se acalme! 
Me diga, o que foi que aconteceu? 
SEVERINO 
Eu tava escutando no "teatro do 
b' surdo" a hist6ria de u.ma alma 
penada apavorante e nao e que a 
diaba me apareceu! 
PADRE 
Como e que .§??? 
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SEVERINO 
Ela come9ou a bater na boleia com 
toda a for9a e depois apareceu 
com aquela cara horrivel atras de 
mim. Era alma penada, eu vi! 
PADRE 
Meu filho, isso sao os seus pecados 
que estao te atormentando. Voce 
precisa rezar mais! Vai pra casa 
e como penitencia reze tres ave-
marias e lli~ padre-nosso pedindo a 
clemencia de Nosso Senhor. 
EXT. MURO DO CEMITERIO- DIA 
Laura desce do caminhao, rasgando o vestido, que esta 
todo sujo e amarrotado. Seu rosto esta muito sujo (o creme 
branco misturou-se a poeira) e 0 cabelo desgrenhado. 
Laura fica parada em pe, sem a9ao, olhando para urn lado e 
para o outro, ao lado do caminhao, na esquina, cal9ando 
apenas urn pe da sandalia. Ela se movimenta para a lateral 
do cemiterio, dobrando a esquina. 
EXT. PRA(A DA MATRIZ - DIA 
Severino sai da igreja e atravessa o largo de terra, indo 
em dire9ao ao caminhao. 
SEVERINO 
(falando sozinho) 
Ara!!! Treis ave-maria e urn padre 
nosso! Ve la se isso e penitencia 
pra h6mi? 
Severino entra na cabine do caminhao, da a partida e vai 
embora, tomando a dire9ao da estrada. 
INT. CAPELINHA DO CEMITERIO- DIA 
Os dois coveiros estao deitados no chao, escornados, 
ladeados por varias garrafas vazias de cacha9a, rodeados 
de moscas. 
EXT. CEMITERIO - DIA 
A cova aberta esta completamente curva, toda torta. Ao 
seu lado, a pa e uma garrafa de cacha9a vazia. 
EXT. ESTRADA DE TERRA- DIA 
0 grupo de camponeses em passeata prossegue em dire9a0 a 
cidade, portando suas faixas e empunhando suas foices, 
machados e enxadas. 
CAMPONES 
Vamo pra cidade demonstrar a nossa 
for~a! 
CAMPONESES 
{ern coro, entoando 
os refroes) 
Abaixo a explora<;:ao, acabou a 
escravid2o! 
0 ca~inhao de Severino passa por eles, em sentido 
contrario 1 novamente quase atropelando os manifestantes 
que pulam de lado, GRITANDO e fazendo gestos obscenos em 
dire<;:ao ao caminhao que se afasta velozmente. 
EXT. MURO DO CEMITERIO - DIA 
Laura senta-se sobre os calcanhares, encostada no muro, 
de cabe<;:a baixa. Passa urn cachorro vira-lata sarnento e 
come<;:a a latir para ela. Uma mulher vern vindo segurando 
uma crian<;:a pela mao e desvia dela. Laura levanta e vai 
em dire<;:ao a ela. 
LAURA 
Pelo amor de Deus, minha senhora, 
me ajude! Eu estou perdida ... 
A TRANSEUNTE 
Cruz credo! Que que e isto, urn 
fantasma? 
(e acelera o passo) 
Dobrando a esquina, Laura volta para a frente do cemiterio. 
Passa um banda de moleaues vadios, urn deles levando urn 
cacho de mamonas que vai arrancando e atirando em todas 
as dire<;:i5es. 
Lli.URA 
Ei, garotos! Por favor ... 
GAROTOS 
(rindo e urn deles 
atirando mamonas 
contra ela) 
Mais urna biruta por aqui!!! 
Abriram o portae do cemiterio ... 
Os moleques seguem em frente e Laura continua em pe e ve 
chegando urn CORTEJO FONEBRE, composto em sua maioria por 
mulheres. A defunta e trazida em pe, suspensa pelos 
bra<;:os, de vestido azul celeste, de pano brilhante, com 




Com minha mae estarei, na Santa 
Gloria urn dia, junto com a Virge 
Maria, no ceu triunfarei ... 
INT. CAPELINHA DO CEMITERIO- DIA 
Os dois coveiros acordam com a cantoria. 
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EXT. ~IDRO DO CEMITERIO (FRENTE) - DIA 
Laura perrranece parada, de pe, im6vel, olhando a chegada 
do cortejo funebre, que vai se aproximando dela, ate chegar 
bem proximo. 
MULHER l 




E mesmo! E a alma dela! 
MULHER 4 
E alma penada! 
As mulheres abandonam a defunta caida na entrada do 
cemit€rio e vao correndo, em dire9ao a igreja, GRIT~~DO. 
MULHERES 
( todas ao mesmo 
tempo) 
Ai, meu Jesus! Padre Heracli! 
Acode! E a alma da Toninha! 
INT. IGREJA- DIA 
As mulheres entram correndo na igreja. 0 PADRE vem ate 
elas, acompanhado pelo sacristao. 
SACRISTAO 
Calma, pessoal! Fale um de cada 
vez! 0 Padre s6 tem duas orelhas! 
Fazem um breve SILENCIO. 
MULHER 1 
N6is tava levando a Toninha pra 
enterrar e quando chegamos la no 
"sumiterio" a alma dela tava la 
esperando n6is na porta! 
PADR 
Calma, minha filha! Voce ta muito 
transtornada! A alma dela esta 
com Deus! Na santa paz! 
MULHER 2 
Era a alma da Toninha, sim, Padre 
Heracli! A gente viu! 
MULHER 3 
Todo mundo viu! A alma dela 
apareceu pra n6is! Vamo la pro 
senhor ve! 
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EXT. CEMITERIO - DIA 
Os coveiros saem da capelinha. Gerinaldo sobe no muro 
para ver o que esta acontecendo la fora e ve a defunta 
Toninha, caida em frente ao cemiterio. 
GERINAIDO 
E essa num e a defunta Toninha! 
Guvelcindo!!! Vern ca! 
Guvercindo vern ao seu encontro e sobe no rnuro tawbern. 
G\JVERCINDO 
E nurn e? E agora, que v~~os fazer? 
Varno interr2? 
GERINAIDO 
E nurn e esse o nosso selvi9o? 
Varno interra a bichinha! 
GUVERCINDO 
Entonce vamo. 
Os dois arrastarn a defunta pra dentro do cemiterio. 
EXT. MURO DO CEMITERIO/DEFRONTE A F~~CIA- DIA 
SEU LILICO, o farmaceutico, esta de pe ern frente a 
farmacia, corn seu jaleco branco. Para urn CAMINHAO DE 
ROMEIROS ao lado do cerniterio, de onde desce urna QUENGA, 
com sua malinha, vestida de maneira extravagante, 
arrastando urna sandalia de couro rustico, trazendo na mao 
urna sombrinha. 0 caminhao vai embora, deixando-a na esquina 
do cemiterio. Ela fica parada ali. Seu Lilico atravessa a 
rua, em sua dire9ao. 
SEU LILICO 
Pelo visto, ternos gente nova na 
cidade! Nurn vai me dizer que 
voce ... 
QUENGA 
Eu tou procurando a pensao da 
Baiana ... 
SEU LILICO 
Ah, e na Qui9a9a! Voce vai se dar 
rnuito bern la! 
0 SEU NONO passa pela rua, conduzindo sua charrete, levando 
urn passageiro. 
SEU LILICO (CONT'D} 
(gritando para o 
seu Non6} 
Seu Non6! Olha aqui! Tern urna 
freguesa aqui, pra Qui9a9a! 
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SEU NON6 
(da charrete, em 
movimento) 









Seu Lilico atravessa de volta para o lade da farmacia, 
onde encontra urn menino, maltrapilho. 
SEU LILICO 
6 moleque! Vai 1a dar um recado 
pro Ferreirinha! 
MEN INO 
Que que e isso, seu Lilico! Eu 
nao sou menino de recado, nao. 
Seu Lilico enfia a mao no bolso, tira uma moeda e entrega 
para o menino. 
SEU LILICO 
Toma ai dez'tao (dez tostoes) e 
vai la e diz pro Ferreirinha que 
"tern gado novo na pra<;a"! 
MEN INO 
ue, num t6 vendo boi ninhum ai! 
SEU LILICO 
Vai menino! Nao aborrece! Vai 
fazer o que eu mandei! 
0 menino sai correndo. Seu Lilico entra na farmacia. A 
Quenga fica parada, com sua malinha, esperando o seu Non6 
passar para leva-la pra Qui9a9a. 
EXT. PRACA DA VATRIZ- DIA 
0 padre sai da Igreja, seguido pelo cortejo de mulheres, 
indo em dire9ao a Laura. o Padre para a uma certa distancia 
dela e as mulheres ficam atras dele. 
PADRE 
Vade retro, Satana! Se for o 
demonic aue se afaste, em nome de 
Deus! Se ·for a alma da Toninha, 
que descanse em paz .•. 
MULHER 2 
Manda rezar o credo! Que se for o 
cao, sai de tras pra frente! 
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PADRE 
... agora, se for gente, que se 
apresente! 
LAURA 
Eu sou gente, Padre! Me ajude 
pelo amor de Deus!!! 
PADRE 
Podem se dispersar! E gente desse 
mundo! Eu cuido desse caso! Podem 
ir pra casa em paz! 
Relutantes, as mulheres vao se retirando, meio 
desconfiadas, algQ~as olhando para tras, resmungando e 
persignando-se. 
PADRE (CONT'D) 
Da onde e que voce veio, minha 
filha? 
LAURA 
Eu vim do Rio, Padre. 
PADRE 
E como voce chegou ate aqui? 
LAURA 
Eu nao sei direito o que 
aconteceu ... eu estava viajando 
com meu marido, cochilei urn pouco 
e quando eu acordei ... eu estava 
na carroceria de um c&~inhao! 
PADRE 
(interrompendo-a) 
Vamos fazer o seguinte, minha 
filha ... Essa hist6ria esta meio 
esquisita, eu tenho que voltar 
pra Igreja agora senao eu vou me 
atrasar ... A gente conversa depois, 
com mais calma ... 
LAURA 
Pelo amor de Deus, padre, eu 
preciso que o senhor me ajude, eu 
tenho que encontrar o meu marido! 
PADRE 
Espera aqui urn minutinho, que eu 
vou mandar o seu Non6, charreteiro, 
levar voce pro asilo, la voce 
descansa urn pouco, se acalma, que 
depois da reza eu vou la sem falta 
pra gente esclarecer tudo isso ... 
LAURA 




Fique tranquila, minha filha ... 
0 padre atravessa a pra9a, voltando para a igreja, onde 
encontra seu Non6 charreteiro, que vem passando com a 
charrete. 
PADRE (CONT'D) 
Seu Non6! Olhe! Aquela ... 
SEU NONO 
(sem olhar para 
Laura) 
Eu sei, seu padre. Seu Lilico ja 
me falou, eu ja vou levar ela la. 
EXT. CEMITERIO- DIA 
Os coveiros dao as ultimas pazadas, batendo a terra, 
fechando a cova da Toninha. Os coveiros vao em dire9ao a 
capelinha. Guvercindo entra na capelinha e Gerinaldo 
sobe no muro. Ele ve a Quenga, ali parada. 
GERINALDO 
(assobiando) 
Ei, beleza, cuma e que 9? Pede 
ser ou ta dificil? 
QUENGA 
Ve la, seu semente de bucha! E eu 
quero saber de alguma coisa com 
coveiro? 
GERINALDO 
Coveiro uma pitomba, viste! Eu 
sou e chefe dos coveiros! 
QUENGA 
Pra mim da na mesma. E alias eu 
vou embora que isso aqui ja me 
encheu. le sai andando a pel 
GERINALDO 
Dispois eu vou la te ver! Ta certo? 
EXT. MURO DO CEMITERIO - DIA 
Laura esta parada na frente do cemiterio. 0 Grupo de 
Camponeses, adentrando a cidade com seus cartazes e 
empunhando seus machados e foices, caminha rapidamente, 
aproximando-se de Laura, que nao se move. 
LfDER CAMPONES 
(empurrando Laura, 
que esta paradal 
Pra frente, companheira, que atras 
vem gente! Num para que senao 
embola! Vamo! Vamo ... Eita! 
E dois camponeses vao puxando Laura pelo bra9o, que tenta 
se desvencilhar deles. 
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Os camponeses vao empurrando Laura ate chegar na esquina 
do cernit9rio com a farmacia, quando entao Laura consegue 
finalmente se desvencilhar deles, q~e avan9aw. sem ela. 
Laura fica entao parada exatamente no local onde estivera 
parada a Quenga. 
Seu Non6 chega com a charrete e para perto de Laura. Ele 
da a mao para ajuda-la a subir. Ela senta ao lado dele, e 
a charrete sai. 
LAURA 
(falando sozinha) 
0 que sera que aconteceu com o 
Eloy?! (e virando-se para o 
charreteiro) 0 senhor por acaso 
nao viu urn Citroen? 
SEU NON6 
Poise, minha ful6 ... pra fala a 
verdade, eu nao vi nada nao ... 
Voce e nova na cidade e nao sabe 
tudo por aqui. Mas voce vai se 
dar bern, depois que se acosturnar. 
Ta certo que as coisas sao dificeis 
no come9o, mas depois tudo se 
encaixa ... 
Ela olha pra ele, assustada. 
SEU NON6 (CONT'D) 
Aqui o maior dono da cidade e o 
Coronel Liduino. Liduino Coropox6, 
dos de Cima, porque os de Baixo 
estao nurna merda desgra9ada! 
A charrete vai passando pela rua do comercio e ja vai 
saindo da cidade, por urn caminho onde ha uma casa ou outra, 
muito mato, urn campinho de futebol. 
SEU NON6 (CONT'D) 
Agora o que voce precisa e ter 
cuidado com certos tipos por aqui. 
Olhe, o que tern de cabra safado 
nesta cidade, ate Deus duvida. 
Eu procure levar a minha vidinha, 
com esse meu servi90 de charrete, 
aqui com a minha egua Estrela ... 
Eles falam ate que eu fiquei com 
cara de cavalo de tanto cheirar 
traseiro de egua! 
Laura olha atentamente para o rosto de Seu Non6, que se 
vir a para ela, exibindo seus tra9os equines, ·seus den toes 
graudos e salientes. Em sua imagina9ao, ela "ve" urna 
verdadeira cara de cavalo no lugar de seu rosto. Laura 
volta a olhar para a frente, e ve entao que a egua Estrela 
usa urna especie de saia. 
SEU NON6 (CONT'D) 
A Estrela e minha salva9ao. 
(MORE) 
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SEU NON6 (CONT'D) 
Depois que enviuvei ela e minha 
companheira inseparavel. E meu 
console e arrimo ... Eu fui obrigado 
a colocar urn saiote nela, porque 
tinha uns cabras safados aqui que 
estavam lan9ando uns olhares 
"cuspecentes" (concupiscentes) 
pra suas passarinhas! E, por 
aqui, de decente s6 tern duas 
pessoas: que e o padre e a Baiana. 
Voce viu, ne, o padre e decidido, 
apareceu mulher a-toa aqui ele ja 
manda levar pra Qui9a9a, la pra 
casa da Baiana, que ele nao quer 
saber de mundana infernando na 
pra9a da matriz, que e lugar das 
families e das pessoas de bern. E 
a Baiana, por sua vez, e muito 
caridosa, mantem ate urn orfanato 
de meninas 6rfas, garantindo urn 
futuro pras coitadinhas. Na 
Qui9a9a, e Claro. E eu trabalho 
pros dois: e pra Deus e pro Diabo, 
afinal eu tenho que garantir a 
minha sobrevivencia! 
A charrete passa pela Quenga com sua malinha, sua 
sombrinha, arrastando a sandalia, envolvendo-a em poeira. 
EXT. ALTO DO MONTE- DIA 
0 BEATO TILU esta rezando, ajoelhado em cima de urn. 
morrinho, segurando com a mao esquerda a cruz com o sudario 
e com a direita urn ter9o. Urn grupo de penitentes se auto-
flagela e ao mesmo tempo reza. 
Severino, entre os devotes, sem camisa, com as costas 




Pelas chagas de Nosso Senhor! 
Meus pecados hei de pagar! 
Ele e meu Salvador! 
E minh'alma vai salvar! 
EXT. CASA DA BAIANA - DIA 
A charrete para. Seu Non6 desce, ajuda Laura a descer e 
vai bater palma perto da porta. 
A porta se abre e aparece a NEGUINHA, uma menina branca 
de uns treze anos, magricela e sorridente. 
NEGUINHA 
Urn minutinho, por favor! 
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INT. CASADA BAIANA I SAL~- DIA 
0 ambiente e luxuoso. A BAIANA, uma mulher imponente e urn 
pouco extravagante, com pele clara e tra9os finos, pouco 
mais de sessenta anos, esta sentada numa poltrona. 
Neguinha se aproxirna. 
NEGUIN~~ 
Madrinha, seu Non6 trouxe mais 
uma. Que que eu fa90? 
BAIANA 
Manda ela entrar, Neguinha! 
A Neguinha traz Laura para dentro da casa. 
A Baiana olha para a estranha figura diante dela e se 
assusta. 
BAIANA (CONT'D) 
Esse padre ta mais e maluco! 
Imagina mandar w~a coisa dessa 
praqui! Esta se vendo que nao 
serve pro servi90 da casa. Eu 
estou nessa vida ha mais de 40 
anos, e ja vi de urn tudo! Mulher 
chegar aqui disfar9ada de todo 
jeito, mas igual a voce eu nunca 
vi, ganhou de todas! 
~UAA 
Dona Baiana, me desculpe, mas 
eu ... esta havendo urna confusao. 
0 padre prometeu me ajudar a 




Marido??? Isso ta me cheirando 
mesmo caso de marido que abandona 
mulher no rnundo! A essa hora, vai 
ver que ele esta la no bern born, 
no rneio das rnariposas ... 
INT. DELEGACIA- DIA 
Eloy esta algernado, sentado ern urna cadeira, gesticulando 
nervosarnente e tentando se explicar enquanto e interrogado 
pelo Delegado, bastante irritado. 
INT. CASADA BAIANA /S~- DIA 
Laura esta de pe, atonita, diante da Baiana. 
BAIANA 




86 que vai pro servi90 pesado: 
rachar lenha, ariar vasilha, lavar 
chao, roupa, privada ... Servi9o 
e o que nao falta por aqui! 
Laura perrr~nece calada, em estado de choque. 
BAIANA (CONT'D) 
Neguinha, leva ela la dentro e 
fala pra Joana dar alguma coisa 




Nao, sua sirigaital Comida de 
verdade. 
(e para Laura) 
A Joana hoje fez uma buchada de 
bode, voce vai gostar. E depois 
ve se toma um born banho, que voce 
ta precisando ... Por hora voce 
vai ficar no quarto da Dorinha, 
que viajou e eu nao sei quando 
vai voltar ... Ve se arranja algum 
vestido dela la que te sirva. 
A Neguinha pega Laura pela mao e vai puxando-a para dentro 
da casa. 
INT. DELEGACIA- DIA 
Soldado Guerrinha e Cabo Matoso empurram Eloy para dentro 
de uma cela, onde estao dois presos mal encarados, ambos 
com aparencia horripilante, muito sujos, de barba cerrada 
e com olhar amea9ador. 
ELOY 
Voces nao podem fazer isso 
comigo ... Eu sou inocente! 
SOLDADO GUERRINHA 
Cala a boca, safado! Vai entrando 
ai. Agora, tu tern companhia 
especial. Tu vai acabar gostando. 





Eu tenho os meus direitos!!! 
Um dos presos, no fundo da cela, da uma sonora GARGALHADA. 
E vern andando, em dire9ao a Eloy, encarando-o por alguns 
segundos, e depois, num gesto rapido, estende a mao para 
ele, que hesita, mas depois cumprimenta o homem. 
PRESQ 1 (gargalhando) 
Bern vindo ao inferno! Quantos 
voce rnatou? 
ELQY 
Eu nao matei ninguErn! 
PRESQ l 
E, todo mundo fala a mesma coisa ... 
porque nessa reg1ao, ce sabe, ne? 
Eles nao prendem ninguem por 
qualquer toma la da ca ... Por 
exemplo, esse ai, 6! (e aponta 
para o outro preso) Esse ai degolou 
a mae e o pai por questa de 
heran9a: urn jegue veio e uma ter9a 





E voce? Matou alguEm? 
PRESQ l 
Born, nao, nao se trata disso ... 
Eu nao fiz nada. Eles e que me 
acusam de ter matado minha sogra, 
mas e mentira! 
PRESQ 2 
(com voz soturna) 
Sangrou ela na ponta da peixeira. 
PRESQ l 
Eu nem me alembro bern pra mode o 
que. 
(dando uma risada 
nervosa) 
Coisa ninhuma! Ninguem me faz 
abrir o bico, ouviu bern? Muito 
menos esse delegado folote. 
INT. IGREJA- DIA 
Q Padre esta rezando, ajoelhado. Seu Non6 se aproxima, 
tirando o chapeu. 
SEU NQNO 





Louvado seja Nosso Senhor Jesus 
Cristo! 
PADRE 
Entao ... Levou aquela la pro asilo? 
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SEU NONO 
Nao, Vossa Reverendissima! 
(persignando-se) Louvado seja 
Nosso Senhor Jesus Cristo! Eu 
levei ela la pra Qui~a~a. 
PADRE 
Nao era pra 1a nao, seu 
excomungado! Era pro asilo que 
voce tinha que levar a "Alma"! 
Vai la e corrige a situa~ao! 
Depois volta aqui que eu pago 
duas corridas. 
Seu Non6 sai respeitosamente de perto do padre, fazendo 
urn sinal da cruz. 
EXT. CASADA BAIANA- DIA 
Seu Non6 esta parado, de pe ao lado da charrete. A Baiana 
aparece na porta. 
BAIANA 
0 que que o senhor quer? Quem vai 
pagar a corrida e o padre. 
SEU NONO 
Nao, dona Baiana ... o Padre mandou 
buscar a "Alma"! 
BAIANA 
"Alma"? Que "Alma"??? 
SEU NONO 
Aquela que eu trouxe hoje aqui .. . 
E pra eu levar ela pro asilo .. . 
A porta da casa esta entreaberta. A Baiana poe a cara pra 
dentro. 
BAIANA 
Neguinha! Vai chamar aquela la, 
que ela ja deve ter tornado banho! 
A Neguinha aparece e sobe a escada que leva aos quartos. 
Seu Non6, parado na porta, diante da Baiana, fica olhando 
para dentro, espiando. 
No topo da escada, surge Laura (Alma), usando urn vestido 
vermelho, rodado e bern cinturado, espalhafatoso, com os 
cabelos penteados e a aparencia completamente transformada, 
exibindo urn rosto muito bonito e urn corpo atraente. Seu 
Non6 fica boquiaberto ao ve-la no alto da escada. 
A Baiana, vendo a rea~ao de seu Non6, olha para tras. 
Reage igualmente espantada quando a ve e imediatamente 
fecha a porta atras de si. 
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BAIANA ( CONT ' D) 
Seu Non6, pode ir, fala pro Padre 
que a "Alma" nao quer ir embora 
nao, ela resolveu ficar por aqui 
mesmo, vistet 
INT. IGREJA- DIA 
0 Padre esta dirigindo lli~ ladainha. Nos bancos, os fieis 
acompanham. 
PADRE 
Virgo imaculata ... 
FIE IS 




Ora pro Nobis! 
PADRE 
Jesu Criste Dei Filii! 
FIE IS 
Miserere Nobis! 
0 Padre interrompe provisoriamente a ladainha para escutar 
o seu None, que chega ao seu lado e se aproxima do seu 
ouvido. 
SEU NONO 
Pois e seu Padre, eu vi a ''Alma", 
mas a Baiana disse que nao vai 
soltar ela nao e olhe, e a mulher 
mais bonita que eu ja vi na minha 




Ta certo, Non6. Depois eu cuido 
disso. 
Seu Non6 se afasta, saindo da Igreja. A ladainha continua. 
INT. CASADA BAIANA/QUARTO DA DORINHA- NOITE 
A decorayao e abundante, urn pouco de mau gosto, com varlos 
quadros na parade. Ha uma cama de casal com urn penico 
embaixo, urn criado-mudo, urn armario. Sobre urna penteadeira 
com espelho, alguns utensilios de toucador, entre os quais, 
urn conjunto de bacia e jarra de agata. 
Laura esta sentada diante da penteadeira, com o vestido 
vermelho rodado, olhando perplexa sua propria imagem 
refletida no espelho. 
A Baiana ENTRA no quarto, sem bater. 
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BAIANA 
Olhe, ''Alma", eu resolvi que voce 
nao vai pro servi9o pesado, nao, 
que ia ser urn desperdicio! Voce 
vai ficar e no salao. 
LAURA 
Me desculpe mas eu nao posso ficar! 
Eu tenho que encontrar o meu 
marido, a gente estava indo pra 
Cadilaque e 
BAIANA 
Esquece esse marido que te largou! 
Aproveita que voce esta aqui, que 
vai conseguir tudo que voce quer ... 
Laura("Alrna") tenta interromp€-la, mas nao consegue. 
BAIANA ( CONT ' D) 
A Qui9a9a e o lugar mais bem 
frequentado da cidade, minha filha. 
S6 vern gente importante!!! Nao 
faz pouco da sorte ... 
LAURA 
Dona Baiana, a senhora nao esta 
entendendo ... esta havendo uma 
grande confusao! Eu sou casada e 
moro com meu marido no Rio de 
Janeiro. N6s estavarr~s viajando 
e ... eu nao sei ... Eu preciso ir 
embora daqui, imediatamente! 
BAIANA 
&~ e? E vai como? Vai de bonde, 
de barco, de trem? Afinal, voce 
sabe onde voce esta? 
LAURA 
Eu ... Eu precise de ajuda ... 
BAIANA 
Mas eu posso te ajudar. Voce tem 
s6 que fazer a sua parte. Depois, 
voce faz seu pe de meia e resolve 
o que faz com a sua vida ... Eu 
sempre ajudei a todas aqui, mas 
eu tenho os meus neg6cios, 
compreende? E s6 seguir as regras 
que voce vai se dar bem. 
LAURA 
Regras? Que regras? 
BAIANA 
Voce pode frequentar o salao, 
pode conversar com todos, beber 
com OS homens,que e pra alegrar 0 
ambiente, mas por enquanto nada 
(MORE) 
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BAIANA ( CONT ' D) 
de relaciona~mento com qualquer 
fregues. Eu e oue vou decidir o 
seu destino! -
Laura fica sem a9ao, olhando para ela, assustadaa 
BAIANA (CONT 'D) 
Agora, se voce preferir, se achar 
que aqui nao serve para voce, 
pode ir embora, agora mesmo1 Te 
mando embora mais desgra~ada do 
que chegou ... Mas voce acha que 
por essa estrada afora nenhuma 
on9a vai querer te comer? 
INT. IGREJA- DIA 
0 Sol entra intensamente pelo vitral da igreja, que esta 
lotada: homens de um lado e mulheres de outro. 
0 Padre reza a missa em latim, de costas para os fieis. 
Encerrando uma parte do ritual, ele faz uma genuflexao e 
solenemente dirige-se ao pulpito para fazer o sermao. 
PADRE 
Meus irmaos! Hoje vamos contemplar 
o Evangelho de Mateus no capitulo 
que narra a hist6ria da pecadora 
arrependida. Os fariseus ja se 
preparavam para atirar-lhe pedras 
quando resolveram testar Jesus. 
Perguntaram-lhe entao se deveriam 
apedrejar ou nao a adultera. Do 
alto de sua sabedoria infinita, 
Ele disse: •Qui sine peccato est 
vestrum, primum in illiam lapidem 
mittat" - aquele que entre v6s 
estiver sem pecado, que atire a 
primeira pedra! Seja feita a 
Vontade de Deus! Em nome do Pai, 




E agora, os avisos da par6quia! 
Em primeiro lugar, gostaria de 
lembrar aos paroquianos que em 
breve estaremos realizando nossa 
tradicional quermesse, e assim, 
aguardamos desde ja as generosas 
prendas ... E um ultimo aviso, 
dirigido exclusivamente aos homens 
da cidade: preciso da colabora~ao 




Esse Padre ficou maluco, o que 
que n6s estamos fazendo aqui? 
Ora essa!!! Nao e salvando a alma? 
WJLHER DO PREFEITO 
(dirigindo-se a 
outra) 
Por que s6 os homens? E mulher 
nao tern alma??? 
PADRE 
Mas como se trata de um assunto 
muito complicado, passarei na 
casa de cada um para conversar 
melhor e expor o plano. A come~ar 
pelo prefeito! (e dirigindo-se 
ao prefeito, sentado no primeiro 
banco) Vou hoje mesmo em sua casa 
para coloca-lo a par de tudo. E 
aproveito para almo<;:ar! 
MULHER DO PREFEITO 
Eu sabia que ele ia arranjar urra 
desculpa pra filar b6ia ... 
INT. CASADO PREFEITO I SALA DE JANTAR- DIA 
0 Padre esta sentado a mesa do almo<;:o, com um guardanapo 
enfiado no colarinho, ao lado do Prefeito. Sua esposa, de 
pe, serve o almo<;:o para eles. 
PADRE 
Hum, mas esse franguinho esta uma 
delicia! 
INT. CASADO PREFEITO I ESCRITORIO - DIA 
0 Prefeito e o Padre conversam, reservadamente. 
PREFEITO 
Mas entao ela foi confundida com 
uma "alma pen ada"! 
PADRE 
A pobre mulher estava em um estado 
lastimavel. Ela me suplicou que a 
ajudasse! A confusao foi obra do 
desmiolado do seu Non6, que levou-
a ao lugar errado .•. 
PREFEITO 
0 bordel da Baiana! Que ideia ... 
PADRE 
Mas o pior de tudo e que a Baiana 
negou-se a devolve-la! 
PREFEITO 
A Baiana deve ter visto nela w~a 
oportunidade de ganho ... 
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PADRE 
Isto e inaceitavel! Eu preciso da 
ajuda de todos para resgata-la 
daquele antro de perdi~ao! 
PRE FE ITO 
(com urn sorriso 
maroto) 
Sem duvida, Padre Heraclito. Da 
minha parte, eu prometo fazer 
tudo para ajuda-lo a salvar a 
"Alma" . .. 
INT. CASADO JUIZ - DIA 
0 Padre esta sentado no sofa, ao lado do DR. PLUR~IS, 
juiz de direito da cidade, urn homem obeso e calvo. 
PADRE 
0 prefeito ja concordou em ajudar 
e eu espero que o senhor, como 
juiz de direito de nossa cidade ... 
DR. PLURAIS 
N6s tambem nao iriarr~s nos furtar 
a obriga~ao moral de "salvar a 
Alma"!! ! 
EXT. RUAS DA CIDADE - DIA 
0 Padre vai andando decidido, batendo nas portas, entrando 
e saindo de varias casas, visitando todos os "influentes" 
da cidade, para pedir ajuda para "salvar a Alma". 
EXT. ESTRADA DE TERRA- DIA 
0 jipe da Policia para proximo ao cruzamento das estradas, 
onde aconteceu o acidente. 0 Delegado, o Cabo Matoso e o 
Soldado Guerrinha descem do jipe, trazendo Eloy algemado, 
com aspecto ja bastante castigado. 
DELEGADO 
Vamos reconstituir os fatos! 
Onde e que voce enterrou o cadaver? 
ELOY 
Eu nao matei minha mulher!!! Eu 
Ja falei, eu nao sei o que 
aconteceu! E o senhor, que e 
autoridade por essas bandas, em 
vez de me judiar, deveria era me 
ajudar a encontra-la ... 
INT. CASADO PREFEITO - NOITE 
0 Prefeito esta terminando de se arrumar. Sua esposa vern 
ao seu encontro, bastante intrigada. 
MULHER DO PREFEITO 
Vai sair a essa hora, Cornegundes? 
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PRE FE ITO 
Esta noite eu tenho wma reuniao 
com o Padre, e coisa muito 
importante. Urgente, urgentissima! 
(e diante do olhar 
curioso da esposa) 
~ uma missao absolutamente 
sigilosa ... segredo de Estado!!! 
EXT. CASADA BAIANA- NOITE 
Ha bastante movimento na casa, que esta ilwminada e com 
as janelas abertas. MUSICA, RIS~AS e CONVERSAS. 
INT. CASADA BAIANA I SALAO - NOITE 
MUSICA AITA na vitrola. Prostitutes passeiam pelo salao, 
observadas pelos homens, que estao sentados nos sofas e 
nas mesas, bebendo e conversando. Muica fwmac;:a de cigarros. 
Proximo ao bar, onde ROCHINHA - o barman - prepare os 
drinques, o Prefeito e o Dr. Plurais conversarr .. 
PREFEITO 
... ele disse que s6 morto sairia 
do Catete e cumpriu a promessa! 
Getulio era wm homem de fibra ... 
Resta saber se suicidou-se mesmo 
ou se foi suicidado! 
DR. PLURAIS 
Nossa maior preocupac;:ao agora e 
com a restaurac;:ao da ordem publica! 
Asswme Cafe Filho? ~ o substitute 
legal ... 
Seu Lilico passa por eles, apanha uma bebida e caminha 
pelo salao, onde abrac;:a wma prostitute e comec;:am a danc;:ar. 
No centro do salao, o FILOSOFO, vestido de linho branco, 
RECITA POEMAS para duas prostitutes, que RIEM dele. 
Surge a Baiana, se abanando com wm leque. 
SEU LILICO 
Como e que e, Baiana? Cade a Alma? 
FILOSOFO 
Onde esta a nova "obreira de Eros"? 
A doce Alma que veio habitar esses 
jardins de Afrodite? 
BAIANA 
Calma! Calma! A Alma ja vai 
descer ... 
Sentado confortavelmente em wma poltrona, o Coronel fuma 
seu charuto. 
CORONEL 
Ande logo com isso, Baiana. 
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BAIANA 
A-~tes de mais nada, precisamos 
estabelecer as regras do jogo. 
Ninguem vai ter encontro com ela 
ate que eu decida, entenderam? E 
nada de dar dinheiro para ela, 
que senao ela vai embora e acaba 
com a alegria de todos voces! 
PREFEITO 
Esta certo, Baiana. 
SEU LILICO 
Se o Prefeito concorda, quem ha 
de discordar, nao e mesmo? 
BAIANA 
Neguinha, vai logo cha~ar a Alma! 
Em uma mesa no salao, o DONO DA VENDA esta sentado ao 
lade do barbeiro, SEU FERREIRINHA. 
SEU FERREIRINHA 
Dizem que ela apareceu 
misteriosamente ... 
DONO DA VENDA 
Espero que nao desapare~al Faz 
tempo que nao temos novidades, 
per aqui. 
No andar de cirna, Laura corne~a a descer as escadas, 
lentamente. Logo e percebida pelos homens, que ficarn 
boquiabertos, observando-a extasiados. 
0 Fil6sofo, nao conseguindo controlar-se, adianta-se e 
vai ate ela. 
FIL6SOFO 
(oferecendo uma 
flor para Laura) 
Vou fazer-lhe urn poema, que a sua 
beleza me inspirou. S6 que estou 
num dilerna, pois seu olhar me 
ofuscou!!! 
Laura sorri, desconcertada, e apanha a flor. 0 Fil6sofo 
faz men~ao de beijar a mao dela, mas e afastado rapidamente 
pelo Seu Lilico. 
SEU LILICO 
Ja que ce ta num dilema, deixa 
ela per nossa conta e some, peste! 
Os homens RIEM e Laura se assusta. 
SEU LILICO (CONT'D) 
E ai, seu Prefeito? Nao vai dar 
as boas vindas oficiais da cidade 
para a Alma? 
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PRE FE ITO 
(visivelmente 
impressionado com 
a beleza dela) 
Certamente, certamente! Bem-vinda 
a Mocorongaba! E wm prazer recebe-
la em nossa cidade, Alma ... 
LAURA 
Obrigada, mas ... meu nome e Laura! 
Na verdade, eu nao estava vindo 
para ca, sr. prefeito, eu estava 
viajando para Cadilaque e ... 
PRE FE ITO 
Ora, mas Mocorongaba tern seus 
encantos, e voce logo a preferira 
a Cadilaque. Aqui voce tera mais 
oportunidades de ... desenvolvimento! 
LAURA 
Sr. Prefeito, eu ... eu preciso 
muito ir embora daqui! 
PRE FE ITO 
E vamos perder tao gentil 
companhia? Seria urn castigo muito 
grande para nossa cidade, que ja 
nao tern nada ... 
DR. PLURAlS 
(exaltando-se) 
Nos nao a deixaremos partir, Alma! 
PRE FE ITO 
E verdade ... Mocorongaba merece 
sua radiante presen9a!!! 
0 Dr. Bartolomeu entra esbaforido no salao e se dirige ao 
bar, onde encontra Rochinha. 
DR. BARTOLOMEU 
Quase perdi a cena! Parei uma 
opera9ao no meio la no hospital, 
s6 pra vir correndo. 
ROCHINHA 
Nao se preocupe, doutor. A festa 
acabou de come9ar. 0 de sempre? 
A Baiana, empolgada com a rea9ao dos presentes, conduz 
Laura ate a poltrona onde o Coronel continua fwmando seu 
charuto, soltando baforadas para o alto. 
BAIANA 
Esta e a Alma, Coronel. 
Laura tenta dizer seu nome, mas o Coronel se levanta, 
examinando-a de alto a baixo, com wm olhar malicioso. 
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CORONEL 
Liduino, as suas ordens. Liduino 
Coropox6, dos de cima, porque os 
de baixo ... 
LAURA 
Estao nurra draga desgra9ada, ne? 
CORONEL 
Noticia ruim corre mundo, hein? 
Ela escapa dali, mas e seguida pelos outros homens. Todos 
rodeiam Laura, querendo se aproximar dela, apresentando-
se e tentando disputar sua aten9ao. 
Entre as muitas VOZES misturadas, de variados timbres, 
uma se destaca, inconfundivel. 
J. B. MOREIRA 
Mui to prazer, ]l,.lma! J. B. Horeira, 
seu menor escravo. 
LAURA 
Sua voz ... nao me e estranha! 
BALI\NA 
0 Jotabe e o radialista mais famoso 
da regiao. Ele apresenta muitos 
programas, mas o mais famoso, o 
que mais impressiona e sem 
duvida ... 
J.B. MOREIRA 
. . . o "Teatro do Absurdo"! 
LAURA 
0 radio! E isso, eu ja ouvi voce ... 
0 Dr. Bartolomeu se aproxima deles, com urn copo na mao. 
DR. BARTOLOMEU 
Absurdo? Alguem falou em absurdo? 
Hoje apareceu uma menina no 
hospital, branca que nem uma folha 
de papel, quase transparente! 
Morrendo de dor de barriga ... 
SEU LILICO 
E o que era, Dr. Bartolomeu? 
DR. BARTOLOMEU 
Qual nao foi meu susto quando 
abri a barriga dela e encontrei 
uma tartaruga! 
SEU LILICO 
Tartaruga? Dentro da barriga dela? 
Nao e possivel! 
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DR. BARTOLOMEU 
Pois a tartaruga estava sugando 
todo o seu sangue e nao tendo 
mais o que sugar, come9ou a morde-
la toda por dentro! A pobre coitada 




em urn bloquinho) 
Mais W"Tl caso para o "Teatro do 
Absurdo"! 0 Dr. Bartolomeu e mesmo 
urn grande colaborador ... 
DR. BARTOLOMEU 
Realmente, esta cidade e urn 
receptacula de tudo de absurdo 
que acontece! Eu acho ate que 
quando Deus estava distribuindo 
esquisitices pelo mundo, chegando 
em Mocorongaba esqueceu a torneira 
aberta ... 
FILOSOFO 
A natureza cria, o vento espalha 
e aqui encalha! J l 




Segundo me disseram, sua hist6ria 
tambem tern algo de absurdo ... 
LAURA 
Sim, e inacreditavel ... Eu estava 
viajando com meu marido, de 
autom6vel e quando acordei estava 
sozinha na carroceria de urn 
caminhao, em alta velocidade! 
J.B. MOREIRA 
Fascinantel Eu gostaria de saber 
mais detalhes ... 
LAURA 
S6 se voce me ajudarl Eu precise 
muito descobrir o que aconteceu 
ao meu marido. 
J.B. MOREIRA 
Eu vou ver o que posso fazer. 
Venha, me conte exatamente como 
tudo aconteceu ... 
Laura e J.B. Moreira se afastam, conversando, sob os 
olhares enciumados dos outros homens. 
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BAIANA 
Rocha, mais bebida pra esta turma 
aqui .. 
EXT. BARBEARIA- DIA 
Ha uma fila enorme de homens, esperando para serem 
atendidos, entre eles Seu Lilico, o dono da venda, o 
fil6sofo e ate mesmo o Seu Non6. Urn homem esta saindo, se 
ajeitando, com o cabelo e a barba muito bern feitos. 0 
Padre, que esta passando pela rua, se aproxima da fila. 
PADRE 
Que fila e essa? Parece que de 
repente todo mundo quer se 
embelezar? 
ULTIMO DA FILA 
Urn pouco de vaidade nao e pecado, 
nao, Padre. 
PADRE 
Isto nao esta me cheirando bern ... 
INT. CASADA BAIANA I SALA- DIA 
Laura entra na sala e se aproxima da Baiana que esta 
sentada em sua poltrona de sempre, escutando o radio. No 
sofa ao lado, umas cinco prostitutas estao fazendo 
bordados. 
LAURA 
Baiana, precise falar com voce ... 
BAIA.'lA 
Agora nao posso, nao ve que estamos 
ocupadas? 
LOCUTOR (V. 0. ) 
E no programa de hoje do "Teatro 
do Absurdo" voces conhecerao a 
estranha e inacreditavel hist6ria 
do Defunto Pelado ... 
Laura se afasta dali. 
INT. CASA DA BAIANA I COZINHA - DIA 
A cozinheira JOANA esta preparando o almo~o, CANTA-~OLANDO. 
Laura se aproxima dela, bastante apreensiva. 
JOANA 
Que foi, Alma? Ce ta com cara de 
quem comeu e nao gostou ... 
LAURA 
Ai, Joana, estou tao preocupada ... 
Tive tantos pesadelos essa noite. 
Eu nao consigo parar de pensar no 
meu marido ... 
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JOANA 
Ue, a Baiana me disse que ele te 
abandonou ~ .. 
LAURA 
Ele jamais faria uma coisa dessas 
comigo! Deve ter acontecido algum 
desastre ... ai meu Deus, sera que 
ele morreu? 
JOANA 
(mexendo nas panelas) 
Se estiver vivo, u~a hora ele 
aparece ... Ele sabe que voce veio 
pra ca.? 
LAURA 
Imagine! Nem eu sei direito como 
vim parar aqui! Nao da mesmo pra 
entender ... Puxa vida, o Padre 
prometeu que ia me ajudar! 
JOANA 
Ih, esquece. Todo mundo sabe que 
esse Padre ta mais e tan-tan. 
LAURA 
Joana, voce sabe se Cadilaque 
fica muito longe daqui? 
JOANA 
Eu nao sei nao, mas diz que e 
viagem de urn dia inteiro em lombo 
de burro. Eu nunca sai daqui, 
minha filha, estou na Quiyaca faz 
mais de vinte anos 
INT. DELEGACIA- DL~ 
Eloy esta sendo torturado. Esta mergulhado em urn tanque 
de agua e os soldados afundam sua cabe~a repetidamente, 
ameayando afoga-lo. 
DELEGADO 
Confessa, seu infeliz! 
ELOY 
Eu ja disse ... eu ja disse .. 
DELEGADO 
Fale de uma vez! 0 que voce fez 
com a sua mulher? 
ELOY 
Eu nao sei, ela sumiul J! 
EXT. ALTO DA COLINA- DIA 
Severino continua se auto-flagelando. Para todo lugar que 
olhe, ele ve a cara branca da "Diaba" (Laura) . 
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EXT. CASADA BAIANA- NOITE 
Um conjunto TOCA FORR6 no desca~pado em frente a casa. 0 
movimento e grande. 
0 Seu Non6 chega com sua charrete. Desce e se aproxima 
da orelha da egua Estrela, que esta toda enfeitada, com 
batom vermelho. 
SEU NONO 
Num fica zangada, minha Estrela, 
mas eu tambem tenho que me 
adivertir urn pouco, num e? Mas 
oce sabe que eu sou fiel a voce! 
A Baiana esta na porta da casa, sorridente, recebendo a 
todos, muito satisfeita. Os frequentadores vao chegando, 
com a aparencia completamente modificada: roupas novas, 
cabelos e barba bern cuidados, caprichando na postura. 
SEU LILICO 
E entao, seu prefeito? Vamos salvar 
a Alma? 
PRE FE ITO 
A Alma ja esta salva, aqui em 
Mocorongaba! N6s precisamos e 
salvar o corpo, seu Lilico, o 
corpo! 
INT. CASADA BAIANA- DIA 
No salao, Laura e assediada pelos homens, que disputam 
para ficar perto dela. Algumas prostitutas passeiam pelo 
salao (entre elas a Quenga, com quem Laura foi confundida), 
sem despertar o interesse de ninguem. 
PROSTITUTA 1 
Com a chegada dessa ai, a gente 
ficou esquecida! 
PROSTITUTA 2 
Nao liga nao! Ela acabou de chegar, 
ainda e novidade ... 
QUENGA 
(com urn cigarro 
numa mao e urn 
copo na outra) 
E eu? Tambem tou chegando agora ... 
E quede minha Alma? 
0 barman, Rochinha, passa com uma bandeja na mao, 
oferecendo bebida para os presentes. 
Seu Lilico tira Laura para dan9ar. Ela acaba aceitando, a 
contragosto e eles dirigem-se ao centro do salao, onde 
come9am a dan9ar. 
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SEU LILICO 
Esta noite voce esta ainda mais 
bonita, Alma! 
LAURA 
Obrigada, seu Lilico, mas eu nao 
estou precisando de galanteios, 
nao, eu estou precisando e de 
ajuda! 
SEU LILICO 
E como eu posso ajuda-la? 
LAURA 
Eu preciso me comunicar com o Rio 
de Janeiro! 0 senhor sabe se tern 
algum telefone em Mocorongaba? 
SEU LILICO 
Telefone? Nao tern, nao ... 
LAURA 
Nao e possivel que eu esteja 
totalmente incomunicavel! 
Ele a aperta mais forte, mas ela se solta e vai em dire~ao 
ao bar. 
LAURA ( CONT' D) 
Preciso beber alguma coisa ... 
ROCHINHA 
Quer experimenter este? 
Ela apanha o copo da mao dele e da uma golada. 
LAURA 
(fazendo uma careta 
horrivel) 
Meu Deus, o que e isso? 
ROCHINHA 
Urn "capetinha"! ! ! Que tal? 
LAURA 
Me ve mais um. 
Ele sorri e come~a a preparar outro drinque pra ela. 
LAURA ( CONT ' D) 
Hoje eu vou embora daqui, nem que 
seja a pe! 
INT. CASADA BAIANA I QUARTO - NOITE 
0 Coronel esta deitado na c&~, s6 de meia e ceroula, 
entre duas prostitutes, semi-nuas. 
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PROSTITUTA 1 
Os boc6s ficam la embaixo atras 
da ~~ma, mas aqui em cirna esta 




A Baiana colocou a perseguida 
dessa tal Alma numa gaiola e 
escondeu a chave ... Pra mim, mais 
vale duas avoantes na mao do que 
uma Alma no salao! Ra! Ra! Ra! 
INT. CASA DA BAIAi\JA / Sl'MO - NOITE 
Laura continua no bar, o Dr. Bartolomeu se aproxima. 
DR. BARTOLOMEU 
Que bela surpresa encontrar a 
mulher mais bonita da casa em meu 
lugar predileto ... o bar!!! 
Ela o ignora. Rochinha serve urna bebida para ele. 
DR. Bfu~TOLOMEU (CONT'D) 
Ei! Nao precisa ser tao brava 
comigo. Eu te fiz alguma coisa? 
LAURA 
Desculpe, eu estou nervosa ... 
DR. BARTOLOMEU 
0 que aconteceu? 
LAURA 
Ai, tanta coisa! Tudo que eu queria 
era ir embora daqui agora! 
Ela ja esta meio bebada e toma mais urn gole. 
DR. BARTOLOMEU 
Isso, vamos beber e relaxar! 
LAURA ("ALMA") 
0 senhor e medico, nao e? 
DR. Bfu~TOLOMEU 
Dr. Bartolomeu Barbosa! Como voce 
ve ate no nome eu tenho "bar" e 
duas vezes! 
LAURA 
Doutor, eu precise saber se urn 
homem deu entrada no hospital ... 
o senhor tern noticia de algurn 
acidentado? Eu vinha viajando de 
carro como meu marido ... acho 
que aconteceu urn acidente! 
(MORE) 
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LAURA { CONT' D) 
Eu nao sei o que houve, nem se 
ele esta vivo, ou morto ... 
DR. BARTOLOMEU 
Nao soube de nenhurn acidente por 
estas bandas nesses dias ... 
L.ll.URA 
Ai, meu Deus ' 
Laura pega o copo de bebida e sai andando, tr6pega. Ela 
atravessa o salao cambaleando e e amparada pelo Fil6sofo. 
Com esfor~o, ela se solta dele e vai subindo as escadas. 
INT. CASA DA BAIA..l\IA I QUli.RTO DA DORINB.A - NOITE 
Laura tranca a porta do quarto e come~a a CHORAR. Ela se 
deita na cama e fecha os olhos, tentando dormir, mas come~a 
a ouvir BARULHOS ESTRANHOS, que vern do quarto ao lado. 
INT. CASADA BAIANA I QUARTO- NOITE 
0 Coronel deitado na c~ua, no colo de urna das prostitutas, 
observa deliciado urn estranho espetaculo. No chao, a outra 
prostituta, sentada em um penico, vai deslizando de urn 
lado para o outro do quarto. 
INT. CASADA BAIANA I QUARTO DA DORINHA- NOITE 
Laura abre OS olhos, tentando decifrar 0 que sao OS 
BARULHOS, que entao aw~enta~. 
GRITINHOS, GEMIDOS, BARULHOS VARIADOS: DO PENICO 
DESLIZANDO, DE UM COLCHAO DE MOLAS. 
Laura tampa o ouvido como travesseiro, inutilmente. 
INT. CASADA BAIANA I COZINHA- DIA 
Joana serve urn cha para Laura, visivelmente de ressaca. 
LAURA 
A minha cabe~a ... parece que vai 
estourar! 
JOANA 
Voce abusou, hein, Alma? 
Laura nao responde. 
LAURA 
Eu nao aguento mais ... Eu ja cansei 
de pedir ajuda! Parece que ninguem 
quer me ajudar! 
JOANA 
Mais facil a Baiana te dar a mao 
do que algQu desses fingidos. 
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LAURA 
A Baiana ta~em nao me ouve! Eu 
ja tentei explicar ... 
JOAt\lA 
A Baiana s6 ouve o tilintar das 
moedas no bolso dela. E parece 
que voce esta deixando ele lotadim 
assim, 6! Qualquer uma queria 
ester no seu lugar ... 
L.l\.URA ("ALMA") 
Mas eu nao sou qualquer Q~a, eu 
tenho os meus principios!!! 
(e segurando a 
cabec;a entre as 
maos) 
Ai ... Esta doendo demais. 
EXT. DELEGACIA- DIA 
A rua defronte a Delegacia e bastante pacata. Na calc;ada, 
alguns passantes, entre eles urn homem carregando urn balaio, 
se assustam com os GRITOS que vern do interior da delegacia. 
INT. DELEGACIA- DIA 
0 Delegado esta sentado com os pes sobre a mesa, lendo lliu 
livro grosse (CLOSE UP) "A Torture Chinesa - Teoria e 
Pratica". Em urn poleiro na parede, urn papagaio esta 
GRITAt\lDO SEM PA.RAR. 
PAPAGAIO 
(imitando voz humane) 
Ai, ai, ai!!!... te ... matei o 
viado ... purupaco ... papaco ... 
DELEGADO 
Cala a boca, imbecil! 
esta me atrapalhando a 
Assim tu vai acabar na 
seu peste! 
Nao ve que 
leitura? 
panela, 
(e fechando o livro) 
Sou mais pelos nossos metodos 
tradicionais, que nunca falharam ... 
E num vai ser agora que vao dar 
xabu!!! Guerrinha! 6 Guerrinha! 
Vai la buscar o carioca! 
0 Delegado, com urn sorriso maldoso, fica dedilhando sobre 
a mesa. 0 papagaio recomec;a a GRITARIA. 
INT. CASADA BAIANA- NOITE 
Laura, urn pouco abatida, esta usando urn vestido verde. 
Esta perto do balcao do bar, sob os olhares insistentes 
dos homens mais pr6ximos. 0 barman, Rochinha, esta 
preparando urn drinque. 
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ROCHINHA 
Se prepara, viu! Que hoje vai 
pegar fogo! Que sucesso, eu nunca 
vi coisa igual! 
Laura nao responde e sai andando pelo salao, tentando 
escapar do assedio geral. 0 Dr. Bartolomeu esta F~~DO 
ALTO, no meio de uma roda, quando ela se aproxima. 
SEU FERREIRINHA 
Dr. Bartolomeu, qual e o caso 
mais absurdo que o senhor ja viu 
por aqui? 
DR. BARTOLOMEU 
Para mim, o absurdo e corriqueiro! 
Mas o que me vern a mente agora e 
o caso da "mae do sapo". 
SEU FERREIRINHA 
Mae do sapo? Como assim, Dr.? 
J.B. Moreira apapha um bloquinho de notas e uma caneta, 
atento ao Dr. Bartolomeu. Laura observa. 
DR. BARTOLOMEU 
Uma mulher foi internada as pressas 
la no hospital. Quase parindo! 
Pois ela deu a luz a w~ ... sapo! 




Vejam bern, isto e um neg6cio 
cientifico hein, nao e crendice, 
isso e assunto da area medica ... 
PREFEITO 
Eu me lembro claramente deste 
caso, realmente e urn dos mais 
absurdos de nossa cidade! 
DR. BARTOLOMEU 
Era gente, mas era igual a um 
sapo ... Os membros compridos, 
dobrados, o corpo juntando-se a 
cabe9a, quase sem pesco9o. A boca, 
enorme ... 
SEU LILICO 
Nossa, o que e isso! 
DR. BARTOLOMEU 
0 maior susto a mae tomou quando 
resolveu amamentar o bichinho. 
Ela estava la, aleitando o filho, 
o sapo, quando passou um mosquito 
perto da cabe9a dela, imediat~~ente 
(MORE) 
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DR. BARTOLOMEO (CONT'D) 
ele tirou a boca do peito e a 
lingua dele foi la lonte assim e 
... zapt!!! Capturou o mosquito! 
DR. PLURAIS 
N6s estamos realmente chocados! 
Algw~ cientista estudou o caso? 
DR. BARTOLOMEO 
A Escola de Medicina de Recife 
recolheu esse ser anormal para 
analise, mas ele acabou morrendo. 
Mas a mae, nao teve jeito, ficou 
conhecida como a nmae do sapo"! 
Onde quer que ela fosse, a molecada 
ficava apupando ela: "mae do sapo", 
"mae do sapo"! 
J.B. MOREIRA 
Vern ca me ajudar a escrever essa 
hist6ria, Alma ... 
(e vai puxando ela 
pelo bra<;:o) 
LAURA 
Eu nao quero saber de conversa 
com voce, Jotabe. Voce prometeu 
me ajudar, mas s6 ficou me 
enrolando para eu contar a minha 
hist6ria ... Eu desaprovo seus 
metodos desonestos ... e a sua 
falta de criatividade! 
J. B. MOREIRA 
Pois saiba que eu consegui 
descobrir algo que voce vai gostar. 
o ze Precata, urn tipo popular que 
esta sempre na pra<;:a da matriz, 
me contou que viu quando voce 
desceu do caminhao e que quem o 
guiava era o Severino, que e 
motorista do Coronel. Eu procurei 
saber noticias dele e descobri 
que ele se juntou ao bando do 
Beato Tilu. Pois ontem eu consegui 
encontra-lo! 
LAURA 
E o que ele disse? Ele lhe falou 
sobre o acidente? 
J.B. MOREIRA 
Ele me falou que urn carro preto 
cruzou a frente dele na estrada, 
mas que depois desapareceu ... nao 




Essa hist6ria parece estar ficando 
cada vez mais complicada ... Como 
e que eu fui parar na carroceria 
desse caminhao? 0 que aconteceu 
ao Eloy? 
J.B.MOREIRA 
Eloy? E o nome do seu marido? E 
qual e o seu nome, afinal? 
LAURA 
E Laura ... Mas aqui eu sou s6 ~~a 
"alma penada", mesrno, nero sei se 
estou viva ou rnorta ... 
J.B. MOREIRA 
Nao diga isso, tudo tern uma 
solu"ao. 
LAURA 
Sera? Como e que eu fa"o? Eu 
precise tanto ir embora daqui ... 
J.B. MOREIRA 
Ouvi dizer que voce procurava urn 
telefone ... na cidade nao ha 
nenhum, mas eu soube que o Coronel 
mandou instalar urn telefone de 
magneto, em sua fazenda. Ele e 
viUvo e mora sozinho, quem sabe, 
se voce tiver alguma chance de ir 
ate la ... 
LAURA 
Obrigada, Jotabe. Escute ... Eu 
posso pedir uma coisa a voce? Nao 
coloque minha hist6ria na radio ... 
eu nao suportaria! 
J. B. MOREIRA 
Nao se preocupe, Laura. Prometo 
que s6 coloco sua hist6ria na 
radio se ela tiver urn final feliz, 
esta bern? 
Na sala, entram dois homens correndo, muito nervosos. 
HOMEM 1 
Alguem precisa tomar uma 
providencia ... os primos de Exu 
tao brigando la fora! 
HOMEM 2 
Ja amarraram as camisas! E s6 
risco de faca pra todo lado! 
Todos saem, apressadamente, para ver o que esta 
acontecendo. 
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EXT. CASADA BAIANA- NOITE 
Sob a luz de laiT~ioes, os dois primos, com as c~~isas 
grudadas, estao em plena luta. As pessoas form~~ uma roda 
ao redor deles. Laura fica chocada diante da cena 
inusitada. 
SEU LILICO 
Tao dizendo ai que eles tao 
brigando pra chamar sua aten~ao. 
Pra provar quem e o mais valente. 
LAURA 
Isso nao me interessa ... 
SEU LILICO 
Achei que era luta de fantoche, 
mas a coisa e pra valer! 
Subitamente, ~~ dos primos cai, esfaqueado. 0 outro, mal 
conseguindo ficar de pe, com a faca na mao, tern urn corte 
na barriga. Ele corta a camisa, soltando-se do primo, 
morto e sai correndo. 
Rapidamente, fonma-se uma roda em torno do defunto. Laura 
fica urn pouco afastada, paralisada. A Neguinha a encontra. 
NEGUINHA 
Alma, estao te chamando na cozinha! 
LAURA 
Eu ja vou! Estou mesmo precisando 
de lli~a agua com a~ucar ... 
INT. CASADA BAIANA I COZINHA- DIA 
Laura entra na cozinha e e surprendida pelo Coronel que 
tenta agarra-la. Ela se desvencilha dele e sai correndo, 
subindo as escadas para o quarto. 
INT. CASADA BAIANA I QUARTO DA DORINHA- NOITE 
Laura entra esbaforida e encosta na porta do quarto. 
LAURA 
(falando sozinha) 
0 telefone. Ele e o unico que tern 
urn telefone ... 
Ela respira fundo, abre a porta e sai andando pelo 
corrector. A Baiana vern subindo as escadas, muito brava. 
BAIANA 
Eu ja decidi, Alma. Agora, voce e 
do Coronel. Ta decidido e nao 
adianta estrebuchar! 
LAURA 
Esta certo, Baiana. Mas eu tenho 
as minhas condi96es! 
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BAIANA 
Isso eu acerto depois com voce ... 
0 Coronel, em pe no salao, observa as duas conversando, 
na escada. 
CORONEL 
Vamos embora, Alma. 
LAURA 
Hoje eu precise descansar ... Mande 
me buscar amanha cedo. 
CORONEL 
Esta bern, hoje eu vou fazer a sua 
vontade. E amanha voce vai fazer 
a minha ... 
EXT. POLICIA CENTRAL DO RIO DE JANEIRO - DIA 
Fachada do Edificio, onde se le: "Policia Central do Rio 
de Janeiro'"'. Na rua, em frente, rnovimento intenso de 
pedestres e automoveis. 
INT. POLICIA CENTRAL DO RIO DE JANEIRO - DIA 
Urn homem de meia idade sentado, cabelo preto "glostorado" 
(penteadinho e brilhando), camisa branca e gravata e urn 
revolver debaixo do bra<;:o. Uma plaqueta indica: "Dr. A. 
Pedroso- Delegado". Sobre a mesa, urn ma<;:o de cigarro 
Belmont. Um cabideiro com chapeu, guarda-chuva e paleto. 
Urn armario com pastas A-Z, a mesa cheia de pilhas de 
papeis, muito desorganizada, lli~a arma servindo de peso 
sobre uns papeis. 0 Delegado esta lendo urn livro de bolso 
("Shell Scott em Missao Secreta"). Ele para de ler, fecha 
o livro e o coloca na mesa. Come<;:a a mexer nos papeis e 
apanha urn telegrama da Western Telegraph Co. 
DR. PEDROSO 
Ambrosio! Vern ca! 
Um homem forte entra na sala. Em suas costas, sob o colete, 
aparece o revolver na cintura, quando ele recline. 
DR. PEDROSO (CONT'D) 
Chegou esse telegrama, pedindo 
informa<;:oes sobre urn tal de Eloy, 
que diz ser daqui do Rio. Isso 
vai ficar a seu encargo. (e entrega 
o telegrama para Ambrosio) 
A."'BROSIO 
Ta certo, Chefe. Coisa simples. 
Eu resolvo! Nao parece ser nada 
urgef\te. 
DR. PEDROSO 
Vamos tomar urn cafezinho la 
embaixo? 
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Ambrosio deixa o telegrama sobre a mesa do chefe, sem 
peso, e sai, juntamente com o delegado conversando. 
0 FAXINEIRO (urn mulatinho de roupa branca, cheio de 
trejeitos), que esta limpando os vidros, abre a janela; 
vern urna lufada de ar. Ele fecha a janela rapidamente, mas 
alguns papeis voam (incluindo o telegr&~a), subindo e 
descendo ate cair no cesto de lixo que esta sob a mesa, 
cheio de papeis e cinzas de cigarro. 
OUTRO FAXINEIRO, recolhendo os lixos das cestas, vai 
despejando-os em urn balde grande de aluminio. Ele chega 
na mesa do Delegado e vira no seu balde o lixo, onde caiu 
o telegrama. 
EXT. POLICIA CENTRAL DO RIO DE JANEIRO - DIA 
Alguns carros estacionados (Chevrolet, Studbaker, Citroen, 
Austin), ao fundo ve-se o Pao de Ayucar. OS FAXINEIROS, 
com o balde lotado, vem ate a calyada e despejam o lixo 
em urn latao, que ja esta transbordando de tao cheio. Mas 
eles continuam despejando assim mesmo e apertam, comprimem, 
para caber tudo. 
EXT. CASADO CORONEL- DIA 
Laura esta montada em urn cavalo, ladeada pelos capangas 
do Coronel. Param na porta da casa. 0 Coronel esta 
esperando-a na varanda. Ela desce do cavalo e entrega as 
redeas para urn deles. 
CORONEL 
Ainda bern que voce chegou. Eu nem 
dormi essa noite, s6 de pensar ... 
LAURA 
Alto la! Eu nao gosto de 
intimidades em publico. 
0 Coronel olha furioso para os capangas e faz urn sinal 
para eles irem embora. 
LAURA (CONT 'D) 
Acho born voce saber que eu nao 
sou uma qualquer ... Se quiser 
alguma coisa comigo, voce vai ter 
que me conquistar. Como e? Voce 
nao vai me convidar para entrar? 
INT. CASADO CORONEL - DIA 
Laura vai entrando na casa, decidida, seguida pelo Coronel. 
CORONEL 
Bem-vinda a minha casa, Alma! 
Confesso que voce e a primeira 
visita feminina em muitos anos ... 
Eles passam por urn quadro, onde esta pintado o Coronel, 
mais jovem, ao lado de sua falecida mulher. 
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CORONEL (CONT'D) 
Minha falecida ... ela era wu anjo. 
LAURA 
Voce esta muito bern aqui. 
0 Coronel sorri, satisfeito com o elogio. 
Laura olha ao seu rector, atentamente. Os m6veis sao de 
madeira escura e trabalhada, muito bonitos. 
Ela caminha ate urn canto da sala, onde ha u.u piano e urna 
estante cheia de livros. Ela observa os titulos - diversos 
em frances - e apanha wu livro, que abre aleatoriamente. 
LAURA 
llendo urn trecho 
em voz alta) 
Le vent soufflait avec une telle 
violence qu'il etait dangereux de 
sortir en mer ... 
CORONEL 
Eu mandei vir tudo da Europa para 
a falecida: os livros, o piano. 
Laura abre o piano, senta-se e come~a a TOCAR. 
Embasbacado, ele senta no sofa da sala e fica admirando o 
espetaculo imprevisto. 
Na porta da sala, aparece DONANA, a velha cozinheira da 
casa, que nao conseguindo se conter, come~a a chorar. 
DONANA 
Minha Nossa Senhora! Parece ate 
que a Dona Amelia voltou ... 
CORONEL 
Donana, hoje temos urna convidada 
especial para o almo~o, a ... Dona 
Alma! 
Laura sorri e acena para ela, continuando a tocar. 
0 Coronel fica sentado, ouvindo Laura ao piano, de olhos 
fechados. 
A cozinheira poe a mesa, satisfeita por ouvir Laura tocar. 
Eles se sentam e sao servidos por ela. 
CORONEL (CONT'D) 
Donana, prepare o quarto. A Dona 
Alma veio para ficar. 
A cozinheira sorri para ela, que continua almo~ando, 
tentando disfar~ar o nervoso. Ele observa os seus modos 
recruintados a mesa e tenta se controlar diante dela, 
atrapalhando-se urn pouco com os talheres, sujando o copo 
com sua mao engordurada. 
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Depois do almo9o, o Coronel serve um licor para Laura e 
acende Q~ charuto. Ele tem a expressao renovada, um 
semblante completamente diferente, mais suave. 
CORONEL (CONT'D) 
Voce me deu um grande prazer, 
Alma. Foi tao bom ouvi-la tocar 
este velho piano ... Bom, agora, 
eu vou fazer u.Ina sesta. Sera que 
voce nao quer me acompanhar? 
LAURA 
Se voce me permite, Liduino, eu 
gostaria de ler um pouco. 
CORONEL 
E claro, e claro. Eu compreendo ... 
Fique a vontade, entao. 
Laura apanha um livro. Ele sai da sala, e Laura, vendo-se 
sozinha, come9a a procurar o telefone por toda a parte. 
Finalmente encontra o aparelho e tenta utiliza-lo. 
LAURA 
Al6, telefonista! Eu precise falar 
com o Rio de Janeiro ... 
0 Coronel surge, vestindo um pijama, irado. 
CORONEL 
0 que que e isso! Estava querendo 
me enganar? Pois agora voce vai 
ver s6 0 que e bom pra tosse. 
Ele tenta agarra-la com toda a for9a. Ela o estapeia no 
rosto, desesperada. Desvencilhando-se dele, ela foge pela 
casa. Ele sai correndo atras dela. 
A casa parece um labirinto, Laura vai entrando e saindo 
de algumas c6modos, tromba com Donana, e finalmente se ve 
encurralada. 
CORONEL (CONT'D) 
Agora voce nao me escapa. 
0 coronel a aperta contra uma parede. 
Laura, nervosa, apanha um vaso de flor e o arrebenta na 
cabe9a do coronel. 
EXT. PLANTA(AO DE ABACAXI- DIA 
Laura esta abaixada, com as maos sangrando, tentando 
arrancar mais um abacaxi. Ao seu lado, outros trabalhadores 
estao colhendo abacaxis. Chega o FEITOR de botas, chapeu, 
chicote, cinto de correia larga. 
FE I TOR 





Voce mesma, vern cal Eu ja vi que 
o abacaxi ta te judiando, voce 
vai colher algodao. Vai, la na 
primeira rua! (ele aponta para 
onde ela deve seguir) 
Ela vai andando na dire9ao indicada, com a cabe9a baixa. 
EXT. PLANTA(AO DE ALGODAO - DIA 
Nenhum trabalhador no local, apenas Laura, que come9a a 
colher algodao sozinha. N~~ barranco contiguo a planta9ao, 
esta uma COBRA. Laura nao ve a cobra, que arma o bote. 0 
Feitor se aproxima por tras dela, agarrando-a. 
FEITOR 
Mulher da vida tern que fazer o 
que a gente quer! 
Ele a empurra no barranco e vai abaixando a cal9a. A cobra 
da o bote, dando uma oicada em seu traseiro. Ele berra e 
pula pra tras. Sai correndo pelo barranco segurando as 
cal9as. 
Ela aproveita, se levanta e sai correndo, pelo meio da 
planta9ao, ate chegar em uma estradinha, por onde vern urn 
caminhao de pau-de-arara. Ela da sinal para ele parar. 0 
caminhao para, levantando poeira. 
LAURA 
Voce pode me levar? 
MOTORISTA DO CAMINHAO 
Claro, beleza. Pode subir. Sao s6 
vinte cruzeiros. 
LAURA 
Mas eu nao tenho dinheiro! 
MOTORISTA DE CAMINHAO 
Neste caso, nao da, beleza! Ta 
achando que isso aqui e casa de 
caridade? Sem dinheiro nao da! 
0 caminhao sai, deixando-a envolta em ~~a nuvem de poeira. 
Ela come9a a andar. 
LAURA 
Meu Deus, o que mais falta me 
acontecer? 
0 sol esta fortissimo e a paisagem e arida. Muita poeira. 
Laura continua andando. Um cachorro aparece e come9a a 
acompanha-la. Ela tenta afasta-lo, mas ele continua a 
segui-la. 
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EXT. CASADA BAIANA- DIA 
Laura ve, a alguns metros, a casa da Baiana. 
LA URI\. 
Nao e possivel ... Andei tanto e 
vim parar de novo aqui! 
Ela caminha ate a casa, dirigindo-se aos fundos, onde 
bate palmas na porta da cozinha. 
JOANA 
0 Coronel nao te quis mais, foi? 
LAUAA 
Eu fugi, Joana. Me ajuda. (ela 
mostra as maos, machucadas) Por 
favor. 
JOA.l\fA 
Entra, vern bebe urn copo d'agua. 
EXT. CEMITERIO - DIA 
Guvercindo esta cavando uma cova. Do lado da cova, w~a 
garrafa de cacha9a vazia. Gerinaldc sai da capelinha e 
vern ate ele. 
GERINALDO 
Ei, cabra, cume que e? Isso ai 
vai ficar pronto ou num vai? 0 
enterro ta pra chegar! 
GUVERCINDO 
(parando de cavar) 
E, essa cova aaui me deu mais 
trabaio. Tambem, e pra uma defunta 
mais gorda! (e come9a a rir) 
GERINALDO 
Cuidado, hein? Oce fica rindo, a 
alma da Izolina pode quere se 
vinga. E vingan9a dela e certa! 
Oce num sabe o que aconteceu? 
GUVERCINDO 
Vixe Maria! Se sei! Ela bern que 
prometeu eagar na cara da comadre 
desafeta nem que fosse depois de 
morta! Num foi? 
GERINALDO 
E cumpriu o prometido! Na hora 
que a comadre pos a cara assim, 
bern perto, pra vera defunta ... o 
bucho dela explodiu! 
GUVERCINDO 
Isso parece coisa do "teatro do 
b' surdo". ~ . 
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GERINALDO 
E agora que morreu a Izolina, 
cume que sera que vai ficar 0 
orfanato? 
GUVERCINDO 
Pode deixar que a Baiana se 
arranja. Isso e pobrema dela, 
ara! 
INT. CASADA BAilk~A I SALA- DIA 
A Baiana esta sentada na habitual poltrona e Laura esta 
de pe, na sua frente. Ao longe, a Joana observa. 
Ll\.URA 
Baiana, tenha piedade ... 
BAIANA 
Vai pro seu quarto, vai, 
estrupicio! Nao tenho nada para 
falar com voce ... 
LAURA 
Mas eu tenho para falar com voce ... 
Cade o meu dinheiro? 
BAIANA 
(surpresa) 
Que dinheiro? Voce fica hospedada 
em minha casa, comendo do bom e 
do melhor, e acha que isso nao 
tem um pre9o? Mas nao se preocupe, 
que divida comigo, voce nao tern 
mais ... 
LAURA 
Mas Baiana ... 
BAIANA 
Suma da minha frente antes que eu 
perca a paciencia com voce! E o 
coronel que nao me apare9a aqui 
querendo o dinheiro de volta ... A 
incompetencia foi dele ... 
INT. DELEGACIA/CELA- NOTTE 
A cela esta escura mas entra luz pela grade da janela. A 
claridade e suficiente para ver Eloy, que esta deitado no 
chao, em um colchao de palha, no canto da cela, com a 
barriga para cima. Aparentemente ele esta tendo um 
pesadelo, mexendo-se bastante. 
ELOY 
(debatendo-se) 
Laura! Laaauura! Laaauuraaa! 
PRESQ 1 
Cala a boca ai, o mula! Senao eu 
te enforce com sua propria lingua. 
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0 Preso 2 da urn chacoalhao em Eloy, que resmunga e continua 
a dormir em silencio. 
EXT. CASADA BAIANA- DIA 
DORINHA, Q~a mo~a bonita e bastante jovem, esta chegando 
com Q~a malinha. Entra sem bater. 
INT. CASA DA BAIANA I SAIA - DIA 
Dorinha encontra com a Neguinha. 
NEGUINHA 
Dorinha!!! Voce voltou! 
DORINHA 
E, tou aqui outra vez! Alguma 
novidade? 
NEGUINHA 
Nessa, voce precisa saber! Tanta 
coisa ... 0 movimento aqui 
triplicou! 
DORINHA 
Sera que a Greta Garbo veio parar 
aqui? 
NEGUINHA 
Nao, foi a Alma. 
DORINHA 
Alma???! (e ri, escrachada) A 
Baiana mudou de neg6cio, foi? 
Dorinha vai subindo a escada, com a mala, indo em dire~ao 
ao quarto. Abre a porta e ve Laura deitada na cama. 
DORINHA (CONT'D) 
0 que que e isso? Tern gente na 
minha cama!!! Sai ja dai, sua 
vagabunda! 
Dorinha come~a a gritar e esbravejar. Laura acorda e se 
levanta da cama, assustada. 
DORINHA (CONT'D) 
Onde ja se viu! Tomar o lugar dos 
outros! Esse mundo e assim mesmo, 
a gente num pode sair um pouquinho 
que ja tern outra no lugar! Fora 
ja dai! Suma daqui, sua invasora 
de propiedade particular! 
Laura sai do quarto e Dorinha entra e bate a porta. A 
Baiana aparece e encontra Laura assustada no corrector, 
tendo ao seu lado a Neguinha. 
BAI&NA 
Ela voltou, hein? 
(MORE) 
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BAIANA ( COI'.'T ' D) 
Essa bichinha e mesmo uma peste! 
Pelo menos agora eu ja sei como 
vou acalmar aquele diabo do 
Coronel ... Afinal, ele eo esteio 
da casa! 
A Baiana pega Laura pela mao e vai andando corn ela. 
BAIANA ( CONT ' D l 
E eu ja sei como vou resolver seu 
caso, tambern, Alma. Tenho urn lugar 
pra voce ficar! Ja deu pra sentir 
que voce nao e mesmo do ramo, ne? 
Voce vai pro orfanato, o "rneu" 
orfanato ... a Izolina rnorreu, 
voce fica no lugar dela tomando 
conta das crian~as! Ta resolvido! 
EXT. ORF&~ATO- DIA 
Laura esta sentada na charrete com o Seu Non6. Chegarn ern 
urn lugar irnundo e mal-cuidado. Uma casa grande, mas rnuito 
rnal-cuidada e suja, precisando de reparos, e ao seu lado, 
uma casinha rnenor, de taipa. No patio, urn grupo de MENINAS 
rnaltrapilhas e sujas, correm em dire~ao a charrete, 
rodeando-a. 
SEU NONO 
Esta e a Dona Alma, a nova 
"diretora" aqui! Respeito, hein!!! 
A charrete continua ate chegar na casinha, ao lado da 
casa grande. Igualrnente em estado deploravel, e lliu pequeno 
casebre de pau-a-pique. Laura desce da charrete e entra 
no casebre, sozinha. 
INT. ORFANATO / CASINHA - DIA 
Laura fica parada observando o lugar. A casinha e cornposta 
de urn c6modo s6, o chao e de terra batida. No centro, 
uma rede estendida, num canto uma mesinha tosca e urn 
t~uborete de cip6 tran~ado. Ela caminha em dire~ao a rede, 
fica parada algurn tempo ao seu lado, e por fim acaba 
sentando. Reclina-se, deitando. 
EXT. PRAIA DE COPACABANA- DIA 
Sol intense. Gaivotas. Bastante gente na praia, corn seus 
guarda-s6is. Casal jogando frescobol. Crian~as brincando 
perto do mar. Banhistas passando, uns jogando bola, 
passando bronzeador, em trajes da epoca. Vendedores de 
guloseimas variadas - refrescos, picoles. Laura e El6y 
estao sentados em cadeiras de praia, urn ao lado do outro 
mas com uma certa distancia. 
LAURA 
Puxa, Eloy. Nem te conto o pesadelo 
que eu tive ... 
Eloy sorri para ela, mas nao fala nada. 
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LAURA (CONT'D) 
Eu sonhei que eu estava nQma cidade 
desconhecida, sem dinheiro e sem 
documentos, passando as maiores 
dificuldades, no meio duma gente 
estranha e rude, urn lugar pobre 
pra dedeu! 
VOZ INF~NTIL (V.O.) 
(invadindo a cenar 
com volume 
crescente) 
Dona Alma! Dona Alma! Dona Alma! 
DONA ALLLLMAAAA! 
L.Z\.URA 
Nao e possivel, ate aqui! 
Ela se vira, procurando de onde vern a voz. Olha para o 
marido, mas sua imagem se desfaz. 
INT. ORFANATO I CASINHA - DIA 
Uma menina pequena, Feliciana, esta na janela rustica, de 
madeira talhada, faltando peda<;:os no encaixe corn o pau-a-
pique. 
FELICIANA 
Dona Alma! Dona Alma! Me acode 
pelamordedeus! As meninas querern 
me bater ... Tao dizendo que fui 
eu que espalhei piolho aqui. 
Laura acorda, ve que esta deitada na rede, na casinha. Na 
janela, a menina continua esperando urna resposta. 
LAURA 
Uaaaaaaa!!! Chega!! Eu nao aguento 
mais! Meu Deus! Meu Deus! Eu nao 
aguento mais! Meu Deus! 
Feliciana sai correndo. Laura continua deitada, e vai aos 
poucos se acalrnando, ate ficar im6vel na rede, corn o olhar 
fixo no teto. P.V. DE LAURA: uma corda esta arnarrando as 
madeiras, na curneeira. 
Laura se levanta lentarnente da rede. Vai ate a mesinha do 
canto, arrasta-a ate a dire<;:ao da corda, pega o tarnborete, 
coloca ern cirna da mesinha. Sobe na mesa e depois no 
tarnborete. Alcan<;:a a corda que esta arnarrada la em cirna, 
desfaz alguns n6s, desce a ponta da corda ate certa altura, 
refaz urn n6 movedi<;:o e finalmente, coloca a corda no 
pesco<;:o. Testa a resistencia da corda com as maos. Nesta 
posi<;:ao, ela olha para o canto, na parte superior do 
casebre e ve uma grande teia de aranha (P.V. DE LAURA) 
urna abelha se debate, presa a teia, e a aranha ja vern se 
deslocando para apanha-la. Ela fica por alguns instantes 
observando a cena e auando a aranha vai abocanhar o inseto, 
ela da urn piparote na abelha, que se solta da teia de 




Ai!!! Sua ingrate, mal-agradecida! 
Eu salvei a sua vida! 
EXT. ORFANATO/TERREIRO- DIA 
Laura esta sentada num toco de madeira e cuida dos cabelos 
de Feliciana, a sua frente, matando piolhos e penteando-
a. A rnenina, por sua vez, faz o mesmo com rela9ao a urr~a 
outra que esta a sua frente, e assim sucessivamente, em 
uma fila de meninas, umas cuidando das outras. 
INT. ORFANATO/CASA G~NDE - DIA 
Laura, juntamente com as meninas maiores, esta limpando a 
casa - varrendo, tirando o o6 e as teias de aranha. Na 
cozinha, um outro grupo de meninas lava as vasilhas e as 
panelas de ferro, algumas sem cabo. No fogo, num panelao 
grande, com agua fervendo. Meninas passam com baldes, 
pano e vassouras, indo e voltando. Laura esfrega o chao. 
~UAA 
Vamos 1a, meninas, vamos la! Ainda 
tern muita coisa pela frente! 
OVA MENINA 
Acabando aqui ja num ta born? 
~UAA 
Ja e um born come90. Vamos 
transformer isso aqui numa casa 
de verdade! Num lugar habitavel! 
Laura continua esfregando o chao, rodeada pelas meninas, 
que ajuda~. Ela anda pela casa e encontra, em um quartinho 
de despejo, alguns utensilios abandonados, entre os quais 
um rolo de arame, uma corda, cestas de bambu, uma sela e 
mantas de cavalo, ferramentas agricolas (enxada, foice, 
enxadao), um RADIO tipo capelinha e uma bateria. 
EXT. ORFANATO I FUNDOS- DIA 
Num banheiro improvisado e rustico, fora da casa, Laura 
da um banho nas meninas pequenas, outras lavam as roupas 
no tanque e depois vao todas se secar ao sol. Laura faz 
um varal com arame e pendura a roupa para secar. 
EXT. P~A~O DE MILHO- DIA 
Laura e as meninas vao ate uma planta9ao vizinha do 
orfanato (nao ha cercas dividindo o terrene). Come9am a 
colher milho. 
~UAA 
De quem sao essas terras? 
ALGUMA MENINA 
Aqui e tudo do Coronel Liduino. 
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LAURA 
Coropox6 dos de Cima? Umas espigas 
de milho nao vao lhe fazer falta! 
As meninas riem. Umas colhem milho e enquanto isso, outras 
vao a planta~ao de macaxeira e inhame e colhem tambem. 
INT. ORFANATO I COZINBJ\- DIA 
Laura, tendo nas maos Q~a colher de pau, cuida de uma 
panela grande que esta no fogao, com agua fervendo, cheia 
de milho. No chao, cheio de palha, algumas meninas ainda 
limpam espigas de milho, que vao colocando na panela. As 
pequenas brincam com as palhas, fazendo bonecas. 
EXT. ORFANATO I TERREIRO- NOITE 
Meninas brincam perto de uma fogueira, cantando e dan~ando, 
observadas por Laura. As meninas a puxam para junto delas, 
fazendo uma roda. Cantam e dan~am CANTIGAS DE RODA e 
CIRANDAS. Laura sorri, feliz, dan~ando no meio da roda. 
INT. CASADA BAIANA- NOlTE 
0 salao esta completamente vazio. A Baiana sentada na sua 
pol trona. 
BAIANA 
E, Neguinha, a situa~ao esta braba. 
0 tempo bom se foi com aquela la. 
Depois que a Alma foi embora, 
isso aqui virou um paradeiro. 
NEGUINHA 
Enquanto isso, pelo que eu tou 
sabendo, o orfanato melhorou 
bastante, dona Baiana. Diz que a 
Alma esta mudando tudo por la ... 
BAIANA 
Como e que e? Quer dizer que 
alem do mais, ela esta se 
atravessando nos meus neg6cios? 
Eu vou conferir essa hist6ria 
direitinho. 
EXT. ORFANATO - DIA 
Chega seu Nono, com sua charrete. 
SEU NONO 
A Baiana mandou buscar umas 
meninas, dona Alma. 
LAURA 
Ue, pra que? 
SEU NONO 
Olhe, dona Alma, eu nao sei nao. 
(MORE) 
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SEU NONO (CONT'D) 
Mas eu acho que, no caso, e s6 
pra ver, porque parece que falaram 
pra ela que as meninas melhoraram 
muito desde que a senhora veio 
pra ca e ela nao gostou nada. 
LAUR.l\. 
E quantas eu devo mandar? 
SEU NONO 
Umas tres ou quarto, senao nao 
cabe na minha charrete. N€, 
Estrela? 
LAURA 
Entao por favor, o senhor aguarde 
lli'11 minutinho ... 
Laura entra na casa, e sai pela porta dos fundos, seguida 
por tres meninas (duas maiores e Q~a menor} . Elas vao ate 
lli~ monte de cinza (resto da fogueira, apagada), onde as 
meninas rolam e se sujam bastante, na terra e nas cinzas. 
Pra terminar, jogam urn punhado de terra nos cabelos. 
Laura leva entao as meninas, todas sujas, passando por 
fora da casa, ate chegar na charrete, onde seu Non6 esta 
esperando. 
A charrete sai, levando as meninas. Laura fica na porta 
do orfanato, olhando a charrete sumir ao longe. 
EXT. CASADA BAIANA- DIA 
Seu Non6 para a charrete na frente da casa da Baiana. As 
meninas descem e ele as leva ate a porta da casa. Seu 
Non6 bate na porta e a propria Baiana aparece. 
BAIANA 
Vixe Maria! Pelo visto, ta tudo 
na mesma! Leva essas pestes de 
volta ja, Seu Non6! 
EXT. ORFANATO I CASAGRANDE- NOITE 
Laura esta na varanda, rodeada pelas meninas, CONTANDO 
ESTORIAS para elas. Uma menina pequena (Feliciana) esta 
deitada em seu colo, adormecida. 
LAURA 
Hora de dormir, meninas! Amanha a 
gente continua ... 
Elas se levantam e entram na casa. Laura leva a pequena 
no colo. 
INT. ORFANATO I CASAGRANDE - NOITE 
Laura esta fechando as janelas da sala, lli~ pouco 
emperradas, quando se depara com o Seu Lilico. 
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LAURA 
Que susto, seu Lilico!!! 
SEU LILICO 
Desculoe! Esta uma noite tao 
bonita~ .. Achei que voce ia estar 
muito sozinha, precisando de 
companhia e eu ... 
LAURA 
Companhia e o que nao me falta 
nessa casa! 
SEU LILICO 
E voce vai passar a noite sozinha? 
LAURA 
0 senhor nao tem vergonha de vir 
me importunar aqui, nao? 
SEU LILICO 
Perdao, eu ... Eu ja vou indo. 
LAURA 
Entao, boa noite. 
Ela fecha a janela, quando Ou\TE umas BATIDINPAS. Abre a 
janela e e o seu Lilico novamente. 
SEU LILICO 
Voce tem certeza mesmo de que nao 
esta precisando de alguma coisa? 
LAURA 
Ficar em paz! ! ! 
(e pensando melhor) 
0 orfanato esta precisando de 
muita coisa, alias de quase tudo!!! 
Como o senhor pode ver. Se quer 
mesmo ajudar, veja o que e possivel 
trazer da cidade para as meninas. 
EXT. ORFANATO I CASAGRANDE- DIA 
Laura esta na varanda e ve alguns homens da cidade, 
liderados pelo Seu Lilico, chegando a cavalo com doa9oes -
roupas, comidas, material didatico, remedies, brinquedos. 
Laura e as meninas recebem tudo com alegria. 
SEU LILICO 
Tudo que estiver ao nosso alcance, 
0 que voce precisar, pode mandar 
bus car ..• 
LAURA 
Obrigada, seu Lilico. Muito 
obrigada! Querem entrar para tomar 
uma agua, um cafezinho? 
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SEU LILICO 
Hoje nao, estamos com pressa, mas 
outro dia . .. 
LAURA 
Ah, quase ia me esquecendo, o 
=actio. Sera que alguem pode 
consertar urn radio para mim? 
SEU LILICO 
Claro, pode deixar comigo ... 
Laura entra na casa e volta com o radio na mao, entrega 
para ele. Ela se despede deles, que vao embora, a cavalo. 
INT. ORFANATO I CASAGRANDE- DIA 
Laura esta dando aula para as meninas (alfabetiza~ao), 
sentadas em cadeiras rUsticas ao redor de uma mesa. Na 
parede, urn quadro negro, onde esta escrito com giz o 
abecedario (letras maiusculas e minusculas) e os primeiros 
dez nlimeros. 
L.I\.URA 




Pela janela, Laura ve Joana chegando com uw.a trouxa, a 
pe. 
LAURA ( CONT ' D I 
Joana!!! 
UMA MENINA 
Nao tern nenhw~a Joana, nao, Dona 
Alma ... 
Laura se levanta e vai ao encontro de Joana, muito feliz. 
JOANA 
Poise ... Cansei de enche pan~a 
de marmanjo, agora eu tambem quero 
e trabaia pras crian~a! 
LAURA 
Entao, seja bem-vinda! 
EXT. ORFANATO -DIA 
Feliciana esta sentada em urn banquinho, com uma faquinha 
na mao e urn gomo de bambu, acaba de construir uma 
flautinha. Ela da os ultimos retoques na flauta e 
experimenta, da uns solfejos. Laura sai na porta com duas 
meninas mais velhas, Dasdores e Socorro. 
LAURA 
Socorro! Dasdores! Vao logo e nao 
demo rem. 
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As duas meninas saem andando e passam perto de Feliciana, 
com a flautinha. 
FELICIANA 
Onde e que voces vao? 
DASDORES 
N6s vamos na cidade buscar umas 
coisas. 
FELICIANA 
Posso ir junto? 
SOCORRO 
Pode, Piolho, desde que nao 
atrapalhe. 
DASDORES 
Vern, Feliciana, vern. Tadinha! 
Piolho ... ?! 
As duas maiores vao andando na frente, e a pequena vai 
atras, tocando sua flautinha, pela estrada de terra. 
EXT. CIDADE DE MOCORONGABA- DIA 
As meninas entrarr, na cidade, as duas maiores a frente e a 
pequenininha atras, tocando a flautinha. Passam pela pra9a, 
e uns quatro MENINOS VADIOS, de idades diferentes, come9am 
a acompanha-las, dan9ando. Chegam em uma loja, as meninas 
maiores entram e a pequena fica parada na porta, tocando 
a flauta. Os meninos em sua frente, brincando e pulando 
ao som da MUSICA. As maiores saem da loja trazendo alguns 
pacotes, em embrulho rustico, de papel grosseiro. 
Feliciana as segue, com sua flauta, e os meninos saem 
andando atras delas. No caminho, mais alguns meninos se 
juntam ao grupo. 
EXT. ORFANATO - DIA 
As meninas vern chegando com os embrulhos, Joana aparece 
na porta, de avental, segurando uma escumadeira. Atras 
dela, vern Laura. As duas se assustam ao ver os meninos 
vindo, atras das meninas do orfanato, pulando e dan9ando 
ao som da MUSICA, que a menorzinha, Feliciana, continua 
tocando com sua flauta. 
JOANA 
Que que e isso? Donde surgiu 
tanto minino? 
UUAA 
Quem sao esses meninos, 
Dasdores?!!! 
DASDORES 
Sei nao, dona Alma, eles veio 
acompanhando n6is desde a cidade ... 
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LAURA 
"Eles vieram nos acompanhando11 , 
nao e isso? 
SOCORRO 
Acorrege a prenuncia, Dasd6! 
Dona Alma, eles vieram acompanhando 
a mUsica! (e virando-se para as 
outras) Num foi? Num foi, 
Feliciana? 
Feliciana sorri e toea uma melodia com a flautinha. 
UM MENINO 
Mas que cheiro born de comida! 
Podemo fica pra comer? 
Laura e Joana se entreolham e sorriem. 
LAURA 
Pede ser, mas primeiro tern 
que se lavar! 
Os meninos correm para o tanque, fazendo a maier algazarra. 
INT. OR~~ATO - DIA 
Numa mesa grande, com bancos compridos, estao as crian9as 
sentadas (meninos e meninas), aguardando a re~ei9ao. 
LAURA 
Antes, w~a aula de boas maneiras! 
Ninguem coma com as maos. Nem 
limpe a boca na roupa, hein! 0 
copo na ~rente do prato, os 
talheres no lado direito: a faca, 
o garfo e a colher. Mas aqui no 
caso, uns terao garfo e outros 
colher •.. 
Joana vern trazendo urn panelao de comida, de onde sai muita 
fuma9a. Poe no centro da mesa. As crian9as se agitam. 
LAURA 
Nao briguem! ! ! Tern comida pra 
todo mundo! (e come9a a servir 
cada urn, enfiando repetidamente 
urna concha no panelao em cima da 
mesa) 
INT. ORFANATO - DIA 
Laura observa as crian9as, que estao costurando e bordando. 
Ela ajuda urna menina pequena, orienta a turma. Alguns 
meninos estao fazendo artesanato: brinquedos variados de 
bambu estao espalhados pelo chao. Chega o seu Lilico. 
SEU LILICO 
Born dia! Olhe o que eu trouxe 
pra voces ... o radio, agora esta 
funcionando! ! ! 
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Ele liga o RADIO. As crian~as fazem muita festa. Laura 
agradece. 
EXT. ORFANATO- DIA 
Vista geral da casa. ENSAIO DO CORAL: ESCALA WJSICAL, 
TENTATIVAS E TRECHOS DE MELODIAS, CRIA~(AS CANTANDO. 
EXT. ESTRADA DE TERRA -DIA 
Duas prostitutas da Qui~a~a estao na charrete do Seu Non6, 
a caminho do orfanato. 
PROSTITUTA 1 
(rindo) 
Puta tawnem faz caridade! Vamo 
faze um vestido la com a Alma! 
PROSTITUTA 2 
Oxente! A danada foi embora e 
levou tudo os h6mi com ela! Eu 
acho que eu vou e ficar por la! 
INT. ORFANATO- DIA 
As duas prostitutas estao fazendo u.•na prova de roupas. 
Duas meninas estao com alfinetes, fazendo os ajustes, uma 
vai fazendo medidas com uma fita metrica, outra esta 
costurando. MUSICA tocando no radio capelinha, encontrado 
no quartinho de despejo. 
PROSTITUTA 1 
E esse radio? Onde e que voces 
arranjaram, hein? 
LAURA 
Restos da fazenda do Coronel, que 
ficaram pra tras. 
PROSTITUTA 2 
Isso aqui ta muito born, hein Alma? 
Casa boa, comida boa ... da vontade 
ate de ficar aqui e trabalhar com 
voces ... 
LAURA 
A casa esta aberta! Se voces 
quiserem ... seria muito born! A 
gente pode ate montar uma 
cooperativa de trabalho. Ja pensou? 
EXT. ORFANATO - DIA 
Laura ("Alma"), Joana e algumas antigas prostitutas, 
ajudadas pelas crian~as, trabalham na pintura externa da 
casa. Ao longe, surge pela estrada a figura esguia de um 
cavaleiro montado num jegue. Quando ele se aproxima, elas 
veem que e o Rochinha, deixam entao o que estao fazendo e 
vao em dire~ao a ele. A sua figura e comica, pois ele tern 








A Qui(a(a esta as moscas. La, eu 
nao fico mais nem ~~ segundo! 
Nao suporto lugar decadente ... 
LA liRA 
Estamos mesrno precisando de 
colaboradores com disposi(ao, 
sej a bem-vindo! ( e entrega uma 
brocha pingando cal para ele) 
Aqui o que nao falta e trabalho! 
Maos a obra!!! 
ROCHINHA 
(olhando ao redor) 
Voce esta transformando isso aqui, 
hein? Poderosa! 
INT. ORr~NATO I CASAGRANDE- DIA 
Laura esta organizando uns papeis, corrigindo alguns 
exercicios das crian9as, sentada em uma mesa. Ela OUVE 
alguem que BATE PALMAS la fora. Levanta-se e vai atender. 
EXT. ORFANATO I CASAGRANDE- DIA 
Na frente da casa, esta o seu Non6, trazendo na charrete 
o Padre e tres crian(as maltrapilhas. 
PADRE 
Entrem e falem com a Dona Alma, 
que ela acolhe voces. 
As crian(as descem e Seu Non6 sobe novamente na charrete, 
que vai partir novamente. Laura vai ao encontro deles. 
LAURA 
Padre Heraclito! Pera padre. 
A charrete para e Laura se aproxima. 
LAURA ( CONT 'D) 
0 senhor nao vai entrar? 
PADRE 
Agora eu nao posse, minha filha, 
eu volto outra hera, com mais 
tempo e .•. 
LAURA 
Outra hera? 0 senhor prometeu me 
ajudar ja faz tempo e ate hoje eu 
estou esperando ... 
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PADRE 
Ninha filha, eu tentei te ajudar ... 
mas e voce que esta ajudando a 
nossa cidade. Meus paroquianos 
nao cansaw. de elogia-la, e sem 
dUvida um trabalho merit6rio.~. 
LAURA 
Eu ainda preciso de ajuda, Padre. 
Preciso encontrar meu marido! 
PADRE 
Eu vou te ajudar minha filha! 
Pode ficar tranquila. Vou falar 
com o prefeito ainda hoje sobre o 
seu caso. Mas enquanto isso ... o 
asilo de velhos esta tao judiado, 
tawbem esta precisando de uma 
melhora. Por aue voce nao 
incorpora o asilo ao orfanato? 
LAURA 
Mas, Padre, e muito trabalho, 
muita responsabilidade ... 
PADRE 
A casa aqui e tao grande, da pra 
acolher os meus velhinhos. Os 
velhos sao tao pouco exigentes, 
minha filha. Tendo um lugar para 
dormir, comida e alguns remedios, 
e 0 quanto basta! 
INT. DELEGACIA- DIA 
Eloy - visivelmente abobalhado, com a barba ja crescida e 
os cabelos desalinhados, roupas amarrotadas e sujas - e 
tirado da cela pelo Soldado Guerrinha, que o conduz a 
sala do Delegado. 0 Delegado esta sentado na mesa, 
limpando as unhas com uma peixeira. 0 papagaio esta 
dormindo, no poleiro. Uma MULHER esta de costas, na 
janela, olhando para fora. 
ELOY 




Eita diaxo! Esse aqui endoidou 
de vez! Toda mulher que ve ele 
pensa que e a mulher dele! 
DELEGADO 
Eu vou dar um jeito nele ... Desse 
jeito num da pra ele ficar aqui ... 
A mulher se vira e Eloy ve o seu rosto (nao e Laura). 
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DELEGADO (CONT'D) 
Guerrinha, pode levar ele de volta 
pra cela que eu tenho que ver o 
caso dessa senh6ra aqui primeiro. 
0 Soldado Guerrinha o conduz de volta a cela, trancando-o 
la dentro. 
EXT. ORFANATO- DIA 
Laura esca andando, na frente da casa, quando ve J.B. 
Moreira se aproximar, caminhando. 
J.B. MOREIRA 
Bom dia, Laura! 
LAURA 
Nossa, ha quanto tempo ninguem me 
chama assim ... Born dia, Jotabe! 
Que bons ventos o trazem por aqui? 
J.B.MOREIRA 
Queria saber noticias suas e decidi 
vir pessoalme~te, nessa cidade as 
fontes nao sao confiaveis. 
LAUR.Il. 
Por aqui esta tudo bern ... 
Melhorando muito! 
J.B.MOREIRA 
E voce? Voce esta bem? 
LAURA 
Eu? Estou ... estou bern, sim, quer 
dizer, eu estou viva, nao estou? 
Depois de tudo que aconteceu ... 
J.B.MOREIRA 
E seu marido? Teve noticias dele? 
LAURA 
Nenhuma, ainda. S6 nao fiquei 
louca porque tenho muito o que 
fazer ... As crian9as precisam 
muito de mim, sabe? 
J.B.MOREIRA 
Voce decidiu mesmo ficar por aqui? 
LAURA 
Nao e bern assim, ne? Mas ja que 
eu estou aqui, resolvi fazer alguma 
coisa. Este orfanato estava um 
verdadeiro absurdo! 
Eles entram na casa. 
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INT. ORFANATO I COZINHA- DIA 
Joana prepara urn cafe. Laura e Jotabe estao sentados na 
mesa, conversando. 
IJI.URA 
... e ai a Baiana me mandou pra 
ca!!! Born, pelo menos serviu para 




Meus pais morreram quando eu era 
pequena ... Na epoca, eu morri de 
medo que me mandassem para llim 
orfanato!!! Mas gra9as a Deus 
minha tia, madrinha, me pegou 
para criar. Ela morreu ano passado, 
logo antes de eu me casar ... era 
urna pessoa maravilhosa ... 
Laura fica pensativa. Jotabe pega na sua mao, 
carinhosamente. Joana serve bolinhos de chuva para eles. 
JOANA 
Isso aqui e pros pequenos, mas 
tambem vou dar urn pouquinho pros 
gran des ... 
LAURA 
Born, vou parar de pensar nesse 
assunto, que ate d6i meu cora~ao. 
Pelo menos, consegui mudar wuas 
coisinhas por aqui, agora 
finalmente as crian~as tern urn 
lugar decente pra morar ... 
JOANA 
A casa esta tao bonita ... a gente 
devia era fazer urna festa, Alma! 
LAURA 
Boa ideia, Joana, vamos fazer urna 
festa, sim. Podemos ate 
aproveitar ... e arrecadar fundos 
pra montar a cooperativa. 
J.B.MOREIRA 
Se voce quiser, eu anuncio a festa, 
na radio. Pra convidar as 
pessoas ... 
LAURA 
Eu acho 6timo, esta na hora mesmo 
dessa cidade ver as mudan~as que 
estamos fazendo por aqui. Vamos 
chamar as pessoas e fazer uma 
grande festa! 
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EXT. ORFANATO - NOITE 
Urn conjunto tocando forr6, no terreiro todo mundo dan~ando. 
Muita gente da cidade, homens, mulheres e crian~as. Uns 
chegando, outros ja se divertindo. Barraquinhas de doces 
iluminadas com lamoiOes de carbureto, bandeirinhas 
coloridas, fogueira. 
'lELHO 1 
Eita que festa boa! Era uma dessa 
que a gente tava percisando! 
VELHO 2 
Eles pensam que a aente e veio e 
que nQm precisa se"adivertir! 
N6is ainda temo lli~ paviozinho pra 
queimar! 
0 prefeito de Mocorongaba esta de bra~os dados com a 
esposa. 
PREFEITO 
Voce entende agora, minha filha, 
quando eu dizia que precisava 
ajudar a Alma? A minha meta maior 
e sempre o bern de Mocorongaba! 
MULHER DO PREFEITO 
Ela e uma boa Alma, mesmo! Alem 
de cuidar das crianyas, tambem 
encontrou urn jeito de ajudar os 
velhinhos. E e uma moya tao 
instruida ... Que 6tima ideia fazer 
uma festa para arrecadar fundos! 
PRE FE ITO 
Isso vai repercutir bern pra minha 
gestao, voce nao acha? 
EXT. ORFANATO- DIA 
A casa esta cheia de artesanatos na frente, algumas meninas 
bordando, outras brincando. Meninos levando cestos pra 
dentro com produtos variados. Uma movimentayao intensa. 
Pessoas da cidade saindo com pacotes. Outras chegando. 
EXT. ESTRADA DE TERRA- DIA I ENTARDECER 
0 jipe vern descendo a serra, se aproximando do 
entroncamento dos c~~inhos para Cadilaque e Mocorongaba, 
sinalizado por uma placa. 
INT. JIPE - DIA/ ENTARDECER 
0 Cabo Matoso esta no volante, o Soldado Guerrinha com 
seu fuzil vai atras, junto com o Delegado, e no banco do 
passageiro, Eloy, com aparencia muito sofrida. 
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DELEGADO 
Eu nunca peral urn caso na minha 
vida, mas esse, realmente ... Eu 
nao tenho mais o que fazer, eu 
lavo as minhas maos! 0 melhor 
mesno e internar o Carioquinha no 
hospicio, que ele ja nao ta batendo 
bern das bolas ... Eu tou achando 
que esse cabra nem e do Rio coisa 
ninhuma. Num veio ate hoje 
resposta do telegr&ua que eu mandei 
pra policia de la! 
MATOSO 
E. 0 cabra e mesmo renitente. 
DELEGADO 
6 Matoso, pensando bern ... quer 
saber de uma coisa? Nesse horario 
que a gente ta pegando a estrada ... 
Melhor a gente dar uma entrada em 
Mocorongaba e passar a noite aqui, 
se divertir Qm pouco que a gente 
ta mesmo precisando, que esse 
cabra me deixou com a cabe9a 
quente! 
CABO MATOSO 
E, e uma decisao muito sabia, 
Comandante. 
DELEGADO 
E, Guerrinha, voce que e dessa 
regiao, onde e que a gente pode 
passar a noite aqui com desafogo? 
GUERRINHA 
Ue, Comandante, em Mocorongaba 
tern a casa da Baiana, la na 
Qui9a9a. La tern boa comida e 
sempre tern diversao. 
DELEGADO 
(batendo no ombro 
do Matoso) 
Entao, Matoso, toea pra Qui9a9a! 
EXT. CASADA BAIANA- NOITE 
0 jipe encosta, na frente da Qui9a9a. 0 Delegado e atendido 
pela Neguinha e entra na casa. Os dois soldados ficam la 
fora, tomando conta do preso e do jipe. 
INT. CASADA BAIANA / SALA- NOITE 
o Delegado esta diante da Baiana. 
BAIANA 
E uma honra recebe-lo em minha 






e perigoso, nao, Dona 
E meio trelele das ideias, 
ta levando pra internar ... 
BAIA.'IA 
Sinto rnuito, mas aqui nao tern 
onde ele ficar. Faz assim, 
Delegado, leva esse cabra pro 
orfanato, que e aqui perto e tern 
muito espa~o e fala pra Dona Alma 
arrw~ar um lugar pra ele passar a 
noite la. 
DELEGADO 
Ta certo! Entao manda ir preparando 
uma galinha de cabidela pra gente 
comer na volta, que n6s ja varno 
voltar! 
EXT. ORFANATO- NOITE 
Patio em frente ao orfanato. 0 Delegado e o Cabo Matoso 
descem do jipe e se dirigem a porta do orfanato. Entram. 
INT. ORFANATO- NOITE 
Numa mesa grande, no fundo da sala, Laura esta sentada, 
arrumando papeis em wma pasta. 0 Delegado entra, junto 
com o Matoso, vai ate perto da mesa, mas ela nao os ve, 
continua fazendo seu trabalho, totalmente absorta. 
DELEGADO 
A senhora que e a Dona Alma? 
LAURA 
Em carne e osso. 
Ela continua concentrada no que esta fazendo. 
DELEGADO 
N6s viemos pedir que a senhora de 
asilo a um pobre coitado, s6 essa 
noite, pra ele nao dormir no 
relento. 
LAURA 
De jeito nenhum! Isso aqui nao e 
albergue noturno! Eu nao vou por 
em rlsco a seguran~a de meus 
velhinhos e de minhas crian~as. 
DELEGADO 
Nao, Dona Alma, mas ele e 
inofensivo. Um pobre coitado, 





LAURA ( CONT 'D) 
Como e que eu vou permitir que urn 
desorientado passe a noite aqui? 
Isso aqui nao e casa de louco!!! 
DELEGADO 
Mas ele nao vai dar trabalho. Se 
a senhora der urn cantinho pra ele 
dormir, ate no chao ele dorme. E 
depois que ele tomar 0 remedio, 
ele s6 vai acordar amanha cedo. 
LAURA 
Nada disso, nem pensar. 
DELEGADO 
Senao, ele vai ter que dormir no 
relento ... Vou ter que amarrar 
ele num pede pau, por ai. A 
senhora sabe, ele ja ta doente e 
pode piorar ... 
LAURA 
Ai, santo Deust Pensando bern, 
entao neste caso, a gente pede 
ariT,ar uma rede pra ele la no 
chiqueiro desativado. 
DELEGADO 
Ah! Que born que a senhora resolveu 




Eu vou deixar os docurnentos do 
cabra. 
LAURA 
Claro, claro. Inclusive eu ... eu 
gostaria muito de conversar com o 
senhor, eu ... eu preciso de Qmas 
informa~oes e ... 
DELEGADO 
Amanha cedo a gente vem buscar o 
desinfeliz ..• Sea senhora quiser, 
a gente conversa. 
LAURA 
Ah, sim! 6timo! Muito obrigada. 
Ate amanha, entao! 
DELEG.lillO 
Vamos, Matoso, n6s ainda temos 
muito trabalho que fazer essa 
noite. 
0 Delegado e o cabo Matoso saem. Laura os acompanha ate 
a porta, regressando para dentro da casa. 
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LAURA 
Rochinha! Me ajuda aqui! 
ROCHINHA 
Que foi, Alma? 
LAURA 
Voce vai la fora, que tern urn 
pessoal da policia que vai deixar 
lli~ sujeito aqui pra passar a noite. 
Arranja urna rede e leva ele pra 
dormir 1a no chiqueiro, esta bern? 
Rochinha sai. Laura fica sozinha na sala. 
LAURA (CONT' D) 
Policia! Grayas a Deus! Ate que 
enfim, acho que alguem vai poder 
me ajudar de fato! 
EXT. ORFANATO- DIA 
E de manha bern cedo. Laura abre as janelas, uma a uma. 
INT. ORFANATO I COZINHA- DIA 
Joana esta passando urn cafe. Laura serve cafe em uma xicara 
e sai andando com ela. 
INT. ORFANATO- DIA 
Laura entra na sala principal, muito iluminada, com as 
janelas abertas. Ela se aproxima da mesa e comeya a mexer 
nos papeis aleatoriamente, enquanto toma o cafe. Abre os 
docurnentos deixados pelo Delegado, deparando-se com o 
nome do preso (CLOSE): Eloy da Silva Araujo Filho. 
Ela derruba a xicara, que estilhaya no chao, derramando o 
cafe. Joana aparece na porta da sala, assustada. 
JOANA 
Que que aconteceu, Alma? Alma!!! 
Joana corre ate a porta da casa, que esta aberta e ve 
Laura atravessando o terreiro, correndo. 
EXT. CHIQUEIRO- DIA 
A construyao, em ruinas, cercada de mato, tern urna porta 
tosca de madeira, velha e pendurada. Laura, ofegante, 
para por urn instante e respira, antes de entrar. 
INT. CHIQUEIRO- DIA 
A rede, pendurada, esta vazia. Laura anda pelo chiqueiro, 
urn lugar pequeno, muito sujo e enlameado, cheio de trastes, 
coisas velhas abandonadas. Ela tropeya nurnas latas vazias 
e se assusta. Ve, finalmente, a figura de urn homem, caido 
em urn canto, no chao, sobre urn amontoado de sacos e se 
aproxima, lentamente. Eloy, algemado, esta dormindo, 
profundamente. 
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Suas roupas estao completamente ~~assadas, sujas e w~ 
pouco rasgadas. A barba esta crescida, o rosto 
envelhecido. Ela observe o marido sem acorda-lo e chora. 
Ajoelha, entao, perto dele, come~ando a toca-lo e acariciar 
seus cabelos. Ele acorda e olha para ela fixamente, mas 
nao tern nenhuma rea~ao. 
LAURA 
Eloy ... 
Ele nao responde. Continua olhando para ela. 
LAURA ( CONT' D) 
Eloy, meu bem ... Sou eu 1 a Laura. 
Ele fecha os olhos e nao responde. 
LAURA ( CONT ' D l 
A Laura, Eloy. Querida ... 
EXT. ORFANATO - DIA 
0 jipe da policia vern chegando, com o Delegado sentado na 
frente, ao lado do Cabo Matoso, dirigindo e o soldado 
Guerrinha atras, com seu fuzil. 
INT. CHIQUEIRO - DIA 
Laura sacode Eloy, que deixa cair a cabe~a para os lados, 
como urn joao-bobo. 
LAURA 
Eloy, pelo amor de Deus! Eloyl 
0 que aconteceu? Voce nao esta 
me reconhecendo? Sou eu, a Laura! 
ELOY 
Laura? ... 
Ela para de sacudi-lo e eles se olham fixamente. 
Lll.URA 
Eloy? Voce esta bern? 
ELOY 
Laura??? Como e que voce veio 
parar aqui? 
Ela o abra~a, cobrindo-o de beijos. 
LAURA 
E Qma hist6ria muito estranha, 
mas que importa agora! Vamos, 
venha, vamos sair daqui. 
Ela ajuda o marido a se levantar. Ele se apola nela e 
come~a a andar com alguma dificuldade. Saem do chiqueiro. 
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EXT. ORFANATO- DIA 
Laura e Eloy vern caminhando lado a lado, ele algemado e 
cabisbaixo, andando desajeitadamente e ela amparando-o. 
0 Delegado, seguido pelo cabo Matoso e o soldado Guerrinha, 
vern ao encontro dos dois. 
DELEGADO 
Born dia, dona Alma! Eu vim buscar 
o preso, conforme o combinado. 
LAURA 
Sinto muito, mas ele nao vai a 
lugar nenhum ... Ele vai tlcar 
aqui comigo! 0 senhor pode tirar 
as algemas dele, por favor? 
DELEGADO 
Que hist6ria e essa, Dona Alma? 
LJ\.UR 
Meu nome e Laura! Eu sou a esposa 
dele! E agora eu me lembro 
perfeit&uente do senhor, na 
barreira policial, na estrada. 0 
senhor fez uma revista em nosso 
carro! 
DELEGADO 
Entao a senhora e a mulher da 
cara pintada! Usando nome falso, 
agora! 
Ll\.URA 
Ah, isso e uma longa hist6ria, 
Delegado. Mas eu posso 
perfeitamente explicar. E a 
prop6sito, onde esta o nosso 
Citroen? 
DELEGADO 
Olha, dona Alma, dona Laura, sei 
la! Seja la o que for! Precisa 
ter muito cuidado com o que ele 
fala, viu? Nao da pra acreditar 
em tudo, nao ... Como acidente 
ele perdeu urn pouco de ..• 
substancia! Nao se pode confiar 
muito no que ele diz ... 
LAURA 
E onde e que esta o nosso Citroen? 
DELEGADO 
A senhora pode ficar tranquila 
que o veiculo esta em boas maos. 
Vai ser devolvido. Agora, a senhora 
pode me mostrar seus documentos, 




Afinal, preciso ter certeza pra 
liberar o preso e poder devolver 
o veiculo. Tudo nos conformes, 
nao e? 
LAURA 
Minha bolsa ficou no Citroen. 
Meus docurnentos estao la. 
Laura fica ab~ayada com Eloy. As crian9as se aproximam 
dos dois. Joana, Rochinha e as antigas prostitutas assistem 
a cena, comovidos. Joana, chorando, limpa as lagrimas no 
avental. 
DELEGADO 
Born ... eu vou providenciar tudo, 
a devolu9ao do veiculo e a 
conclusao do caso, e volta aqui 
mais tarde. 
0 Delegado para ao lado do jipe. Cabo Matoso e Guerrinha 
aguardando suas ordens. 
DELEGADO (CONT'Dl 
Bern, agora eu nao precise mais me 
preocupar com o Carioquinha, nao 
e? Tenho certeza que a senhora 
vai cuidar bern dele ... Born dia 
para o casal! Meus respeitos! 
(e entrando no 
jipe) 
Matoso, Guerrinha! Siwbora, j§. 
GUERRINHA 
Isso vai dar urn grande caso e pro 
"Teatro do B' Surdo" ... 
INT. FUNDO DE QUINTAL- DIA 
No meio de urn galinheiro, com algumas arvores, o Citroen 
esta parade embaixo de uma trepadeira de buxa, cheio de 
coco de galinha e passarinho, de poeira. 0 Delegado esta 
limpando o Citroen com urn pano, na verdade borrando mais 
que limpando. Chega a esposa do delegado, FRO. 
FRO 
Oba! Chuchu ... ate que enfim n6s 
vamos sair dar uma voltinha com o 
carro ... 
DELEGADO 
Nada disso, Fro! Eu vou levar o 
carro pros donos, em Mocorongaba! 
FRO 
Como e que e? 
DELEGADO 




Encontrei finalmente a mulher do 
infeliz, vivinha da silva! Quem 
podia imaginar? No orfanato de 
Mocorongaba! Tinha mudado ate de 
nome, a safada! Deu w~ trabalho 
danado pra encontrar! 
0 Delegado vai terminando a "limpeza", joga o pano para o 
alto, entra no carro, da a partida. 0 Delegado vai saindo 
pelo portao dirigindo o Citroen, com o radio ligado. 
EXT. ORF&NATO - DIA 
Eloy esta sentado, de roupas limpas e cabelo molhado, 
tomando sol, rodeado de crian9as. Ele sorri. Joana chega 
tra·zendo uma cumbuca. 
JOANA 
Eu tenho umas receita dos antigos 
que e tiro e queda! Com umburama-
de-cheiro e casca de angico, vou 
fazer umas compressa, que ern treis 
dias vosmece ja vai ta 
completamente bao. 
ELOY 
Obrigado, Joana. Corn tantos 
cuidados ja me sinto muito melhor! 
JOAN~ 
Quando as ferida estiver 
cicatrizando vou faze uns emplastos 
de casca de angico torrada, que 
nao tem remedio melhor ... 
Algumas meninas se aproximam de Eloy e come9am a pentear 
seu cabelo. 
LAURA (chegando) 
Nossa! Que vidao, ein?! Rodeado 
de aten9oes ... 
ELOY 
Eu estou no paraiso ... 
INT. IGREJA- DIA 
Padre Heraclito, vestindo tunica azul, celebra missa em 
latim. A Igreja esta cheia, os homens de um lado e do 
outro, as mulheres usando veus. Na lateral, Laura rege o 
CORAL do orfanato, na diagonal em rela9ao ao altar. As 
crian9as vestem tunicas de cor laranja. Na primeira fila 
da ala masculina, Eloy vestido elegantemente, sentado 
sorridente ao lado do radialista J.B. Moreira. 
PADRE 
Cor contritum et humiliatum ni 
Deus spiciet. 
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UM HOMEM (a seu vizinho) 
Que foi que ele disse? 
0 HOMEM VIZINHO 
Nao sei bern ... mas, eu acho que e 




0 padre vern ate a frente dos fieis, enquanto o coral 
encerra o canto. 
PADRE 
Meus irmaos! Nossa ig~eja hoje 
esta em festa ... 
Laura, que terminou de ~eger o coral, atravessa atras do 
padre, dirigindo-se ao banco onde esta Eloy, sentando-se 
ao seu lado. BURBURINHO entre os fieis, que cochicham, 
passando alguns a trocar tambem de ala, indo sentar-se ao 
lado do c6njuge. 
PADRE (CONT 'D) 
agradecendo a Deus pelo 
reencontro do casal que havia se 
separado inexplicavelmente mas, 
como a orovidencia divina escreve 
certo ·tambem por linhas tortas, a 
passagem dessa. bondosa Alma por 
nossa cidade deixou marcas 
profundas e indelev~is 
transformayoes ... 
0 Padre, boquiaberto, percebe que os homens e as mulheres 
estao misturados nos bancos da nave principal da Igreja. 
EXT. PRA(A DA MATRIZ - DIA 
Multidao reunida em frente a urn palanque. 
A BANDA MUNICIPAL ("A FURIOSA", como esta inscrito no 
burnbo e nas costas dos uniformes dos seus integrantes) 
esta TOCANDO urn dobrado, abrindo as comemora96es. 
Seus integrantes sao todos homens, de meia idade, tipos 
caricatos tocando os instrumentos musicais (clarineta, 
saxofone, bombardino, baixo, pistom, trombone, bumbo, 
triangulo, caixa, tarol e prato), usando urn uniforme caqui 
de pessimo gosto e urn bone assemelhado ao militar. 
No palanque, estao o prefeito e sua esposa, o juiz, o 
coronel e o padre, e mais alguns figuroes da cidade e 
tambem Laura e Eloy, ja com a aparencia saudavel e a 
expressao normal, muito sorridente. Muitas pessoas 
aglomeradas na frente do palanque. 
PRE FE ITO 
Povo de Mocorongaba! 
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ALGUEM NA MULTIDAO 
Fala, prefeito! 
OUTRO ALGUEM NA MULTIDAO 
Cala a boca, burro! 
ALGUEM NA MULTIDAO 
Ele falou povo, sou eu, ue! 
PREFEITO 
Por for~a da Divina Provictencia, 
veio parar em nossa cidade, lli~a 




Dona Alma, Dona Alma! Queremos 
Dona Alma! 
PRE FE ITO 
Mas, se e para o bern deles, e 
desde que cumpram a promessa de 




Vixe, temos outro Dr. Plurais 
aqui. .. 
PRE FE ITO 
... que vamos impedir! 36 nos resta 
agradecer por tudo que ela nos 
fez e desejar ... 
ALGUEM NA MULTIDAO 
Dona Alma pra prefeito! 
MULTIDAO 
(em coro) 
Ja ganhou, ja ganhou! 
PRE FE ITO 
... de todo o nosso cora~ao, urna 
boa viagem para o Rio de Janeiro! 
Estouram FOGOS DE ARTIFICIO. A "Furiosa" sai pelas ruas, 
tocando sua MUSICA, urn oouco desafinada, seguida por urn 
grupo de crian~as, que imitam os musicos e fazem 
palha~adas, brincando. 
EXT. ALTO DO MONTE - DIA 
0 Beato Tilu, com sua cruz e seu ter~o, caminhando por 
entre as pedras, chega ate o Severino, que esta se 




Pare de se flagelar, h6mi de Deus! 
Voce ja pagou os seus pecados. 
Nosso Senhor ja te salvou! Agora 
e hora de voltar pra casa, pra 
junto da sua familia. 
EXT. PRA(A DA MATRIZ - DIA 
Uma multidao se aglomera em volta do Citroen, despedindo-
se do casal. Abra9os, apertos de mao, as crian9as do 
orfanato agarrando-se a Laura, algumas chorando. Laura 
beija as crian9as, despede-se dos amigos. 
J.B.MOREIRA 
Liguem o radio, na viagem. Hoje 
val ao ar urn epis6dio muito 
especial do Teatro do Absurdo ... 
Feliciana, e~brenhando-se entre as colegas, abra9a Laura 
e sai correndo, juntawEnte com mais duas meninas. As 
tres correm ate o lugar onde o Citroen esta estacionado, 
atras da igreja. Feliciana tenta abrir a porta do carro, 
enquanto uma das meninas apanha uma malinha velha de 
papelao que esta encostada na parede da igreja. A outra 
menina, ajudando Feliciana, abre a porta do Citroen e 
empurra Feliciana com sua malinha para o banco de tras. 
Ela se esconde em meio a bagagem, entre os pacotes, embaixo 
do violao. 
MEN INA 
Boa viagem, Piolho!!! 
FELICIANA (O.S.) 
Psssss ... 
EXT. RUAS DA CIDADE DE MOCORONGABA- DIA 
0 Citroen passa pelas ruas da cidade, em despedida; todos 
nas janelas e nas portas das casas, agitando bandeirinhas. 
Laura e Eloy acenam. Crian9as correm atras do carro, dando 
tchau. 0 Citroen sai da cidade, pela estrada de terra. 
EXT. ALTO DO MONTE- DIA 
Severino, vestindo uma camisa, recomposto, despede-se do 
Beato Tilu. 
BEATO TILU 
Vai em paz, irmao! Que Deus o 
acompanhe! 
Severino come9a a descer a colina, em dire9ao a estrada. 
INT. CITROEN- DIA 
Laura e Eloy estao de maos dadas. Ele ASSOBIA uma melodia. 
ELOY 
Entdo, minha pequena princesa, 
para onde voce quer ir? 
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Ll\.URA 
Como assim? N6s nao estamos 
voltando pra casa? 
ELOY 
Podemos ir pra onde voce quiser ... 
Afinal, esta~os tao perto de 
Cadilaque ... 
Ll\.URA 
Ai, a Aninha. Como sera que foi o 
casamento? Ela nao vai acreditar 
quando souber o que nos aconteceu! 
ELOY 
Ela vai morrer de rir quando voce 
conta~ que foi confundida com urna 




&~, eu aprendi tantas coisas la ... 
Voce ainda nao viu nada, mon amour. 
ELOY 
Sei I "Alman! Que nnome de guerra" 
mais curioso voce arranjou, hein? 
LAURA 
"ALma", e engrac;ado I ne? Agora eu 
acho ... Pode-se dizer que eu tive 
uma "experiencia espiri tual" . .. 
ELOY 
Parece que a popula9ao agora vai 
se movimentar ... 
LAURA 
E, eu sei. As crian9as vao ter 
quem cuide delas: tern a Joana, as 
meninas, o Rochinha, a cidade 
inteira resolveu ajudar. Mas 
sabe ... "voce se torna eternamente 
responsavel por aquele que cativa". 
Eles se dao as maos. 0 carro avan9a pela estrada. 
De repente, o pneu do carro ESTOURA. 
EXT. ESTRADA DE TERRA- DIA 
0 Citroen para. Eloy desce, olha o pneu estourado. Abre o 
porta-malas, retira urn estepe e as ferramentas. Severino 
vern descendo a colina e de longe, ve o carro parado e 
Eloy trocando o pneu. 
SEVERINO 
Ei, ce quer ajuda, h6mi de Deus? 
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ELOY 
Ah, que born! Muito obrigado. 
Severino se aproxima e come9a a ajudar Eloy a trocar o 
pneu. Laura fica sentada, no interior do carro. Termina'l', 
de trocar o pneu e Eloy entrega uma ~ota de dinheiro para 
ele, em agradecimento. 
SEVERINO 
Obrigado! Deus lhe pague. 
Severino sai andando, satisfeito, pela estrada. 
Eloy entra novamente no carro e da a partida. 
INT. CITRO~N- DIA 
Laura liga o radio. 
EXT. ESTRADA DE TERRA -DIA 
0 Citroen avan9a. Pelo vidro traseiro, aparece a carinha 
de Feliciana, sorridente, espiando a estrada. 0 Citroen 
vai se distanciando cada vez mais. 
LOCUTOR (V. 0.) 
0 Teatro do Absurdo apresenta: o 
"estranho caso da Alma penada". 
Urn jovem casal viajava feliz ern 
seu autom6vel, rumo a Cadilaque, 
sem suspeitar das armadilhas que 
o destine lhes reservava. BARULHO 
DE MOTOR. Pela estrada, iam 
contentes e despreocupados, 
contemplando a beleza da paisagem 
local, sem nada temer, enquanto 
isso ... na serra neblinosa, as 
terriveis criaturas que tecem o 
destine humano come9aram a mexer 
imoiedosamente nos fios dessa 
hist6ria. Eis que surge descendo 
a serra, vindo ao encontro do 
autom6vel do casal, urn caminhao 
desgovernado, a toda velocidade. 
E, no cruzamento fatal, eis que!!! 
FREADA. BAQUE. GRITO DE MULHER. 
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CINEASTA bauruense e premiada em Cuba . .Iornal da Cidade, Bauru 21 jul. 2003. 
' '""' *""' ___ .. _ .... ·- ~: ~~- . - " 
·_··:-~iDeasta~:;baUruense .- -_-. 
-~ >.: ~>·;~-. ~·.~~~:.~ ·: ~..rt~~t~\i:;'~·:) . ...;~ ::j~{. ":~~:;...;_y;~;~:-~-·~ -;:·-.:~:.·:'~. ~··." ... · ·: ~ ,>,,. ~:~ .·: '>• . ; 
· ~~:Pr~ntia<l~x-em CUba· , 
\ ___ ·. --; .. . ... .: . .-~··}:::. ' ) -:z.:.:J:Aw·'C'irieasta · bauniefi.:;, : Alexandra recebeu .men-
se·.i\t?xa#dr~ L~in~ Go_~<· ~ao honrosa c;oni .ofilme 
~aly~~'Pipto, tev,¢ ~eu pri:. -, .. r,eatrq:~d..o Absurdo" ,.Ela 
meir{f foteiro·· :de fic~ao · ,ganbou··.R$ 5 <inil ·.e con-
~ .. · . : ~·. ·' ' / -. ·.. "' . . . ' .... ' . ~ ·. .,.,.. . ~· ... 
para :qm Jgnga='!ll.etra,gem. .... qtg~t()u a vag a para·o pri.:. 
premiado no 1 '?.:Festival.. meiro .progrania para de-
Cine oPobre; ·em Cuba, · senvolvimento de roteiro 
pata 'filmes '·de 'baixo or- ·-de fic~ao. do . Ministerio . 
~~Went9, ate U~$ 200;~il. · ·da Cu~tura: Pagina 15 
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CANDIDO, Gustavo. Ideia na cabe~ta e camera na mao: cineasta bauruense quer fazer valer a velha . 
maxima da epoca do Cinema Novo com o uso da tecnologia digital. Jornal da Cidade Bauru, 
21 jul. 2003. ' 
. · ·'-~tiUS$ 200 . .Cuba;~ cineasta havia venci-
._ ..... _._,.,~ ........... _ ··. frnal de d(), em agosio de 2001, como . 
~ijilj~~~j~~~~~~·"'=·,.·o.:rc.·..::.._ cine- ·o~argume11todomesmo'1'eatro 
~U. de doA])~urdo",umconcursodo 
na uma outra Ministeiio da:Cultura (Min C), 
cinema digital na Universi- riqueza,que nem sempre e rna- que a.~ssfQijitou trabalhar a 
iti d • . . al E . . " . ideia~ongm"·. ar: Fo_·_~am.' R$ 5 da1t~:§s@,~-- .. e~m~s •. ~t~n- . . ~.9.WW .. concetto , .. ~ 
(Urilcani.pj. Alexandra Lima explica a cineasta. mil d«fprenno e avaga para o 
Gorl~alves~~:Pmto caniinha· . .-·.:.:..:· q ioteiro de-Alexandra ptimeiro:progrClllla.de desen-
par~-~~::t~ar~ a: pnmeira:.s paraofilme''TeatrodoAbsur- : .. ~ ,de roteiro de fic-
ba~~n~c:f1t.la'4~ar um-I~n-:it d<:('licou cog:i·a men¢ao bon: .. : -~~g. . 
ga-metrage.m de _cj.n.~p:la.j;?,(;~-r~rosa do festival~ que.:nao pre-_,, r, :'c '·" .... _] DuJrante 
· }·qDQ<;!!meP.W*~~ha.(\¥Z:~"'i~yia·~~s~. . .. Q1primeir<C1'.~ !leJianc:~ir() 
aDOS, Alexandra, .que desde . _ film.e do · C()m 
inflmc:ta '"Jl(os·1 tou de escre-' bastante fe- ge 
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CANDIDO, Gustavo. Ideia na cabeya e camera na mao: cineasta bauruense quer fazer valer a velha 
maxima da epoca do Cinema Novo com o uso da tecnologia digital. Jornal da Cidade, Bauru, 
21 jul. 2003. 
~>\',.~~~_.:~~§~~~~.:~·1{;~ .. :~"'~'' .. ~:·~-..-. ·: ~·;··.r:: .. ~~-~~_··~.~.:· .:·_.. : .. ~· ·;.?·~~:.:::~:~T; 
do~:Sepassana·decadade:. ~~->Segund<f'·Alexiuiai:a a. c n · · " 1i ' •· 
. ti~d6'uin>ca'Sal vai t:lo·:ru6~~~7hlst6ria. 'erffiitei5com"¥e~n- .· 0 se~ma .' ava ~-a.c~eas-de:~ian~i£6-'±"''afa o:Nor<f~gfe~k;~aennif 6u~o'~ie~'ii-daaebra- · ta. (Lela mrus na pagma 17>· 
nuin-"'·cifi6e~ s-2 par-a v-1sitai" ._.sile_.·~r __ a··.Pn_· ao s6·aa·a_ 6~a-'da-~:ae_-_-·_~~J· 
uma prima numa cidade que 50, mas de hoje ·:ta.mbeni. ·' 
se chama Cadilac, No cami-. "Mocorongaba rep:rest?nt;t () . ; 
nho, eles ouv~~ _ pelo radio· _ Brasil, nao s6 daqu~la ¢pc)ca; ·:~ 
do autorii6vel· '!-Un programa mas 0 afual. Tern 0 coronelis:- :· 
que sechama "TdttrodoAb- mo, a mis6ria, classe aJ.ta in:'_,: 
surdo .. , · que ~onta_:hist6rias diferente a realidade· brasi- · · 
fantasticas. , < ::. ·> · · : · ·· Ieira .. :"; explica:'·., . 
.. _ ,. ~·· -~~?}~ ~e. ~tgf;~rem urn A p~rsonagem daesposa 
··aCident~omando:emulher se temsua VIda transformada em 
:, de§~'9bn~~l#!e 'levada uni caso'absurdo, como aque~ 
; :se@j!~n:·~o ' )i.id~~rnen- les que ouvia no radio, entra • 
. !<> p~~#,.~t~ ... , .}~.M-6coron- ern depressao; qtiase se suici- . i 
, .. ga~~:llDi'l~gar araqp ilo tern- da, m~s decid~ que 'Zai ~udar 1 
_; pQ/eD.~t~e ·m:·:enten- as cois~ a ~1:1~. volta .. '~E ~ 
~!-:aer o qri~:'lk: · u corn a roteiro positivo apesar.de_t~r 
·.·· esposa .:t s~""v , . apUrOS COID;3 .'lirQa'ci:fti~S~Ci~.J?()f:ser- ·'- , 
a poJi.ci~qh( '. ;;-:ilita que ele-·r ~o.m..~~;~Q~~~zy~qjt_f .. · 
. feJI.fJ.~·~-~ ,mu~.:.=~'::=-~:qu~ -~~.:_'Q_utr~: for$ · 
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CANDIDO, Gustavo. Filme toi feito a quatro maos: "Teatro do Absurdo" foi uma ideia do pai de 
Alexandra, com quem ela escreveu o roteiro. Jomal da Cidade, Bauru, 21 jul. 2003. 
. . :~d~'linguaieiit .. - ,~.·;_;., 
c;o, ele era contra hmei{. :.:~~·A. ideiad<:(qinema digi: 
. jo'·(f~ '1[<ife[· cirien:la~ mas . . . .. ''6' aproxiillm'l~inema de . 
· pois ~!e ·:se apaixonou tam- 4~"&~sao}<;aju ~quela co is a de 
bern. Dil fui descobrir que ele ~cfriena'"e "'ciriellia e . vfdeo' ·er: 
· haviaescrlto contosn;;~,juven- ·~;,,yfdeo:/;, define,,j, .. : ·:cr·~ 
tude ·e euentrei para o mundo ·.· :.z:: · Alexandra nao ~descarta 
daficc;aoatravesdele'',,_conta.';,:i:a possibilidade de nina . 
· . · Foi <i·auditdr que teve:a·lJprodri9ao para·.··L"'·"· ..... ·"' ... '<'"" 
ideia original do filrrie~· .Ahis- seufilme, riemdit"bistoria . 
. t6ria com~c;oi(~ s~r':tr~ba-; bar\;oll:i6'rilll'fi11iliiisseiie 
Iha{Ia·~~qilatr()·ili~~:~~r;i)]u~ ;\el~yis&o,}!#ti9~ o objeti 
lho de 2001, ·quando ~Ale-:"';-,~seja transfounar.o video digi-
xandra eraprofessorano cur- tal em pelfc.ula e exibi~lo nos· 
so de Publicidade na Univer- cinemas, t1in ·processo' mrus · 
sidad~ .do';:Sagrado.Cqrac;ao;:';bani~o :do~~~filmar a obta' 
· (USC);:o'tpteihio~ do'"MinC·~?dite.huriente~m'i1elicula::. 
vei6 ·no" flies'seguin'feit·~ :c·'!fxt :;,\·'ttl1pai-~t prpduzir "Tea-
.xandr~gi~~fii~~~f~~i~:iJw•'·~~ii~~ti~u~$~gb~:~f.~~···i~, 
de"TeatrodoAbsurdo".eta.nl-' orc;amento:~~~(}'j)ata os P,a~ 
bern de urn curta-metragem · droes atmlis.':'~te lllesmo :do 
chamado "Quatro Estradas", cinema brasileiio'" atual; 
que vai tratar da vida de urn qual produ:~I:)escolllo 
quarteto de mulheres que vive de de Deus·;~e :',:carandi.ru'';: ~ · . 
proximo a estradas. "Para o por exemplo::C!ttstiifain algun·s~ ·-Aiexandra'Gon~alves:·roteiro premiado.em t'"'""'t''"'"'' 
.- -_, :r.&·v~r~-t:'1r<l1 _--_.,_; __ , ,- _ c: _- ." 
curta, eu fui apmy~g~P~.!-~L::~~!l!~~f~ed,_9~~~.{"i . . ; ·" ·· · · 
Rouaget e esto.u c;_aptaD:d~ re-, .• , .. ;.,;'tf'\CfeditOi ue,:, 0 fllme I 
cursos, na sequencia vern .o :tenha.:,u~(a glande de i 
'Teatro ... ' que ,eu.vou fuscre- .;pu!>lico.:~E , -·•"'"" .~~g}nedia e : 
vei na Lei do Audio-Visual'';;·. · temumlfhist6oa1iniversal"; . 
diz a cineasta. . · afiima ·a cin~m~~·que, com ! 
A ideia e formatar o fil- o processo de!ftiuagerrt di-
me para ser realizado dentro gital, te·m a oportimidade de. 
dos moldes f!o"'~ip~Ipa ~gi; ,,eJlitru;$a obra no'~eu compu-
tal, que e. Q que 'eJ(¢~ta estu~ .. tador~ pessoal. :;? ,ate diver-
dando na Unidunp: "Queria tido", garante.· ~';:(:·' 
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CAMARGO, Daniela. Entrevista com a diretora de cinema Alexandra Lima Gon9alves Pinto. 
Jamal Uniiio, Sao Manuel, 23 maio 2003. 
A ~nfrevista da s~maria e com 
a drretorade cin~ma bauruense· 
AI-- ·exandraPinto. P-, . 3 - · - _ agzna : 
fl 
Entrevista com a diretora 
de cinema Alexandra Lima 
Gon~alves Pint~Danietacamargo 
Alexandra Pinto nasceu em Baur~L E formada em Ciencias Socia is pel a UN/CAMP, 
pecializou-se em antrop_o_logia durante seus estudos e agora esta desenvolvendo 
seu mestrado cujo tema e Multimeios (cinema, video, fotografia e outros) no 
Cinema DigitqJ!J'~qlJJbem ininistrou aulas na USC no curso de publicidade. 
Vern sendo premiada des de o inicio de sua carreira._ p ~ ,{}}:Q.balhos e sua imensa 
criatividade naproduc;ao de jilmes que mostram as realidades do Brasil 
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CAMARGO, Daniela. Entrevista com a diretora de cinema Alexandra Lima Gon9alves Pinto. 
Jornal Uniao, Sao Manuel, 23 maio 2003. 
Jornal Uniio: Quando foi que voce 
come~ou a gostar de cinema? 
Alexandra: A escolha por cinema 
exatamente foi aos 17 anos, quando fui pa-
ra Campinas ap6s entrar na UN I CAMP. 
Jornal Uniiio: Sempre ha uma 
hist6ria no come~o dos estudos que nos 
leva a seguir os caminhos escolhidos. 
Torno foi a sua hist6ria na entrada da 
vida cinerriatognifica? 
Alexandra: Desde quando eu nasci, 
meu pai comprou uma biblioteca imensa 
de livros .de hist6rias para crianc;a; ele 
achava que eu gostaria de ler. Jii com nove 
anos, lia livros de 300 piiginas e tinha certo 
na minha cabec;a que seria escritora. Com 
aquela idade escrevia livros como "0 Mar 
e os Piratas", "Dias no Campo" e "Cami-
la";jaqueria inventarminhas pr6prias his-
t6rias. F oi ai que comecei a go star de cine-
ma, pais ao ler os livros eu ja visualizava e 
imaginava os personagens. A escolha de 
cinema como uma profissao definitiva foi 
na adoles~encia. Quando cheguei em 
Campinas;-logo procurei uma produtora 
de videos. 
Jornal Uniio: Quais foram as maio-
res for~as que a influenciaram na esco-
Iha do cinema? 
Alexandra: Ser cineasta e uma outra 
maneira de escrever, e escrever com luz, 
co~ imagens e som. 0 que me int~ressou 
no cinema foi que atraves dele eu poderia 
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sempre ·me incenti-
. muito. Sempre 
de tudo ligado a ar-
te: pintar, desenhar e tocar 
piano. Mas quando decidi, eles tiveram 
urn "treco"; eles queriam que eu fosse me-
dica ou tivesse outra profissao mais tradi-
cional, que me desse uma base. Tambem 
estavam preocupados com o !ado 
economico. No inicio meu pai foi contra, 
mas ao Iongo do tempo ele comec;ou a 
perceber que era algo que eu queria de 
fa to. Hoje escrevemos os roteiros juntos. 
Jornal Uniiio: Seu pai nem sempre te 
apoiou com rela~ao a sua carreira, 
talvez por inseguran~a, talvez medo de 
niio dar certo. Agora ele esta escre-
vendo roteiros junto com voce; e isso e 
muito born. Como aconteceu essa mu-
dan~a toda de pensamento e atitude? 
~ Alexandra:_certa vez descobri que ele 
tam bern escrevia quando era jovem. Essa 
descoberta foi maravilhosa, pais desde 
entao···nos comec;amos a escrever roteiros 
juntos. Meu pai e economista e minha 
familia nao tern nada ligado · a arte. 
Costumo dizer que ele eo "pai pr6digo", 
como a hist6ria do filho pr6digo da Biblia, 
pois foi ele quem se aproximou de mim. 
Agora ja estamos no nosso segundo 
roteiro. Curiosamente, aprendi a escrever 
roteiros de tonga e ficc,:ao com meu pai. 
Hoje ele nao para de ter ideias novas para 
filmes. 
Jornal Uniao: Qual eo projeto que 




cAMARGO, Daniela. Entrevista com a diretora de cinema Alexandra Lima Gonc;alves Pinto. 
,Iornal Uniao, Sao Manuel, 23 maio 2003. 
~lexandra: Nosso projeto e produzir 
um-,longa de ficc;ao, que fala-sobre a 
d6c'aC!a de ·5o, chamado "Tel;lt.ro .. do 
B'surdo". Ele fala sobre as aventUra8 de 
uin casal que viaja do Rio de Janeiro para o 
Nordeste. Na verdade e urn "road movie". 
A i~ei~.original edomeu pai,.·c:;o~ esse 
projeto, nos recebemos urn prenuo do 
Ministerio . da Cultura pelo · argumento 
(parte que vern antes do roteiro). Tambem 
recebemos o apoio · de consultores do 
Brasil e do exterior· como Paulo. Halm 
Elena Soares Jorge Duran Marcos 
Bernstein Luiz Bolognesi Jesus Reguera 
Antonio Carlos Fontoura Mara Mourao. 
dentro do primeiro programa para o 
desenvolvimento de roteiros de longa 
metragem de ficc;ao, onde tivemos aulas 
com roteiristas e pudemos imaginar a 
produc;ao. ( ver quadro abaixo ). 
Jornal Uniiio: A produ~iio cine-
matogr:ifica brasileira nunca foi vista 
com bons olhos. As antigas produ·~oes 
eram de baixa qualidade e niio existiam 
roteiros interessantes. lssQ sQmadQ aQs 
entraves nas pmdu~oes impostas pelo 
governo Collor. Hoje, ao assistirmos 
filmes nacionais como "Carandiru", 
"Deus· e Brasileiro" e "Central do Bra-
sil", entre outros, nota~os urn salto de 
qualidade na produ.~ao como urn todo. 
Qual e a verdadeira situa~ao do cinema 
brasileiro? 
Alexandra: Essa visao pessimista das 
antigas produyoes e urn pouco precon-
ceituosa: OS filmes da epoca da ditadura 
foram patrocinados, mas antes havia 
6timos filmes como OS de Glauber Rocha 
com o· Cinema Novo e de Mario Peixoto 
com o cinema de Vanguarda; havia uma 
pluralidade de cinemas no Brasil. Hoje, o 
momenta e de retomada. A Lei do 
Audiovisual possibilitou novamente a 
realiza~tiio de cinema no Brasil. Po rem, ela 
ajuda .de maneira indireta, pois incentiva 
empresas a financiarem os filmes, e isso, 
de certa forma, cria limita~t5es. Acho que 
o cinema brasileiro merece mais estimulo; 
faltam incentivos, premios e escolas para 
melhor forma~tiio. Na parte de exibi~tao e 
distribui~tiio temos dificuldades porque as 
salas de cinema estao · nas maos dos 
estrangeiros, esse eo maior problema. 
Jornal Uniao: De maneira breve, 
diga quais sao OS principais processos 
para produ~iio de curtas e longas me-
tragens? · 
Alexandra: Prirni:iro hli o que chama-
. mos de pre-produ~ao, onde devemos ter 
as ideias, produzir o argumento, o roteiro, 
fazer uma analise tecnica, o or~tamento, o 
plano de produ~tiio~·selecionaros atores e 
captar os recursos. Depois vern a pro-
du~iio, onde entram as filmagens, foto-
grafia, capta~tao de som, edi~tiio, trilha so-
nora, cenografia, figurino, maquiagem e 
outros. Por tim, chegamos a p6s-pro-
du~ao e aqui devemos fazer a divulgac;ao e 
a distribui~tiio do film e. . .. . 
Jomal Uniao: 0 que eo cinema digital? 
Quais as yantagens que ele tern sobre o 
cinema tradicional com pelicula? . . 
. Alexandra: 0 cinema digital e mais 
priitico: voce filma em video digital, pode 
visualizar no computador e s6 depois de 
escolher o material born e que se passa 
para a pelicula. Ele barateia a produ~tao, 
necessita de equipes menores, por esse 
motivo tern maior flexibilidade de "pro-
dw;:ao e exige uma estrutura menor. An-
tigamente, na produc;ao do cinema tradi-
cional era usada a movi.pla para a mon-
tagein do filme; hoje e tudo via com-
putador. Posso dizer que o computador 
''une" video e cinema e esta uniao foi 
estimulante para mim. 
Jornal Uniiio: 0 mercado de cinema 
do Brasil est:i vencendo o amadorismo e 
valorizando cada vez mais o roteiro e a 
fun~iio de roteirista pro fissional. Qual a 
verdadeira importancia do roteiro 
durante uma produ~iio cinema-
togr:ifica? · 
Alexandra: E fundamental, a base, a 
alma do film e. E como urn mapa. A falta de 
urn roteiro e que se faz o amadorismo. 0 
diretor de urn fllme e meio maestro, ele 
precisa da partitura para reger a orquestra; 
se todos tocarem a mesma musica, pode-
rao dar o melhor de si. Urn born roteiro da 
maturidade para o trabalho de realiza~tiio 
de urn filme, e 0 centro de tudo. . 
. Jornal Uniao: Na sua opiniiio, qual o 
melhor roteirista do momento? Por-
que? 
Alexandra: E meu pai. Porque e!e foi a 
maior surpresa da minha vida. -
Jornal Uniao: Como foi sua primeira 
experiencia como diretora de cinema? 
Alexandra: Foi em 1993, meu pri-
meiro projeto e trabalho como diretora, 
"D'estradas", era urn documentiirio que 
falava das estradas brasileiras. Na verdade 
ele originou o video "Passante", de 26 
minutos. Com esse primeiro trabalho eu 
recebi o Premio Estimulo de cinema da Se-
cretaria de Estado da Cultura. Isso foi uma 
motiva~tiio muito grande. 
Jornal Uniao: Que temas sao mais 
explorados em suas produ~oes? 
Alexandra: Nao gosto de reduzir. 0 te-
ma e a VIDA, o ser humano que e infinito. 
Tudo e tema para o cinema; ele e tao in-
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fmito como a vida . 
. . Jornal Uniiio: No momento voce tern 
ilgumprojetonovo?- :: "•·" 
Alexandra: Estou como roteifo de urn 
curta de fic~tiio e documentiirio: "Qmitro 
Estradas". E!e conta a hist6ria de quatro 
mulheres ·de diferentes estilos ·e ctasses 
sociais viajando em seus carroS: 0 fllme 
mostra fragmentos da vida de cada uma. 
Estou na fase de captayaO de recursos para 
poder finalizar a produ~tao. 
Jornal Uniiio: Qual foi a importlin-
cia do teatro na sua forma~iio pessoal e 
tambem profissional? As pe~as que vo-
ce fez influenciaram alguns dos seus 
trabalhos? 
Alexandra: 0 teatro teve uma impor-
tancia imensa, responsive! por minha 
forma~iio. Para mim, o teatro representa 
os valores nos quais acredito. 0 cinema 
que eu gosto tern alma de teatro. 0 teatro e 
miigico, e urn mundo a parte de reflexao e 
de sonho onde voce pode estar criando e 
experimentando; voce pode viver. A 
literature e o cinema sao os meios de rea-
Iizar, mas o teatro e a alma. Tive muitos 
professores que .me marcaram, como o 
Paulo Neves que era meu professor e 
diretor. 0 Paulo, no momenta de virada foi 
a pessoa que mais me inspirou. 
Jornal Uniao: Sobre a Lei de Incen-
tivo a Cultura, voce achajusta como es-
t:i? Ela realmente incentiva aquele que 
esta come~ando ou e mais urn projeto 
que beneficiaos quejii tern urn a base? 
Alexandra: Esta lei nao serve para 
quem estii comeyando. Ela exige estrutura 
pronta e que tenha uma produtora, isso di-
ficulta. Para mim hoje elas sao. interes-
santes. A lei e melhor para quem tern urn 
born curricula .. Quanto a isso, desejo que 
possam existir premios para incentivar os 
que est1io no come<;o, isso e realmente 
born. 
UNIVERSITARlAS filmam trens por 16 meses: estudantes da Unicamp produzem video 
para desvendar o universe esquecido dos itinerantes. Fo1ha de Sao Paulo, Sao Paulo, 
23 ago. 1998. (Rota dos Excluidos 2) 
~-· . 
' 
. . . ·segundo' Fabiana, se- · 
rao 'pu~licados na mtegra em urn 
. livri:i":O~vide:o sera.exibido em al-
bergU.es, ·c~11tios 'fe!rovfanos, es-
colas .e>.ti.ni-versidades, alem . de 
programas e_ducativos, afirmaram 




UNIVERSITARlAS filmam trens por 16 meses: estudantes da Unicamp produzem video 
para desvendar .o universo esquecido dos itinerantes. Folha de Sao Paulo, Sao Paulo, 
23 ago. 1998. (Rota dos Excluidos 2) 
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UN1VERSITARIAS filmam trens por 16 meses: documentario exibe universe esquecido. 
Folha de Sao Paulo, Sao Paulo, 23 ago. 1998. (Rota dos Exclufdos 2) 
J?riilto· . · · · · 
do. Na verda:de, 
mtiito.'·. . . 
unaghli. '. 
disseAleX:al1draLuna; 
. Nesse jqgo de olhafes; elas con- • • 
cluem que a socfedade amda prefe-', 
re fechar os olhos ·e excluir os itfue:. 
rantes <fa' dinaniica social, apesat 
.. -1.,> ... ',. .. ~ •. · . ·• -~ -- ~~,-:: de sua extstencra mao~~ " 
"Nao _compreendo poh:j_ue, ·mas •. · 
algumas pessoas os tratam ·com? · 
lixo. Eles sao seres humanos e mm-
tos s~o talentosos e se revoltam 
contia :esses regimes de-lrabalho 
escravo;;a. que trabhlham por mui-





UNIVERSIT ARIAS filmam trens por 16 meses: hist6ria da ferrovia ,e tema de pesquisa. 
Folha de Sao Paulo, Sao Paulo, 23 ago. 1998. (Rota dos Exclmdos 2). 
Hist6ria da ferrovia e tema de pesquisa 
da Reportagem Local 
A hist6ria da ferrovia no Brasil, 
desde sua cria~o ate a privatiza-
~o, sera o proximo tema de pes-
quisa de Alexandra Lima e Fabia-
na Victor. Para elas, o transporte 
de passageiros deve ser mantido, 
no maximo, porumano. · 
. . . :'.A gente assiste ao fun das fer-
rovias e nao ba mais interesse.na 
manuten~o de uma linha de pas-
sageiros", disse Alexandra de an dar de trem na infancia, co-
A antiga Fepasa devera ser lei- mo eu tive. Nao queria que isso 
loada por R$ 230 milhoes no dia 9 morresse", disse. . 
de setembro, quando pelo menos "0 govemo esta destruindo um · 
cinco empresas devem assumir a patrimonio que pertence a popu-
dire~aodaferrovia. lat;ao e parece que ninguem tem 
0 interesse pelo trabalho, segun- consciencia disso ainda", disse 
do Fabiana, nasceu do respeito a Alexandra 
m~m6ria e <Ia, indi~a?9 4ian~e .'.:. 0 diretor da Malha Paulista Re~ 
da ·• · "e::x:tint;ao" · ... qas . f~g~vi~-L" nato Luiz Cargnin D' Alascio diss~ 
"Poucas pessoa~ .da:~l_l:lirih,fl, !9:3.~ que a privatizat;a,o Vai melhorar os 
(25 anos) tiverarii · oportti'iiidade servis;os da ferrovia. . ; 
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NEVES, Washington de Carvalho. Trem dos Mendigos: as produtoras Alexandra Lima e 
Fabiana Victor utilizam poesia e realismo nas imagens do video Mundan9a que sera 
lan<;ado hoje no Museu da idade. Correio Popular, Campinas, 18 jul.. 1998. 
~--
;, .;: 
- - l. ·:-; 
"As"produtoras Alex~ndra Lim~-;Fabian~ vi~tor-utiiiiaillpoesia e reali~mo ~as imag~ns 
. do vfdeo Mundam;a que sera lanc;ado hoj~ n.,o Museu da C1dade 
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Vtdeobrasll, prevtsto para o-
correr em ~etembro em Sao. 
Paulo, tambem recebeu uma 
c6pia d·e Mundanfa: · 
· --Em dois anos de trabalho, 
a diretora e a roteirista rE:m-
- niram 3"o horas de audio e 40 
horas ·de .material de video 
-durante seis viagens pelo in-
te1"ior do Estado. Sessenfa 
pessoa'[foram ouvidas, prin-
cipalmente andarilhos. As 
iln.age:g.s (t>ram captadas por 
urn DAT:portatil. 0 documen-
fario te~3min20s de dura-
~ao. · ~-. ·_ 
. A riqueza e vaJ;:iedade do 
material foi tao grande e ines-
perado que mais dois videos 
estao serido finalizados. 0 
projeto tern contin'!litlade.com - - . . 
· Esperan~a e Cada Um Cada Um. 0 pnmet;o 
aborda pessoas na espera dos trens e o ul· 
timo se atem no perfil de Caetano, urn ex· 
metalurgico bern sucedido que vive come 
morador de rua. · • . 
Munda~a nao e jornalismo ou cromc~ 
social. As pessoas falam sem estimulo _:pr~ 
estabelecido e na edi~ao houve respetto < 
articula~ao mental de cada urn. Nao hi 
uma narrativa com o tradicional com:~o 
- mei.o e fim. As imagens falam de margma 
.. lizados, rotulados como mendigos. Pelo fa 
f.2 
NEVES, Washington de Carvalho. Tre~ dos M:ndigos: as pr_odutoras Alexandra Lirr;a e 
Fabiana Victor utilizam poesia e reahsmo nas tmagens do ~Ideo M~ndanr;a que sera 
lans;:ado hoje no Museu da idade. Correio Popular, Campmas, 18 JUL 1998 . 
. c:a e reflexao sobre o sistema 
(quevivemos~' ,..disse Aiexal1-
,' dra.tima; formada em den-
' ~fas' Sodais.pela.Unicamp_ 
· ~Aos interessados, uma .ad.-
. . · ~vii:Ieo ~sta·iOnge·:: ~ 
·-~de ser encaixadd .no 'genero .... : 
··de videoarte. . . · · 
.. As prpdutoras dermiram 
'o vfdeo como urn born mate-
rial de analise cultur·are so-
:ciol6gica. Elas constataram, 
•·:·por exemplo, que vocabula-
:<rios dos ferroviarios foram a-
. • dotados pelos andarilhos e 
.que essas pessoas abandona-
das ·p.elo s~stema acreditam 
na mudan~ade seu status,· 
mesmo'desacreditad{s pela 
. > maioria. . ~: ::-· 
.. · .. . .. ·. c6ihidos most'rain urn 
to de ser em ens ijtie.~E:fadaptam fts novas 
meio ambient.e · inci"i'vel flexibilidade e sao . 
·lanc6lico que'' : .· . . . ·. ·.. .· . . regr~s do':capita,iismo. Tu-
. sonora. 0 s . sao . . do: pode ser trocado. e qmilquer Iugar pode 
caicos que subsist~Iri aotefu.po. ' ; · ... · ·.. • seryir de moradia'..;..::, :lncltiindo-'a rede fer-
"Houve undrafa!rient'o de~respeito coni . < 
as pessoas que c!icularn em.torno'dos trens;; '. 1' • 
e das. estacoes. Esta se· fah:lndo,' atraves. do' 1: .. Mundan~a-.:. Langamento de videodocumentario e a-
video, de andari{hos.lucidos, inteligerites, ·.- beriura de exposigao, hoje, as 2i horas. Museu da Ci-
que naosaoobjefos deapropria~ao feviaha dade>Entrada franca.'Avenida Andrade Neves, sjn2 , 
para·uma produ~ao.::Achamos que M.una4ri': "':.;<gentro. ~ · · ·- · · ·. · 
. ,_,:_ ":':: . .-;_;··"~·.:·~""::§"··~· 
~ .. --:....- -· --· ': .. _:_,."-·--2:':'.::"._:..._~.:..;'.;:~.'·_,;:!-~ ·_._~,."~-'-~,/ 
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NEVES, Washington de Carvalho" Trem dos Mendigos: as produtoras Alexandra Lima e 
Fabiana Victor utilizam poesia e realismo nas imagens do video Mundanr;a que sera 
lanyado hoje no Museu da idade, Correio Popular, Campinas, 18 jul.. 1998. 
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FELIX, Ricardo. Mundan~a: video dirigido pela bauruense Alexandra Lima sera lan~ado 
no proximo mes, em Campinas, e mostra o "Trem dos Mendigos". Diario de Bauru, 
Bauru, 21 jun. 1998. 
pela . . Alexf1-ndra Lima serg lanc;;adory.o, 
.·, em Campinas, e mbst{9:;{i)~'fr~-ii{'~C?? !Vfendigps"-: .. 
. . . - -
Ricardo Felix 
<"<Reporter · 
''--'_• -~_,_ ;:-~;v. 
Vtajantes · 









"· ran~osas .. 
!lersonagens com este perfil 
~o os protagonistas do video 
Mundant;a. que a dire-
rora de video Alexandra 
ilima, 2.5 aD.os, lan~a no 
lroximo dia 18 de ju-
lho. no Museu da Cida-
le, em Cainpinas, onde 
· fhora. · e posteriormente 
em outras cid;:tdes, in-
cluindo Bauru (prova,. 
velmente em setembro). 
.· Com. roteiro de 
Fabiana Victor, 24, o 
video come~ou a ser. 
produzido em 1996, 
quando o projeto, con-
cebido por Alexandra, 
ganhou o a polo do Pre-
mioEstimulo. daSecre-
furia de Estado da Cui-· 
tura, e do Premia Estimulo: do 
municipfo:de:GliJ:np4la,s. 
-· ;_,_. ... . .. .... -
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,~ .Na e · oca:: as:7'dtiruf. nao fazi-~ 
:..'!*- .·.'-.\... :..P.~,-;-,..0 .- ~ ,..r-: .. *--;: .. - -:--· ,-•• ·- ••• 
am .a ideta dos nfuneros que 0 
projeto atiDgi.ria. E.ill dotS Mos.~ 
foram entrevistadas mais de ses:' 
senfa, {:iessoas, result;ando umj 
.illateruil. ~e audio de aproxima-: 
damente .trinta horas e quase 
quan!ntahoras de material bru-' 
to de video: Pelo menos sets via-' 
gens de trem foram realiZadas. 
Dezoito ~fitas de video e 17 de 
audio foram usadas. 
Por isso, o projeto. que pre-
via a realizac;ao de urn video, 
acabou transformando-se em 
tres filmes. 0 primeiro, que 
. acaoa de Iicar i:>J.:-onto--tein ci 
sub titulo Trem dos Mendigos. · 
Os bti.tros dois, com os subti-
tulcis Esperant;a e Cada f..!m 
. Cada . Um, estao em fase de. 
finaliza~ao. "Q~da urn deles, 
pode ser visto separadamente. 
Nao ha mila sequencia", diz 
Alexandra.· 
Para realiza:r o video, Ale- ; 
xandra e Fabiana fizeram va-
rias viagens, que tlveram mui-
tos encontros e desencontros, 
de trem com 'uma eqtiipe de 
apoio. Aintenc;ao era registrar 
a vida de pessoas que vivem de 
.., 
eidade em cidade, em especial 
os pa~~~eifos_ 'do '~#re,m~:do& 
mendigos ..... vagao destlnado 
por algumas prefeituras a 
. quem e indesejado nos locais 
onde c~le!{a e ~ca~a send_o e:n-
-·---
L.t, 
FELIX, Ricardo. Mundanga: video dirigido pela bauruense Alexandra Lima sera lan9ado 
no proximo mes, em Campinas, e mostra o "Trem dos Mendigos". Diario de Bauru, 
Bauru, 21 jun. 1998. 
pliftad<fde ~stagao a (;'!stagao. 
:~~~~~~ii~~~~~~~~~~~a~ 
"prodtigao constatou que algu-
. ~as· d(!s[~figlif~ .V:ive:m "no 
trecho" <~orriCi dtz:em :- ha .! 
mais de.Vinte· anos. E esse 
movimento sem rumo e que 
garante sua sobrevivencia~ 
"Nao tentamos fazer um Video 
de denuncia politica vtiigar. 
Trata-se de um trabalho artis- · 1 
~~~:~-:~~e-:~rtr~~ir:an:··~f 
diretora. · · · " ···•. . 1 
. Entre as questoes, .. sutge a I 
problematica do abandono I 
das estradas de ferro brasilei-
.ras. "Sao narrativas paralelas: · 
a hist6ria das pessoas que vi-
vern viajando e a hist6rta da 
ferrovia no Brasil." · 
Abandono·- Nesta segurida j 
questao,. o video traz depoi-
mentos de s.indicalistas, histo-
riadores e .. ferroviarios. A 
constatagao ··~ que, desde os i 
anos sessenta, nao 
Otavio valle houve investlmentos 
na area, a nao ser 
com a·s · recentes 
privatiza-goes, tam- · · 
bem questionadas no 
trabalho. "A gente 
pode ver, por exem-
plo, que a velocidade 
comercial de. hoje e 
riienor do que quan-
do D.Pedro criou a 
ferrovia." · 
Ja com a privati-
zagao, ·a constatagao 
A diretora de video Alexandra Uma, que lan~a seu trabalho . e que o trans porte de 
em julho:_ previsao para Bauru e setembro passageiros tern sido 
deixado de lado 
emfavor do trans- l 
porte de carga.s. "Muitas li- . ~ 
"',nhas. estaQ.csendo arrancadas.) 
Durante'~- pesquisa, Ji que 
tiraram linhas que atravessa-
vam o Pantanal e deixaram 
comunidades isoladas. Sao 
mais de 15.000 pessoas sem 
transporte.,., · 
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Tudo isso, Alexandra tala 
com a experiencia de quem 
fez varias viagens de trem 




Paulo e Ourinhos Botucatu, 
entre outras, serviram para 
coloca-la em contato com o 
f.3 
FELIX, Ricardo. Mundanva: video dirigido pela bauruense Ale~and;,a LID:~ ~era lanvado 
no proximo mes, em Campinas, e mostra o "Trem dos Mend1gos . Dtano de Bauru, 
Bauru, 21 jun. 1998. 
0 video Mundanga - Trem dos Mendigos rJ!ni!:fr~ 
vivem transitando de cldade em cidade: antipolitic:a 
universo do qucil queria fa-
; lar. "F~emos tambem algu- ·· 
mas viagens menores, as ve-
zes, s6 para captar audio de 
trem", conta. . . 
. "Ao Iongo do nosso trabalho, 
essas linhas foram sumindo 
. cada vez mais e proprio. 'trem 
dos mendigos' foi se- modifi-
. cando, o que dificultou tudo. 
As vezes, n6s marcavamos as 
gravac;:6es e a linha era 
desativada urn dia antes. Ti-
vemos que fazer as p~e-produ­
c;:6es varias vezes." 
PoU:ticas sociais - Para 
Alexandra, forma:da em ci~l'l.:: tipo de trabalho. ficar subor-
cias socials pela Unicamp dinada a uma produtora. Se 
(Universidade de Campi- nao estivessemos com equi-. 
nas). o "trem dos mendigos" pamentos pr6prios, nao teri-
e o maior exemplo da amos como fazer. Urn· dos 
antipolitic'a social existente cfunera~fque combinamos, 
no BrasiL "E mU:ito efemero. . por exemplo, nunca · pode ir 
A soluc;:ao encontrada e se gravar porque OS hol:<irios 
desfazer do problema jogan- nao batiam." 
do-o para frente." Por isso, a parceria entre ela 
A pesquisa contou, ainda, e Fabiana vern se consolidan-
com visitas a aJ.bergues, onde do cada vez mais. As duas cria~ 
foram colhidos depofmentos. ram uma "produtora virtual", a 
"Eu digo que esse e meu pri,- Imagtnclrio Produc;:ao. "Quando 
mefro video 'de verdade': E as pessoas perguntam se temos 
uma produc;:ao independen- uma produtora, digo ql:tetemos 
te. Nao da para, com esse uma produc;:ao." . 
-~~« .. --~~----~--~---~·~·-~·-~-~----- ---,-~ 
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tELlX, Kicardo. Mundan9a: figuras dos andarilhos despertarn o interesse. Diario de Bauru, 
Bauru, 21 jun. 1998. 
:dos·and~lfios cfespertarcigl_ o interesse . 
. . . , Ele~~~o·-:~oderia.se~ eu, ser 
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voce? 0 que faz a gente .acre-
ditai que existem pessoas no 
nosso mundo que sap.diferen~ 
tes de n6s? Entao,. estariios 
sendo ironicas riesse titulo. 
Esse e urn questionamento. 
das pessoas que n6s entrevis-
tamos." •. · 
0 terceiro video, Cada Um 
Cada Um, mostra melhor 
quem sao essas pessoas. "Co-
nhecemos urn cara, o Caeta-
no, na viagem de Assis para 
Sao Paulo, que se envolveu 
totalmente com o trabalho. 
Marcamos urn reencontro 
com ele nurn bar em Sao Pau-
lo para que levasse nossa 
equipe a lugares onde convi-
vta", lembra a roteirista . 
Fabiana Victor. · 
Mais tarde, Caetano foi a 
Campinas e participou de 
outras fases do projeto. :·Foi 
urn personagem muito forte. 
Ele teve a oportunidade de 
desenvolver o raciocinio 
dele, de repensar as coisas 
e voltar. Entao, nao foi urn 
depoimento qualquer", diz 
ela. 
Depots do lan<;amento do 
video, a tnten<;ao de Alexan-
dra e Fabiana, que tambem 
sao as produtoras de 
Mundanqa, e lan<;ar a integra 
dos depoimentos recolhidos 
em urn livro e criar urn pro-
grania de TV de meia-hora 
para mostrar os tres epis6di-
os gravados. 
Segundo as produtoras, a;_ 
obra nao tern. fms lucrativos . 
e sera colocada a disposi<;ao 
em escolas, museus e facul-
dades, entre outros 6rgaos 
publicos. (RF) 
PASSANTE registra a vida nas marginais. Correio Popular, Campinas, 29 abr. 
1997. 
Passante fiegistra 'a 
vida. n"as marginais 
vida as margens de 
rodovias de cinco es-
tados brasileiros esta 
. . retratada no 'video-
documentano Passante, de Ale-
xandra Lima e Iolanda Costa, 
que sera exibido hoje, as 21h, no 
In Touch Centro de Comunica-
96es e Artes. Ap6s o filme, A-
lexandra ira debater o trabalho 
com os espectadcires. 0 evento 
tera ainda a apresenta9ao de 
de suas pr6prias experiencias, 
os habitantes das estradas · sem-
pre tinliam urn caso para contar. 
"As prostitutas falaram dos ca-
minhoneiros, os caininhoneiros · 
dos andarilhos e assim por dian- . 
te. Acabamos descobrindo rela-
96es de afetividade e violencia 
entre eles", conta. A equipe de 
produ9ao do .documentano utili-
zou urn veiculo _proprio para _ 
carregar os equipamentos. Mas 
clowns, com as a-
trizes Adelvane 
Neia e Perola Ri-
beiro, e do grupo 
de dan9a Saia Ro-
dada, dirigido por 
Tiao Carvalho. 
..,_ Documentario 
sera exibido · 
:"Alexiinclra.diz que 
se deslocava a pe 
ou de carona-para . 
fazer··as entrevis-
tas_. -- -hoje em evento 
que conta com 
debates, dan~a 
_ 0 grupo para-
va apenas para: 
dorlnir, em hoteis 
·de beira de estrada·. 
Nos 26 minu-
tos de dura9ao de 
Passante, Ale-
eclowns 
xandra e Iolanda entrevistam os 
babitantes de beini de estrada, 
cbmo <:indarilhos, prostitutas, 
vendedores e caminhoneiros. A 
dupla mais o camera Milton Je-
sus e produtora Marta Rauscher 
passaram doze dias percorrendo 
estradas de Sao Paulo, Minas 
Gerais, Bahia, Espfrito Santo e 
Rio de Janeiro. "Nao tra9amos 
'l!lm itinerano fixo. Fomos defi-
nindo 0 percurso de acordo com 
as informa96es dos pr6prios en-
trevistados", conta Alexandra. 
-: A diretora explica que, alem 
. · "A gente sempre _ 
encontrava coisas interessantes _. 
nesses hoteis. Num:deles; o gar-
90m eta poeta e iinha verd_adei-
ro fascfnio pela vida dos cami- -
nhoneiros. Em outio, assistimos 
a urn acidente e fizemos entre-
vistas na hora", lembra a direto-
ra. Segundo ela, ovideo nao tern 
carater jornalfstico. "Demos to-
talliberdade aos eritrevistados", 
comenta. _. 
· De acordo coni Alexandra, 
os entrevistados se mostraram 
receptivos. Ela recorda que s6 
nao conseguiu falar com uma 
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vendedora de bananas que ficou 
com medo de represalias da po-
lfcia porque nao tinha autoriza-
9iiO para trabalhar. 
0 projeto de Passante levou 
urn ano para ser desenvolvido. 
Alexandra inscreveu-o no Pre-
mio Estimulo da Secretaria Es-
tadual de Cultura, em 1994, e a-
cabou vencendo. 0 premio foi 
estipulado em US$ 20 mil, mas 
ela s6 recebeu US$ 11 miL "De-
pois dos descontos", ironiza. A 
produ9ao consumiu outros seis 
meses, in-Clusive os doze dias na 
· estrada.' • · · 
0 videodocumentano mar-
ca a estreia-de Alexandra na di-
re9ao. 0 lan9:imento do traba-
lho foi feito em 1995, no Shop-
ping Serra Azul, em Itupeva, 
urna constru9ao suspensa sobre 
a Rodovia. B andeirantes. "As 
:·pessolis assistiam ao filme no 
telao e podiam ver a estrada pas-
s~mdo sob- o'shopping"' diz. 
Passante'foi selecionado para 
participar .das mostras competi-
tivas dos festivais -nacionais de 
Cuiaba, Teresina, os festivais in-
ternacionais de Escolas de Ci-
nema de Buenos Aires (repre-
sentando a Unicamp) e Nuevo 
Cine Latinoamericano, em Cu-
ba. Atualmente, a diretora esta 
trabalhando num documentano 
sobre imigrantes. 
f. 1 
PASSANTE registra a vida nas marginais. Correio Popular, Campinas, 29 abr. 
1997. 
Alexandra Lima, uma das diretoras do 
documentario Passante (no destaque), 
entre os c/ownsAristo e Margarida 
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VIDEO mostra cotidiano da estrada. IInicamp Noticias, Campinas, fev. 1996. 
Alexandra: premio e participac;ao em festival de cinema em Buenos Aires. 
Video mostra cotidiano da estrada 
Andarilhos e prostitutasfiguram em produfiio de alunas da Universidade 
Arotina de viajar todo final de se-mana para visitar a familia na ci-
dade de Bauru inspirou a aluna Ale-
xandra Lima (gradua~ao em ciencias 
sociais) a desvendar quem sao os per-
sonagens que percorrem as estradas. 
A ideia ganhou forma depois que ela 
se inscreveu para concorrer ao Premio 
Estfmulo, promovido pela Secretaria 
de Cultura do Estado de Sao Paulo, 
com urn docurnentario sobre pessoas 
que vivem pelas rodovias. No final de 
1993, Alexandra foi premiada com 
US$ 10 mil para a produ~ao do vfdeo. 
Denominado Passante, tern 26 minu-
tos de dura~ao e representou o Depar-
tamento de Multimeios do Instituto de 
Artes (IA) no Festival de Escolas de 
Cinema de Buenos Aires, Argentina, 
realizado em outubro ultimo. 
Influencia marcante em seu traba-
lho foram filmes como Easy Rider e 
Thelma & Louise e a obra "Pe na Es-
trada" (On the Road), do escritor nor-
te-americana Jack Kerouac, comenta 
Alexandra. 0 docurnentario teve ro-
teiro, dire~ao e edi~ao de Alexandra e 
da soci6loga Landa Costa, graduada 
pelo IFCH e mestranda da ECA!USP. 
Elas percorreram 3.800 quil6metros 
em doze dias para gravar cerca de 50 
entrevistas. No total, somam-se mais 
de 20 horas de depoimentos de anda-
rilhos, prostitutas, adolescentes que 
fugiram de casa, caminhoneiros, gar-
~ons, frentistas, catadores de papel e 
outros personagens que elas encontra-
ram pelo caminho. 
Dirigindo urn carro alugado repleto 
de equipamentos e com o suporte de 
mapas elas safram de Campinas em 
dire~ao a regiao Nordeste, cruzando 
Minas Gerais ate o Sui da Bahia. Pas-
saram por estradas de terra e de asfal-
to, num roteiro que incluiu o litoral do 
Espfrito Santo e do Rio de Janeiro, ate 
retomar a Campinas. Pemoitando em 
hoteis a beira de estrada, Alexandra e 
Landa conversaram com habitantes de 
lugarejos, com os "passantes" e pega-
ram carona em carroceria de cami-
nhoes. 
"Muitos entrevistados eram men-
digos. Alguns narravam hist6rias de 
paixoes mal resolvidas, em aborda-
gens impressionantes", conta Alexan-
dra. "Mas o que mais nos impressio-
nou foi encontrar muitos adolescentes 
sem rumo". Em sua investiga~ao so-
bre os viajantes a aluna tra~ou urn pa-
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ralelo com fatos hist6ricos e marc' 
da literatura, como as viagens de Uli 
ses em A Odisseia, escrita por Hom 
ro no seculo VIII A.C .. Na sua OI 
niao, antigamente as viagens estava 
relacionadas a figura do her6i, ( 
vencedor de batalhas e conquistad 
de terras. Hoje, ao contrario, quan< 
as rodovias sao consideradas urn tra• 
marcante do urbanismo, quem figu 
nas estradas sao os anti -her6is. 
Video- 0 lan~amento do vfdeo, 1 
dia 1 q de dezerilbro do ano passad 
aconteceu em seis sessoes, no Sho 
ping SerrAzul, em meio a rodovia d' 
Bandeirantes, atraindo a aten~ao • 
150 espectadores. As videotecas 1 
IA e do· IFCH tern c6pias do vfdeo 
disposi~ao do publico. Participara 
da produ~ao Jose Augusto Manni 
coordenador do Centro de Docurne 
ta~ao de Musica Contemporfulea/Ur 
camp e Marcos Mesquita (music< 
Milton Jesus, graduado em artes pla 
ticas pela Unicamp (fotografia e c 
mera), Marta Rauscher (produ~ao 
opera~ao de VT) e Angela Podolsk 
da Vfdeo Vfdeo de Campinas (prod 
~ao executiva). (C.P.) 
DfiU1\.UC1'10c muya v1ucu :suore pt:r:suuagt:u:s uas esuauas .. !{)mai ua Lmaae, nauru, ,:;v nov. 1~~). 
·Bauruense lan~a vicle~ 
sobre personagens das estrad~ 
~ - - --· --- - -- -------"'---~ 
A manhii aconteceni o Ianc.ramento oficial do vfdeo "Passante", de 
Alexandra Lima e Landa Costa, com 
exibicrao aberta ao publico ds 20:00 as 
22:30 hs. 0 evento possibilita uma 
curiosa e incdita eombinac.rao: assistir 
ao vfdeo - sobre personagens das 
estradas brasileiras: andarilhos, 
caminhoneiros, prostitutas, moradores 
de beira de esti:'ada, etc., e estar na 
estrada, mais precisamenteno Shopping 
SerrAzul. 
Localizado na Rodovia dos 
Bandeirantes km 71, entre Campinas e 
Sao Paulo, o SerrAazul e o unico 
shopping suspenso do Brasil, em uma 
interessante construcrao que possibilita 
uma vista verdadeiramente privilegiada 
da estrada. 
0 projeto de "Passante", escrito 
por Alexandra Lima, recebeu Premio 
Estfmulo da Secretaria de Cultura do 
Estado de Sao Paulo. 0 vfdeo foi 
realizado junto a produtora Vfdeo 
Vfdco, de Campinas. As gravac.roes de 
"Passante" tomaram 12 dias, nos quais 
a equipe (2 diretoras, 1 dimara e 1 
produtora e operadora de vt), percorreu 
rodovias de SP. MG, BA, ES, e RJ em 
uma Parati alulhada de equipamentos, 
mapas e malas. 
Vinte e quatro horas por dia na 
estrada, inclusive pernoitando emhoteis 
a sua margem. Landa e Alexandra 
conversaram com os mais divcrsos 
habitantes e "passantes" da estrada, 
conheceram casas, bares, borracharias, 
restau~antes e bordeis, pegaram 
"carona" na carroceria de caminhoes. 
Um dos aspectos essenciais de 
"Passante" e a pouca semelhancra com 
o documentario "tradicional". A 
documentacrao "objetiva" e substitufda 
pela abordagem de detalhes e a 
subjctividade das falas, que interagem 
pela edicrao numa reuniao de 
personagens que subverte o tempo e o 
espacro das estradas verdadeiras. 
A rodovia eo tracro marcante do 
urbanismo (e por que nao dizer, da 
cu!tura) do seculo XX. U rna populacrao 
itinerante formada de migrantes, 
mendigos, andarilhos, catadores de 
papel e afins percorre as estradas 
brasileiras, vagando de cidade em 
cidade, pervertendo toda a velocidade 
das "highways". Surge tambem uma 
p!]pula<;iio <:we s~ fixa a margem das 
estradas, on de todos estao de passagem. 
Em "Passante", os personagens falam 
de suas estradas - dessa estrada que 
passa pelo crivo de suas vivcncias e 
percepcroes - em uma · releitura 
cssecialmente plural do tema.A ideia do 
lanc;amento do vfdeo na propria estrada 
acrescenta ainda novos olhares e novos 
pcrsonagcns-os espectadores, chamados 
literalmente para o universo das estradas. 
·c· ·u··R. :,~R:( I;c·"·u·'-·iL'·.: ·o· · ·':·: '};; _;:·r~~.'c?>r;·;:~}:~'~:: 
'. . ~·::.; ·:: ·~ . 
·' -· .. • .. ':", .... ·.:.:~·:·.: , .. _·.:;:.-.·.: . ..--~f.L.:·.~f· '· 
. .·. · Alexandrau·m~nd$~~~ ~nBau;.;c· , rea/izar,:iio de ~'vi4eoclipe" rioDepto'de:· 
. " SP em. 01.04:73. Realizou seus estuos : Rcidio e 1V da [J)!eSP,:· ·:\ ,:: /.;_::;,:;;;<:: Ii 
no Colegio Sao Jose e no Curso Anglo~ . . ·· · Em Campinas,' •Alexandra ·~ 
. Na cidade,rw epocadoco(egial, estudou trabalhou par mais de: i a nos •coin·(}·::: 
teatro comodir: Paulo Neves, estreando premiadodiretordevfdeo f(ik~Goifntpn •. /, 
· · naper,:a "Ossobreviventes",foidedicada azttor· entre oitt'ros: trabalhos; -de ·, 
alunci de pintura da prof, Elizabeth de . "Tereza", vfdeomaisprei/i/ad/)ni)B/a~it' 
Lucca,ajudouafundarum ''videoc!Ube'~ em 92193.. •· . .. j; .: :j:;~_;:_;,~~.,,·:q.:;·: 
no Anglo, pmticipou de diversos cursos Em 1993, aos 20 anos;: recebeu ,·; 
na. Ojicina Cultural Glauco. Pinto de Premia Estfmulo da .• Secretaria de'.", 
Moraes: • · . ':. :: · · · ·. "' · · Ccdtiira· da· Estad.o 'rJe:S,ao. Pa~{g.'peio< 
· · ·. · Em1991;aprovadanovestibulat · projetoparaarealizar,:aO,de''P,dssiuue•~:~\ 
. da Unicamp, iniciou graduar,:iio eni No final do mesmo ano; · recebeu:ainda~·! 
Ciencias· Socials. Apaixonada por Premia Estfmulo'·de Campinas>como.<1 
cinema e vfdeo, conciliou durante todo o projeio para realizar,:_iio o yfdeo "Ndf'; 
curso . "ojicial" . na':'Unicamp, pra que?". Nos ultilizos mz'iis;'·estev~· 
· participar,:oeS C9tna alu11f! •. "ouvinte np principa/mente (i'apalJzando neste do is~: 
DeptodeP6s-Gradui:ir,:iioemMultimidos,' · projetos.Amhososvfdeosrepresentarcliii::' 
no ·fnstituto de Artes 'da · mesma ojicialmente a Unicamp no Festivcil de··' 
universidade .. Em 1995 defendeu &colas de Cilzem(l~de-Buenos·'Aires,. : 
monograjia como video .~~Passante~· .. Argentina. '··'-"···: ~',:.· .. '<;< ·· • :c ~' 
perante imfdita banca "mista "composta .. Em 199 5, foi zridid&fa para 'cl 
por professores do IFCH (ll!Stituto de. Premia "JovensRealizador~sde Video'';:.: 
· .Filosofia e Ciencias HWiurlzas) ((do daFundariio Vitae.'::· .. ~: .• /:::; :;/;s--::·,,.·~··; 
. Mctltimeios .. Tambem ·nao''perdeu ·a.· ' · · < Atualniente,''estd concluilufo :.o:' 
oportunidade de continiwr realizando: · curso na Unicamp 'eji:i estli.'com novas:~ 
. cursos em Baunl, participaiUIO durante:· ·.· projetos para:· realizar,:ao·.~de)/(deps ' 
as ferias, por exemplo, de curso sabre· (inclusive em Baurn)end 996. ··,'·: : · 
:,.,· ~· ... 1. 1.;.) u. ~ ·f.e~ ~,..,..·.,.._, < 
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GUAIUME, Silvana. Carnisinha e acess6rio que mete medo. Correio J?opular, 
Campinas, 23 jun. 1996. 
Os atores Priscila Jorge, Tatiana Almeida e 
Wilson de Moura Filho discutem duvidas 
comuns no vfdeo educative Aids Pr3. Que? 
fl 
Camisinha e acess6ri9 que 
metemedo 
SILVANA GUAIUME · 
Al:ios de palestras, c~mpa­
nhas publicitarias, cursos e pro-
gramas de esclarecimento nao 
foram Sl,lficientes para acabar 
com a principal duvida dos ado-
lescentes sobre a Aids. Numa 
. pesquisa inforrnal feita peios 
produtores da Vfdeo Vfdeo, fi-
cou constatado que o uso d~ ca-
misinha ainda assombra a maio-
ria das pessoas com idade entre 
13 e 2U anos. Quase todo mundo 
sabe que e necessaria usar. o a-
c~ss6rio, mas poucos sabem co-
mo, com quem e em que ocasi-
6es. 
A pesquisa foi feita para a 
produ~ao do vfdeo Aids Pra 
Que?, de 11 minutos de dura-
~ao. 0 roteiro de Alexandra Li-
ma 6 baseado nos depoirnentos 
dos adolescentes entrevistados. 
A dire~ao e dividida entre Ale-
xandra, as produtoras Denise 
Garcia e Andrea Sant' Anna. No 
elenco, estao alguns dos entre-. 
vistados, que entraram no espf-
rito solidario e toparam.partici-
par do filmedispensando cache. 
Sao eles Priscila Jorge, Tatiana 
Ubinha Almeida, Willian Ro-
drigues, Wilson de Moura Filho 
e Perola, que interpreta p.m 
clown inspirado em Charles 
Chaplin. A trilha sonora e de 
Laura ;Finocchiaro. 
Os ator~s discursam, dialo-
. gam, perguntam e respondem 
as suas pr6prias duvidas. 0 vf-
deo tern ate demonstra~ao pra-
tica de como deve ser colocada 
a camisinha. A falta de aten~ao 
dos pais para o ass unto,· pre-
conceitos e os numeros alar-
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Campinas, 23 jun. 1996. 
mantes da doen~atambem sao 
discutidos. Atualmente, os ai-
deticos do mundo estao esti-
mado ·em 20 :r;nilh5es. Para o 
aJ;J.O 2000, a previsao e de que 
essa quanti dade dobre, chegan-
do aos 40 milh5es. De acordo 
com estatfsticas da Organiza-
~ao Mundial de Saude, os hete-
rossexuais sao as principais vf-
'timas do vfrus HIY. Os homos-
sexuais conseguiram interrom-
per a propaga~ao da doeri~a 
eritre. eies. adotando medidas 
preventivas. 
0 vfdeo Aids Pra Que? foi 
produzido com recursos do Pre-
mia Estfmulo de1994: A verba 
de R$ 5 mil apenas chegou as 
maos das produtoras no final 
do ano passado: "0 dinheiro 
cuS"jteou as despesas basicas, 
mas a maioria das pessoas tra-
balhou de gra~a na produ~ao do 
filme", conta Denise. As filma-
gens foram feitas no esrudio·da 
Video Vfdeo. Andrea explica 
que as produtoras pretendem 
distribuir c6pias seladas· para 
. escolas, institui~5es e videolo-
cadoras. 
"Par ser dirigido a adoles-
centes, o. video devera ser ·me-
.lhor aceito. E muito mais facile-
ducar os que estao iniciando sua 
vida sexual que falar a pessoas 
com mais de 40 anos". acredita 
Andrea. 0 traba1ho Aids Pra 
Que? foi selecionado pelo Mi-
nisterio da Saude para integrar o 
projeto Vfdeo Brasil, composto 
por diversbs videos nacionais 
que representarao o Brasil na 
11 a Conferencia Internacional 
, Sobre Aids, de 7 a 12 de julho, 
em Vancouver, no Canada. 
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SOARES, Alessandro. Produtora lan<;a video sabre Aids feito para adolescentes. Diario do Povo, 
vU.JL.lliJLUU.>, 25 nov. 1995. 
,l'!rodutora·lanPa-.. Video-sob.re-~ 
'AidS teito · PiltJ' 8.dolesc~P.t~§ 
0 video educativo Aids ~ Aids" e-o que·fazer'para evi- 19h30)--' :: .. , Pra Que? sera Iancado hoje, as tar ·contrair o virus' HIV. 0 . . Os -atl~tas :oscar, Horten-
19h30, no telao ao ar livre da videofof realizado peia-pro~ -,_ cia e ~aUia;:do])asquete, e Ana 
.Lagoa do Taquaral durarite o - .dutoraAndrea Sant' Anna, da. Paula e Bebet6,-do volei, par-
even to Camisetas e- Camisi- 'Vi deb Video~ com direc&o de-_ ticipamt:arllb~m do even to as 
. 'nhas ·d.i Feini da ~romocao ' -Denise Garcia Costae Ale-' 16h; hum tmcontro com outros 
Integral do Adoiescente. A . xandra Lima, que'ffimMni - -atletas ·mediado poi Claudia 
programacao do everitocoine- fez o roteiro. 0 videqrecebeu -Yisone, da Editora Azul. 
· ca as i2h; com animacao dos · premio de Melhor Video Ex-
. locutores Beto e Mathias, do_ · .. perimental Edricativo no Fes-
progra'ma Hora do Leite, da: tival de Teresina (PI). 
radio Educadora.A cantora e 0 argumento de Aids Pra 
compositora Laura Finocchi- Qz.ie?vinhasendo amadureci-
aro, autora da trilha sonora do ha tres anos por Andrea 
do video, fara show as 18h. A Sant'Anna, que havia feito 
entrada-para o evento e fran- · _-tim filme sobre o assunto, 
ca. . · Viva Eu!, em 16mm, premia~ 
._-- ·Aids.Pra Que? e destina: · do em 1989 em Gramado. 0 
--- do a adoiescentes: pretend en- v~deo. e mi.rradci com at ores 
. do _falaf de igUat 'para igual . ao vivo e utiliza ainda recur-
com este publico especifico sos de coinputacao grafica. 
sobre o tema, de forma dire- As sessoes acontecerao inin-
ta e sem fetoques. Seu-enfo- terruptamente a partir das 
que basico e esclarecer como 15h no Planetaria (embora o 
se pega e como nao se pega lancamento oficial seja as 
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reportagem e texto: Alessandro 
- · Soares 
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fevitar a Aids 
r::.;: Da Reportagem Local 
f··,··:··u 
. ]Q:Uatro jovens . de Campinas 
£izeram e atuam no vfdeo ''Aids 
fr~:'. Que?", · que sera Ian9ado 
~m~nba as 20h na Lagoa do 
'faquaral, em Campinas. · 
:t:· 0 .video ensina como se previ-
Iiir:da Aids com dicas semelhan-
. -~s as que o Ministerio . da Saude 
COt1'.~90U a divulgar na televisao 
no:segupdo semestre. 
. >A prddu91io integrou urn pro-
j~tg vencedor do Premio Estf-
_ tpu:lo de -94 da Prefeitilra de 
<i:ail:tpinas, feito pela Video Vi-deo: Comercio e Produ9ao Ltda. 
t 0 video custou R$ 20 mil, que 
foram pagos pela VIdeo VIdeo 
(R$ 5.000,00) e pela DKT, fabri-
dante da camisinha Prudence, 
(R$ 15 rilil). . 
:; 0 grupo de atores-roteiristas 
teens e formado pelos estudantes 
friscila Jorge, 19, Tatiana Ubi-
itha, 18, Wilian Rodrigues, 19, e 
Wilson de Moura Filho, 20. 
:; 0 curioso do roteiro assinado 
gor Alexandra Lima e a cena em 
que urn dos atores ' ensina como 
usar a camisinha com o proprio 
penis (na ·TV e usado urn molde 
~m plastico). . · 
:' 0 grupo pretende c~n~eguir 
P,atP'ocfnio para fazer · cop1as e 
domercializar com· escolas, em-
P.~e~as e entidades. Para amanha, 
q: grupo vai comercializar al$u~ 
mas c6pias a R$ 15,00 cada (Ieia 
texro ao Jado). : · · 
: ;Q filme nasceu do trabalho de 




. Fita vai custar 
R$15.amanhi 
. Da Reportagem Local 
0 video ''Aids Pra Que?!', destinado a jovens 
e. adolescentes, que sera 
Jan9ado amanha na lagoa 
do Taquaral, vai ser ven-
dido a R$ 15,00 a flta. _ 
0 grupo que produiiu o 
video · vai montar um telao 
ao ar livre para exibi9ao 
logo apos o show da can-
tora Laura Finocchiaro, que fez a trilha sonora. . · 
0 · evento faz parte da 
progr8!1!a.9ao do CaJ1!isetas 
e Cam1sinhas da ·Ferra de 
Promo9ao Integral do Ado-
lescente, promovido pela 
Prefeitura de Campinas. · 
entre os jovens) e de pesquisas 
com adolescentes da cidade. 
Segundo Tatiana, os qilatro 
saiam pelos bares de Campinas 
para conversar corn os adolescen-
tes. "Fazfamos todos os tipos de 
perguntas sobre preven9ao. e pre-
conceito", disse. _ · · 
Priscila afirmou que foi nas 
conversas que eles perceberam 
que mesmo informados os jovens 
e adolescentes ainda tern precon-
ceito sobre o uso d~ camisinh~. 
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